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BOLETIN 3333 DE REGISTROS
DEL 22 OCTUBRE DE 2013
PUBLICADO 23 OCTUBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 22/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01940405 0 ES 3 COMPUTERS LTDA 2013 16,726,555
02084951 0 ES 3 COMPUTERS LTDA 2013 1,000,000
01940407 0 ES 3 COMPUTERS LTDA 2013 1,000,000
02133792 4 TINTAS IMPRESORES 2013 1,000,000
02142939 A B C GRUAS FUSA CHINAUTA 2013 1,000,000
01299787 A E AUDITORES DE COLOMBIA LTDA SIGLA E
A AUDICOL LTDA - EN LIQUIDACION
2013 9,000,000
01920877 ACADEMIA DE BAILE Y ACONDICIONAMIENTO
FITNESS FACTORY
2013 10,000,000
02056502 ACOSTA VARGAS JORGE ELIECER 2013 1,000,000
02247734 ADPHSECOL SAS 2013 26,070,000
00197765 AFANADOR CABRERA FRANCISCO 2013 5,454,329,917
02162466 AGEMCO SERVICES 2012 2,000,000
02162466 AGEMCO SERVICES 2013 2,000,000
01838545 AGRODEERCAR EU 2013 6,400,000
02265351 AGUA PURA EL PIGUINO 2013 1,000,000
01398634 AGUILAR CORBA ANDERSON 2013 3,700,000
00468206 AGUILAR MARIO ENRIQUE 2010 700,000
00468206 AGUILAR MARIO ENRIQUE 2011 850,000
00468206 AGUILAR MARIO ENRIQUE 2012 950,000
00468206 AGUILAR MARIO ENRIQUE 2013 11,000,000
02265859 AGUILLON DANY MAURICIO 2013 1,000,000
01039335 AGUIRRE DIAZ CRISTINA 2013 6,450,000
00795714 AGUJA FORERO ALFREDO 2013 1,700,000
01064010 ALANGRAPH 2013 873,141,663
01063677 ALANGRAPH LTDA 2013 873,141,663
01699346 ALARCON CORTES OSCAR ARTURO 2013 1,000,000
01727683 ALARCON ROJAS MILTON ALEXANDER 2013 800,000
01629698 ALARCON ZABALA ELVA ROSA 2012 1,000,000
01629698 ALARCON ZABALA ELVA ROSA 2013 1,000,000
01341981 ALAYON DIAZ FERNANDO 2012 1,071,000
01341981 ALAYON DIAZ FERNANDO 2013 1,071,000
01281366 ALBORNOZ GUZMAN RAMIRO 2007 500,000
01281366 ALBORNOZ GUZMAN RAMIRO 2008 500,000
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01281366 ALBORNOZ GUZMAN RAMIRO 2009 500,000
01281366 ALBORNOZ GUZMAN RAMIRO 2010 500,000
01281366 ALBORNOZ GUZMAN RAMIRO 2011 500,000
01281366 ALBORNOZ GUZMAN RAMIRO 2012 500,000
01281366 ALBORNOZ GUZMAN RAMIRO 2013 1,000,000
01971647 ALDANA VELASQUEZ FLOR ESPERANZA 2012 1,000,000
01971647 ALDANA VELASQUEZ FLOR ESPERANZA 2013 1,000,000
01971650 ALDANA VISUAL 2012 1,000,000
01971650 ALDANA VISUAL 2013 1,000,000
01398463 ALEJA.COM COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01887126 ALIEN TECNOLOGY 2012 1,000,000
01887126 ALIEN TECNOLOGY 2013 1,000,000
01085938 ALMACEN AUTOPARTES IMPORTACIONES
LIMITADA
2011 1,000,000
01085938 ALMACEN AUTOPARTES IMPORTACIONES
LIMITADA
2012 1,000,000
01085938 ALMACEN AUTOPARTES IMPORTACIONES
LIMITADA
2013 1,000,000
01085968 ALMACEN AUTOPARTES IMPORTACIONES LTDA 2009 500,000
01085968 ALMACEN AUTOPARTES IMPORTACIONES LTDA 2010 500,000
01085968 ALMACEN AUTOPARTES IMPORTACIONES LTDA 2011 1,000,000
01085968 ALMACEN AUTOPARTES IMPORTACIONES LTDA 2012 1,000,000
01085968 ALMACEN AUTOPARTES IMPORTACIONES LTDA 2013 1,000,000
00717704 ALMACEN EL ROMANO 2011 13,584,458
00717704 ALMACEN EL ROMANO 2012 13,174,000
00717704 ALMACEN EL ROMANO 2013 15,774,615
00300166 ALVAREZ COCK GLORIA PATRICIA 2012 8,500,000
00300166 ALVAREZ COCK GLORIA PATRICIA 2013 8,500,000
01227235 ALVAREZ PEÑARANDA MARTHA AZUCENA 2013 2,000,000
02010712 AMADOR DIAZ JAVIER 2013 1,179,000
01051817 AMAYA CHACON ANA CRISTINA 2013 1,000,000
02161332 AMAZONA MUJER SAS 2013 1,000,000
02073226 AMPARO SALAMANCA RODRIGUEZ S A S 2013 398,108,000
02049946 ANAYA MACIAS PABLO ALBERTO 2012 850,000
02049946 ANAYA MACIAS PABLO ALBERTO 2013 850,000
01283107 ANAYA MERIDA LUZ ALBA 2013 1,000,000
02268648 ANCO DISEÑO E IMPRESIONES S A S 2013 1,000,000
01009234 ANICHIARICO PERALTA LUIS GONZAGA 2012 1,000,000
01009234 ANICHIARICO PERALTA LUIS GONZAGA 2013 1,000,000
01808574 ANODICAS SUPERIOR E U Y PODRA OPERAR
BAJO LA SIGLA ANODICAS SUPERIOR
2013 184,277,000
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01854628 APARICIO SANTIAGO ALEJANDRA MARIA 2012 3,000,000
01854628 APARICIO SANTIAGO ALEJANDRA MARIA 2013 4,500,000
02109871 APERADOR LOPEZ DIANA MIREYA 2013 1,100,000
01091765 ARBOLEDA PUNI MARIA NELLY 2012 3,300,000
01091765 ARBOLEDA PUNI MARIA NELLY 2013 3,300,000
00997432 AREVALO LANGEBECK CLAUDIO FELIPE 2011 1,058,000
00997432 AREVALO LANGEBECK CLAUDIO FELIPE 2012 1,058,000
00997432 AREVALO LANGEBECK CLAUDIO FELIPE 2013 1,179,000
00804584 ARIAS MUÑOZ FABER ANTONIO 2013 1,179,000
00452546 ARIZA CASTAÑEDA RUBEN DARIO 2013 1,100,000
01943778 ARIZA DIAZ OLGA NELLY 2013 500,000
01888514 ARQUEZ DE LEON MIGUEL 2013 990,000
01990156 ARQUITECTURA LENCERIA Y DECORACION 2012 6,000,000
01990156 ARQUITECTURA LENCERIA Y DECORACION 2013 6,000,000
01858469 ARRIETA FLOREZ YAMIR ELIAS 2013 5,200,000
01854629 ARTE Y ACCESORIOS MANOS A LA OBRA 2012 3,000,000
01854629 ARTE Y ACCESORIOS MANOS A LA OBRA 2013 4,500,000
02006531 ARTESANIAS DIMARC 2013 14,100,000
02073446 ARTEZ YULY COM 2013 1,100,000
01107341 ASADERO RESTAURANTE PIO POLLO G C 2013 1,179,000
00977081 ASCENCIO MATEUS ZORAYA 2012 1,000,000
00977081 ASCENCIO MATEUS ZORAYA 2013 1,100,000
01990956 ASESORIAS E INVERSIONES RODRIGUEZ
MURILLO S A S
2012 64,506,227
01990956 ASESORIAS E INVERSIONES RODRIGUEZ
MURILLO S A S
2013 62,489,690
S0031979 ASOCIACION COLOMBIANA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD HACIA EL CAMBIO
2013 7,300,000
S0003036 ASOCIACION COORDINADORA CIVICA
NACIONAL COORDINA
2013 141,938,073
S0001384 ASOCIACION CULTURAL TEATRIDANZA 2013 38,149,000
S0029515 ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DEL
MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA SIGLA
NUEVA ESPERANZA
2013 100,000
S0014608 ASOCIACION DE MUJERES SANTA MONICA 2013 1
S0005804 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
CENTRO DE APRENDIZAJE Y
NIVELACIONESCOLAR CANE
2013 12,000,000
S0000809 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO DE COLOMBIA ASOLICEO
2013 4,484,309




S0027681 ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES DE
COLOMBIA CUYAS SIGLAS SERAN VINDESCO
2013 60,000
S0028135 ASOCIACION MAESTROS DE LA
SUPERVIVENCIA COLOMBIA
2013 8,641,000
S0026945 ASOCIACION NACIONAL DE ALUMNOS Y
EXALUMNOS DEL SENA Y CUYA SIGLA SERA
ASNAES
2013 1,179,000
02050427 ASSOME S.A.S. 2013 30,688,099
01413095 ATEBSA LTDA 2013 10,190,000
00621041 AUTO ACADEMIA 20 DE JULIO 2013 1,170,000
01423251 AUTO GONZALEZ DE FONTIBON 2012 1,000,000
01423251 AUTO GONZALEZ DE FONTIBON 2013 1,000,000
00795716 AUTO PIAGGIO 2013 1,700,000
00360299 AUTORINCON 2013 1,170,000
01656624 AVELLANEDA CASTAÑEDA HERNAN GIOVANNY 2013 500,000
01704783 AVENDAÑO MORENO JUAN PABLO 2013 1,170,000
01308058 AVIACION MARBELLA LTDA 2013 6,438,000
00836206 AVILA CRUZ ARGEMIRO 2013 2,000,000
00066988 AVIOREP LIMITADA 2013 17,547,000
02226723 AYALA AYALA GONZALO 2013 1,100,000
01068812 BAQUERO ALVARADO YOLANDA 2013 15,000,000
02270355 BAR J.E 2013 5,000,000
02232980 BAR LAS 3S 2013 1,000,000
02153320 BAR TABOO 2012 1,069,000
01394217 BAR TABOO 2013 500,000
02153320 BAR TABOO 2013 1,069,000
01600719 BAR Y LICORES TRANQUILANDIA 2013 5,000,000
00343219 BARAHONA VARGAS CLAUDETTE 2013 2,000,000
02256439 BASTO RUIZ JULIAN DARIO 2013 1,000,000
01221796 BE YOURSELF 2013 5,000,000
00926425 BEDOYA VALENCIA ALBA CECILIA 2013 2,000,000
01745349 BEJARANO FARACO SANDRA PATRICIA 2012 10,000,000
01745349 BEJARANO FARACO SANDRA PATRICIA 2013 10,000,000
01366234 BEJARANO RODRIGUEZ PAULA LIZZETH
CAROLINA
2013 1,000,000
01099163 BELLO BELLO JOSE HERNANDO 2002 500,000
01099163 BELLO BELLO JOSE HERNANDO 2003 500,000
01099163 BELLO BELLO JOSE HERNANDO 2004 500,000
01099163 BELLO BELLO JOSE HERNANDO 2005 500,000
01099163 BELLO BELLO JOSE HERNANDO 2006 500,000
01099163 BELLO BELLO JOSE HERNANDO 2007 500,000
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01099163 BELLO BELLO JOSE HERNANDO 2008 500,000
01099163 BELLO BELLO JOSE HERNANDO 2009 500,000
01099163 BELLO BELLO JOSE HERNANDO 2010 500,000
01099163 BELLO BELLO JOSE HERNANDO 2011 500,000
01099163 BELLO BELLO JOSE HERNANDO 2012 500,000
01099163 BELLO BELLO JOSE HERNANDO 2013 500,000
00756517 BELTRAN PEÑA DARIO HUMBERTO 2013 6,000,000
01469535 BENAVIDES BELLO FELIPE 2013 1,000,000
02169750 BENAVIDES GONZALEZ LEIDY 2013 7,000,000
02133377 BENAVIDES YESELIS VIDAL ANDRES 2013 1,000,000
01370595 BERMUDEZ ESPINOSA JANNETH PAOLA 2013 11,864,000
01650162 BERMUDEZ MARTINEZ YOELKIN RAFAEL 2007 500,000
01650162 BERMUDEZ MARTINEZ YOELKIN RAFAEL 2008 500,000
01650162 BERMUDEZ MARTINEZ YOELKIN RAFAEL 2009 500,000
01650162 BERMUDEZ MARTINEZ YOELKIN RAFAEL 2010 500,000
01650162 BERMUDEZ MARTINEZ YOELKIN RAFAEL 2011 500,000
01650162 BERMUDEZ MARTINEZ YOELKIN RAFAEL 2012 500,000
01650162 BERMUDEZ MARTINEZ YOELKIN RAFAEL 2013 500,000
01455075 BICICLETAS M R 2013 1,000,000
01564391 BILLARES CLUB LOS PAISAS 2013 1,179,000
01774657 BIONAL E U 2013 26,000,000
01123871 BIONATURAL PAZ 2013 1,100,000
01692026 BOGOTA TURBOS E U 2012 48,496,000
01692026 BOGOTA TURBOS E U 2013 53,686,000
02180092 BOHORQUEZ BOHORQUEZ ANA UBALDINA 2013 1,000,000
01995877 BOHORQUEZ MORA NUBIA ESPERANZA 2013 900,000
01779593 BOLIVAR WILSON ARGEMIRO 2013 4,126,000
01339088 BONILLA FORERO JUAN CARLOS 2013 1,200,000
01976700 BRASAS Y BROASTER MAX POLLO 2013 1,300,000
02224777 BROASTER EXPRESS EXPRESS 2013 1,100,000
02241903 BROKERS & COMPAÑIA INVERSIONES
INMOBILIARIAS S A S
2013 6,000,000
01993101 BSP LOGISTIC GROUP S A S 2013 595,582,184
01460431 BUÑUELOS GUS 2013 1,170,000
01717726 BURGOS UMAÑA MYRIAM 2013 2,000,000
01894128 BUSTOS MARTIN JELEN ROCIO 2013 1,100,000
01267987 C ALEJANDRO PELUQUERIA INFANTIL 2013 500,000
01905624 CABALGATAS EL MAGUEY 2013 900,000
01802024 CABANZO DE MALLON CECILIA 2013 8,019,328
01598348 CACERES MILLAN LUIS ALEJANDRO 2013 3,900,000
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00786876 CAFETERIA CELESTE 2012 1,000,000
00786876 CAFETERIA CELESTE 2013 1,100,000
01425604 CAFETERIA RENACER EL PORVENIR 2013 1,133,000
01203049 CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS BETO Y
LINA
2013 1,179,000
02235060 CALDERON UMBARILA ISABEL CRISTINA 2013 10,000,000
02071300 CALVO MARTINEZ JOSE ANCIZAR 2013 1,179,000
01503910 CALZADO Y VARIEDADES PAOLA 2013 360,000
01918976 CAMACHO LOZANO LEIDY VIVIANA 2013 25,000,000
01060212 CAMARAS Y PROYECTORES 2013 1,000,000
01612486 CAMARGO CUERVO LUZ MARINA 2012 2,500,000
01612486 CAMARGO CUERVO LUZ MARINA 2013 2,500,000
00854379 CAMARGO SUAREZ LUIS ANTONIO 2013 1,100,000
01314045 CAMPO DE TEJO EL GALLINERAL 2013 500,000
02192751 CANCINO REY MARLENNE 2013 3,600,000
01315414 CANTOR MORENO ANA JULIA 2013 1,000,000
01770436 CAÑAS LEON LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
01903581 CAÑAVERAL COMIDA TIPICA VALLUNA 2010 900,000
01903581 CAÑAVERAL COMIDA TIPICA VALLUNA 2011 900,000
01903581 CAÑAVERAL COMIDA TIPICA VALLUNA 2012 1,000,000
01903581 CAÑAVERAL COMIDA TIPICA VALLUNA 2013 1,100,000
01533172 CAÑON HUERTAS SIMON 2012 1,000,000
01533172 CAÑON HUERTAS SIMON 2013 1,100,000
00182112 CARDENAS BARRERA SANTOS DARIO 2013 9,200,000
02192707 CARDENAS DURAN DIOSMAR ARBEY 2013 1,100,000
01864593 CARDENAS RAMIREZ LUIS FRANCISCO 2012 5,000,000
01864593 CARDENAS RAMIREZ LUIS FRANCISCO 2013 5,000,000
01171469 CARDENAS UBAQUE JAIRO HERANIO 2006 500,000
01171469 CARDENAS UBAQUE JAIRO HERANIO 2007 700,000
01933276 CARMONA AVILA JAIRO ANDRE 2013 612,116,878
01524732 CARNES LA MILANESA R A 2013 1,000,000
00314273 CARRASCO OSPINA MARGARITA MARIA 2013 4,828,791,233
01107337 CARRILLO MARIA GLORIA 2013 1,179,000
01474964 CARROCERIAS Y CHASISES EL TIGRE DE LA
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2013 2,000,000
02048019 CARSARAR S A S 2012 2,490,455,000
02048019 CARSARAR S A S 2013 2,480,130,000
02232732 CASTAÑEDA CASALLAS MARIA ELVIRA 2013 1,000,000
01793970 CASTELLANOS NAVARRO WILMAN 2013 132,615,247
01222589 CASTILLO GORDILLO HERNANDO 2013 109,209,000
02273192 CASTILLO HUERTAS FULGENCIO 2013 1,000,000
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02260487 CASTILLO JARAMILLO WILFER ENRIQUE 2013 1,000,000
02055119 CASTRO BOSSA OSCAR JAVIER 2013 2,000,000
01524142 CASTRO BURGOS LUIS ALVARO 2012 1,000,000
01524142 CASTRO BURGOS LUIS ALVARO 2013 1,179,000
00785140 CASTRO FIRAVITOBA JUAN JOSE 2012 500,000
00785140 CASTRO FIRAVITOBA JUAN JOSE 2013 500,000
02149754 CASTRO MARTINEZ JULIAN ALONSO 2012 1,000,000
02149754 CASTRO MARTINEZ JULIAN ALONSO 2013 1,000,000
02139441 CASTRO MORENO CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
02171469 CASTRO ROA CARLOS DARIO 2013 2,000,000
00220085 CASTRO ROJAS LIBARDO 2006 1,000,000
00220085 CASTRO ROJAS LIBARDO 2007 1,000,000
00220085 CASTRO ROJAS LIBARDO 2008 1,000,000
00220085 CASTRO ROJAS LIBARDO 2009 1,000,000
00220085 CASTRO ROJAS LIBARDO 2010 1,000,000
00220085 CASTRO ROJAS LIBARDO 2011 1,000,000
00220085 CASTRO ROJAS LIBARDO 2012 1,000,000
00220085 CASTRO ROJAS LIBARDO 2013 1,000,000
02270323 CATTLEYA DHARMA SPA 2013 5,000,000
01809038 CAUCHO Y AFINES A T 2012 100,000
01809038 CAUCHO Y AFINES A T 2013 1,179,000
01370596 CAUCHOS FILT 2013 1,000,000
01928661 CD HOME SOLUCIONES EN IMPRESION LTDA 2013 40,500,000
01066819 CEBALLOS RIVERA CELIA ROSA 2013 1,050,000
02256949 CELY ROJAS JOSE SILVINO 2013 5,000,000
01793974 CENTRAL DE LATAS WG 2012 8,000,000
01793974 CENTRAL DE LATAS WG 2013 10,000,000
00854383 CENTRAL DE MANTENIMIENTO COLSERVICIOS 2013 1,100,000
02049325 CENTRO ARTISTICO Y ASADERO DE CARNES
MI RANCHITO BOYACENSE
2013 1,000,000
00935689 CENTRO DE COPIADO EL CIRCULO 2011 500,000
00935689 CENTRO DE COPIADO EL CIRCULO 2012 500,000
00935689 CENTRO DE COPIADO EL CIRCULO 2013 600,000
02277390 CENTRO DE COPIADO LLAMADAS E INTERNET 2013 1,000,000
01938296 CENTRO DE COPIADOS PAPELES Y ESTILOS 2013 1,170,000
01829026 CENTRO DE ESTETICA LINEA PERFECTA 2013 5,000,000
00404422 CENTRO DE ODONTOLOGIA Y ESTETITA 2012 1,000,000
00404422 CENTRO DE ODONTOLOGIA Y ESTETITA 2013 3,000,000
00572726 CENTRO PANAMERICANO DE CAPACITACION 2011 1,000,000
00572726 CENTRO PANAMERICANO DE CAPACITACION 2012 1,000,000
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00572726 CENTRO PANAMERICANO DE CAPACITACION 2013 1,000,000
02231269 CETINA RAMIREZ DIANA MARIA 2013 1,700,000
01794402 CHALA QUINTERO OBEIMAR 2013 10,000,000
02145249 CHAMBER TRADING ENTERPRISE S A S 2012 1,000,000
02145249 CHAMBER TRADING ENTERPRISE S A S 2013 1,000,000
02165274 CHAPARRO AMEZQUITA BENJAMIN 2012 1,000,000
02165274 CHAPARRO AMEZQUITA BENJAMIN 2013 1,000,000
01916677 CHAPARRO GONZALEZ NANCY 2010 100,000
01916677 CHAPARRO GONZALEZ NANCY 2011 100,000
01916677 CHAPARRO GONZALEZ NANCY 2012 100,000
01916677 CHAPARRO GONZALEZ NANCY 2013 1,000,000
00514836 CHAPARRO TALERO LUZ MARY 2012 14,000,000
00514836 CHAPARRO TALERO LUZ MARY 2013 17,000,000
00743095 CHAURRA JOSE RODRIGO 2005 1,000,000
00743095 CHAURRA JOSE RODRIGO 2006 1,000,000
01984090 CIBER ESPACIO JG 2011 1,000,000
01984090 CIBER ESPACIO JG 2012 1,000,000
01984090 CIBER ESPACIO JG 2013 1,000,000
01894130 CICLO BIKAS J R B M 2013 1,100,000
02163328 CIGARRERIA CUELLAR 2012 500,000
02163328 CIGARRERIA CUELLAR 2013 500,000
02218767 CIGARRERIA JJM 2013 1,133,000
01336785 CIGARRERIA Y AUTO SERVICIO SUPER ORLY 2013 7,000,000
02119466 CLARA A MORENO 2013 1,000,000
02218765 CLAVIJO GUTIERREZ CLAUDIA MILENA 2013 1,133,000
02075332 COCIMAX D.P 2012 1,179,000
02075332 COCIMAX D.P 2013 1,179,000
00974509 COCINAS INTEGRALES Y DISEÑOS 2013 1,700,000
01379927 CODIEXPRESS LTDA 2013 1,000,000
00603359 COLCHONES DORMIFLEX LTDA 2012 10,000,000
00603359 COLCHONES DORMIFLEX LTDA 2013 10,000,000
00603362 COLCHONES DORMIFLEX LTDA 2012 10,000,000
00603362 COLCHONES DORMIFLEX LTDA 2013 10,000,000
01612506 COLEGIO CAMPESTRE EXPLORADORES DEL
SABER
2012 2,500,000
01612506 COLEGIO CAMPESTRE EXPLORADORES DEL
SABER
2013 2,500,000
01986981 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 2011 1,000,000
01986981 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 2012 1,000,000
01986981 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 2013 1,000,000
01981976 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 2013 1,000,000
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01981973 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 2013 1,000,000
01060007 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 2013 1,000,000
01384529 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 2013 1,000,000
01981983 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 5 2013 1,000,000
01981984 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 6 2013 1,000,000
01981986 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 7 2013 1,000,000
01981988 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 8 2011 1,000,000
01981988 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 8 2012 1,000,000
01981988 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 8 2013 1,000,000
01981990 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS E 2011 1,000,000
01981990 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS E 2012 1,000,000
01981990 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS E 2013 1,000,000
01981995 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS E P 2011 1,000,000
01981995 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS E P 2012 1,000,000
01263245 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS E P 2013 1,000,000
01981995 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS E P 2013 1,000,000
01597560 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS E P H 2013 1,000,000
01981992 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS H 2011 1,000,000
01981992 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS H 2012 1,000,000
01981992 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS H 2013 1,000,000
01981993 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS I 2011 1,000,000
01981993 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS I 2012 1,000,000
01981993 COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS I 2013 1,000,000
02258171 COLOMBIA BILINGUE HOY 2013 1,700,000
01544600 COMERCIAL SANTA CRUZ DE LA SIERRA  S A
S
2012 1,856,646,000
01544600 COMERCIAL SANTA CRUZ DE LA SIERRA  S A
S
2013 1,161,933,000
00562929 COMERCIALIZADORA ELECTRONICA BOGOTA
LTDA
2013 49,761,000
01323005 COMERCIALIZADORA H F H LTDA 2013 15,774,615
01474139 COMERCIALIZADORA JARI 2012 1,000,000
01474139 COMERCIALIZADORA JARI 2013 5,000,000
01870564 COMERCIALIZADORA MEGACLICK LTDA 2013 1,140,000
00686431 COMERCIALIZADORA MOYSE LIMITADA 2013 341,399,000
01096108 COMERCIALIZADORA PACIMEX LTDA 2005 100,000
01096108 COMERCIALIZADORA PACIMEX LTDA 2006 100,000
01096108 COMERCIALIZADORA PACIMEX LTDA 2007 100,000
01096108 COMERCIALIZADORA PACIMEX LTDA 2008 100,000
01096108 COMERCIALIZADORA PACIMEX LTDA 2009 100,000
01096108 COMERCIALIZADORA PACIMEX LTDA 2010 100,000
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01096108 COMERCIALIZADORA PACIMEX LTDA 2011 100,000
01096108 COMERCIALIZADORA PACIMEX LTDA 2012 100,000
01096108 COMERCIALIZADORA PACIMEX LTDA 2013 1,030,000
S0007899 COMITE CIVICO PROCOLOMBARDIA II ZONA
11 SECTOR SUBA DEL MUNICIPIO DE BOGOTA
DISTRITO CAPITAL
2013 570,000
01462138 COMUNICOLE NET 2010 1,000,000
01846515 CONDIMENTOS CONDI 2012 1,000,000
01846515 CONDIMENTOS CONDI 2013 8,250,000
00400997 CONDUFONTY 2013 1,170,000
02055861 CONFECCIONES PILAR´R 2013 500,000
00436259 CONFEQUIPOS SAS 2013 102,802,411
00874943 CONSTELACION 2000 LTDA 2012 5,000,000
00874943 CONSTELACION 2000 LTDA 2013 5,000,000
02103987 CONSTRUCTORA BOSQUE ALTO DE SANTANA
SAS
2013 4,677,115,926
00645066 CONSTRUSISTEMAS PLYTECH LTDA 2013 272,553,571
01305564 CONTRERAS GIL JENARO ANTONIO 2007 736,248,000
01305564 CONTRERAS GIL JENARO ANTONIO 2008 737,955,000
01305564 CONTRERAS GIL JENARO ANTONIO 2009 704,466,000
01305564 CONTRERAS GIL JENARO ANTONIO 2010 984,939,000
01305564 CONTRERAS GIL JENARO ANTONIO 2011 1,067,375,000
01305564 CONTRERAS GIL JENARO ANTONIO 2012 1,049,655,000
01305564 CONTRERAS GIL JENARO ANTONIO 2013 857,126,000
S0014567 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
SERVICIOS DE SALUD
2013 56,673,000
00925707 CORAL RAMIREZ GENITH DEL SOCORRO 2013 1,000,000
01896443 CORONEL IBARRA GERMAN 2013 1,170,000
S0040421 CORPORACION BUCQUELIS 2013 1,170,000
01655081 CORPORACION EDUCATIVA PARA EL
DESARROLLO Y FOMENTO AMBIENTAL Y
CAPRINO
2012 1,000,000
01655081 CORPORACION EDUCATIVA PARA EL
DESARROLLO Y FOMENTO AMBIENTAL Y
CAPRINO
2013 800,000
01110882 CORREDOR MACIAS BERTHA MIRELLA 2013 3,000,000
00497232 CORTES DUQUE CASTILLO PERALTA Y CIA S
EN C
2013 13,947,000
02028162 CORTES FULA ISAIAS 2012 1,000,000
02028162 CORTES FULA ISAIAS 2013 1,000,000
01297651 CORTES JARAMILLO ELSA JIMENA 2012 5,500,000
01297651 CORTES JARAMILLO ELSA JIMENA 2013 5,500,000
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01957558 CORTES MORALES LUIS ALBERTO 2013 900,000
01984085 CORTES OSPINA JOSE GUSTAVO 2011 1,000,000
01984085 CORTES OSPINA JOSE GUSTAVO 2012 1,000,000
01984085 CORTES OSPINA JOSE GUSTAVO 2013 1,000,000
01323640 CORTES VALENCIA LUIS JAVIER 2012 500,000
01323640 CORTES VALENCIA LUIS JAVIER 2013 1,170,000
01512794 COSINAS MARIO Y FAMILIA 2013 15,000,000
01448115 CRAZY PEOPLE MARLENY PRIETO 2012 100,000
01448115 CRAZY PEOPLE MARLENY PRIETO 2013 1,179,000
01439922 CREACIONES TOVAR R 2012 1,500,000
01439922 CREACIONES TOVAR R 2013 1,500,000
02194361 CRONOPIA SAS 2013 41,000,000
02230674 CRUZ CASTRO PEDRO 2013 1,179,000
02205984 CRUZ JORGE EDUARDO 2013 1,000,000
01447625 CRUZ PUERTAS RAFAEL 2012 1,000,000
01447625 CRUZ PUERTAS RAFAEL 2013 1,150,000
01803018 CUADRADO LOPEZ FLOR ANGELA 2013 1,000,000
01221794 CUBILLOS NEIRA JULIO CESAR 2013 5,000,000
02163323 CUELLAR ESQUIVEL MARLENY 2012 500,000
02163323 CUELLAR ESQUIVEL MARLENY 2013 500,000
01171471 CURASAO RESTAURANT 2006 500,000
01171471 CURASAO RESTAURANT 2007 700,000
01921869 DAVILA CHAVEZ JACQUELINE 2013 1,000,000
00704849 DAZA HERNANDEZ JOSE EFRAIN 2013 1,500,000
00926560 DE VINOGRIS RESTAURANTE 2013 2,000,000
01916678 DELICIAS LUISA FERNANDA 2010 100,000
01916678 DELICIAS LUISA FERNANDA 2011 100,000
01916678 DELICIAS LUISA FERNANDA 2012 100,000
01916678 DELICIAS LUISA FERNANDA 2013 1,000,000
01899198 DEPOSITO DE MATERIALES YULI ADRIANA 2013 5,000,000
01656625 DESIGNTEX 2013 500,000
02266780 DEUS BOUTIQUE 2013 1,000,000
02023431 DEVIA SILVA DIANAMYREYA 2013 2,350,000
02219329 DIANA GOMEZ BOOTS AND BOOTIES 2013 5,000,000
01764363 DIAZ GRANADOS CAMARGO BEATRIZ HELENA 2013 1,500,000
01931267 DIAZ MELENDEZ EDWIN LEONARDO 2013 1,000,000
00164133 DIAZ VALENCIA JOSE ALADIER 2013 1,050,000
02051074 DIGITALSISTEM COLOMBIA SAS 2013 15,000,000
02118723 DINAMICA VISUAL RENT S A S 2013 8,694,000
02211152 DISEÑOS EXCLUSIVA 2013 1,000,000
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01684857 DISRIBUIDORA DE SEGURIDAD DEL MILENIO
DISEGMIL
2012 100,000
01684857 DISRIBUIDORA DE SEGURIDAD DEL MILENIO
DISEGMIL
2013 1,179,000
01604281 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL MOTAS 2013 1,000,000
01224572 DISTRIBUIDORA DE CARNES YERALDINE 2013 1,000,000
01805908 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS J V LTDA 2013 51,150,000
02071301 DISTRIBUIDORA DE PANELA EL DINDE 2013 1,179,000
01717446 DISTRIBUIDORA DE POLLOS SAN JAVIER
CAROL
2013 500,000
01889286 DISTRIBUIDORA NELSON C 2013 1,000,000
02165275 DISTRICERDO EL RINCON 2012 1,000,000
02165275 DISTRICERDO EL RINCON 2013 1,000,000
01233807 DISTRIONZAS ORTIZ 2011 1,000,000
01233807 DISTRIONZAS ORTIZ 2012 1,000,000
01808437 DIVISIONES MALAGON JEM 2013 6,000,000
01552069 DIZZI ACCESORY 2013 1,000,000
02198317 DORADITO Y CROCANTICO ASADERO LEIDY
NICOL
2013 500,000
00837357 DROGAS ARIZTOR 2013 1,179,000
02263345 DROGUERIA ALIS M 2013 4,000,000
01415252 DROGUERIA C V N DESCUENTOS 2 2013 1,000,000
02257003 DROGUERIA MEGASALUD DE LA 88 2013 1,500,000
02168929 DROGUERIA SUPER DESCUENTOS J.F 2013 1,200,000
00514839 DROGUERIA VILMARY 2012 14,000,000
00514839 DROGUERIA VILMARY 2013 17,000,000
01763167 DRY CONCEPT COLOMBIA LTDA 2013 6,120,000
01745351 DULCERITO 2012 10,000,000
01745351 DULCERITO 2013 10,000,000
01984149 ECO HABITAR SAS 2013 565,338,000
01938085 ECORECICLAJE 2012 4,500,000
01938085 ECORECICLAJE 2013 5,500,000
01717730 EL BALCON DE LA MONA 2013 1,000,000
02133379 EL BRASON VF 2013 1,000,000
01068814 EL MANANTIAL DE LA 13 2013 3,000,000
00608823 EL PALACIO DE LA DIRECCION 2013 500,000
02185673 EL PORNEVIR ASADERO RESTAURANTE 2013 1,179,000
01494715 EL PUNTO REFRESCANTE LADY 2013 700,000
01995344 EL SAZON DE DOÑA IZA 2012 1,133,000
01995344 EL SAZON DE DOÑA IZA 2013 1,179,000
02070712 ELECTRICOS EL PORTAL 2013 1,000,000
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01691623 ELIDIESEL E U 2013 20,611,000
01691639 ELIDIESEL E U 2013 15,000,000
01716439 EMIR AUTOS 2011 100,000
01716439 EMIR AUTOS 2012 100,000
01716439 EMIR AUTOS 2013 3,000,000
01002487 ENGITOP LIMITADA 2013 295,393,802
02239550 ENRIQUEZ BENAVIDES RUBIELA ASCENCION 2013 800,000
02134878 ENRIQUEZ HASTAMORIR HELMAN YESITH 2013 2,000,000
02270352 ESCOBAR AGUDELO DIEGO RAUL 2013 5,000,000
00891467 ESCUELA DE BELLEZA CONSTELACION 2000 2012 5,000,000
00891467 ESCUELA DE BELLEZA CONSTELACION 2000 2013 5,000,000
01871387 ESCUELA DE FORMACION Y CLUB DEPORTIVO
FUTBOL CLASE
2013 1,800,000
02194294 ESPINDOLA ESPINDOLA JOSE LEONARDO 2013 450,000
00895139 ESPINOSA SAENZ EVA CECILIA 2013 114,192,000
01058774 ESPITIA CRUZ CARLOS ENRIQUE 2013 1,000,000
02229951 ESTRATEGIA VIRTUAL SAS 2013 10,000,000
01704785 EVENTOS Y BECERRADAS EMPRESARIALES
LATINOS CLUB
2013 1,170,000
02275445 EVOLUTION HAIR 2013 1,700,000
01444553 EVOLUTIONS TIENDA DE ROPA 2012 1,133,000
01444553 EVOLUTIONS TIENDA DE ROPA 2013 1,179,000
01366238 EXOSTOS Y HEADERS SION 2013 1,000,000
01662424 EXTINTORES INDUEXTING 2013 1,000,000
01853659 FABRIACEROS ARIAS 2013 1,179,000
00452547 FABRICA DE AREPAS HERMANOS ARIZA 2013 1,100,000
01871382 FALLA PIRA JOHANNY MAURICIO 2013 1,800,000
02256435 FARFAN BASTO FABIAN ANDRES 2013 1,000,000
00988259 FEO GONZALEZ VICTOR MANUEL 2013 20,000,000
01547447 FERNANDEZ RAMIREZ JUAN PABLO 2013 1,100,000
02145456 FERRE ALMANZA 2012 500,000
02145456 FERRE ALMANZA 2013 1,179,000
02169752 FERREDEPOSITO EL DORADO 2013 7,000,000
02152863 FERRELECTRICOS CAMARGO 2013 2,500,000
02231283 FERRELECTRICOS D Y M 2013 1,700,000
01213145 FERRELECTRICOS LA AVENIDA
VILLAVICENCIO
2008 700,000
01213145 FERRELECTRICOS LA AVENIDA
VILLAVICENCIO
2009 700,000




01213145 FERRELECTRICOS LA AVENIDA
VILLAVICENCIO
2011 700,000
01213145 FERRELECTRICOS LA AVENIDA
VILLAVICENCIO
2012 700,000
01213145 FERRELECTRICOS LA AVENIDA
VILLAVICENCIO
2013 700,000
02095854 FERREVAN 2013 1,700,000
00895141 FILCAUCHOS 2013 1,112,000
01849061 FLOREZ PLAZAS MARIA PILAR 2012 1,133,000
01849061 FLOREZ PLAZAS MARIA PILAR 2013 1,179,000
02021368 FLOREZ ZAMORA ARGEMIRO 2013 1,150,000
01629701 FLORIST S SHOP 2013 1,000,000
S0006840 FONDO DE EMPLEADOS DE EL ESPACIO SIGLA
FOMUDESA LTDA
2013 148,746,827
02268114 FORERO MORA MARTHA ISABEL 2013 1,179,000
01859095 FORERO RODRIGUEZ MARIA YOHANA 2013 2,000,000
00988261 FORMALETAS GONZALEZ 2013 20,000,000
01147407 FORMING TRAINING & CONSULTING E U 2013 297,131,738
02242103 FORTEACERO SAS 2013 20,155,000
01431531 FRANCO QUIROGA REYNEL 2013 1,133,000
01304769 FRANCO ZAMBRANO DIANA 2004 500,000
01923094 FRUTAS Y VERDURAS LOS COSTEÑOS 2013 1,000,000
01858471 FRUTAS Y VERDURAS SUPERMERCADO EL
LIDER
2013 5,200,000
01899583 FRUTERIA ALADINO 2011 900,000
01899583 FRUTERIA ALADINO 2012 900,000
01899583 FRUTERIA ALADINO 2013 900,000
02028163 FRUTISANDER 2012 1,000,000
02028163 FRUTISANDER 2013 1,000,000
S0039106 FUNDACION ACCIONES AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE SIGLA FAADES
2013 128,000,000
S0038575 FUNDACION CRECIENDO CON AMOR UNIDOS
POR UN MAÑANA
2013 0
S0039110 FUNDACION EDAD DE ORO DE ZIPAQUIRA 2013 1,600,000
S0043013 FUNDACION HOGAR MI DULCE VEJEZ 2013 2,000,000
S0042618 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
FAMILIAR HEREDAD
2013 2,000,000
S0030343 FUNDACION SEMILLITAS DEL FUTURO
FUNSEMFU
2013 2,000,000
S0024366 FUNDACION SOCIAL MOLANO 2013 14,872,000
S0040953 FUNDACION SUEÑOS DE LUZ 2013 14,695,000
01022199 G M GRABAMETAL 2012 1,100,000
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01022199 G M GRABAMETAL 2013 1,500,000
00573334 G PINZON Y COMPAÑIA S EN C. - EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
01896445 G R X JEANS 2013 1,170,000
01175384 GACHA BAQUERO LUIS ALFONSO 2011 500,000
01175384 GACHA BAQUERO LUIS ALFONSO 2012 500,000
01175384 GACHA BAQUERO LUIS ALFONSO 2013 500,000
00981719 GALARZA DE CAMARGO MARLENE 2012 6,200,000
00981719 GALARZA DE CAMARGO MARLENE 2013 6,500,000
01470767 GALEANO DIMATE WILSON ALEXANDER 2013 5,000,000
01292041 GALEANO SUAREZ PASION DOMINGO 2013 35,000,000
02074444 GALINDO SARMIENTO MYLLER 2012 1,070,000
02074444 GALINDO SARMIENTO MYLLER 2013 1,070,000
02267209 GALLEGO HINCAPIE HECTOR FABIO 2013 2,000,000
01214596 GAMBA CRUZ WILLIAM 2013 800,000
01895646 GAMBOA CASTILLO CARLOS ARTURO 2013 1,179,000
01381173 GANADERIA LA VICTORIA 2013 40,000,000
00524357 GAONA MORENO AGUSTIN ALVARO 2013 2,100,000
01980735 GAONA RUBIO DIANA MARCELA 2013 14,100,000
01761939 GARAVITO ROMERO WILSON YOVANY 2013 1,000,000
02257002 GARAVITO VELASQUEZ FABIO ANDRES 2013 1,500,000
01681235 GARCES MALAGON OMAR 2012 1,000,000
01681235 GARCES MALAGON OMAR 2013 1,000,000
00606125 GARCIA CHALARCA JOSE EFREN 2013 115,050,000
02261451 GARCIA CHAMORRO ANDRES FELIPE 2013 900,000
01705396 GARCIA CRUZ ALVEINE HELI 2012 1,000,000
01705396 GARCIA CRUZ ALVEINE HELI 2013 2,300,000
01961939 GARCIA MOYANO HADA MARLENE 2012 990,000
01961939 GARCIA MOYANO HADA MARLENE 2013 990,000
02266778 GARCIA REYES RUBEN DARIO 2013 1,000,000
01911849 GARZON ALDANA CLAUDIA ANDREA 2013 10,000,000
02280138 GARZON AYALA MARTA CECILIA 2013 1,000,000
02093431 GARZON CASTILLO ROSA CECILIA 2013 1,000,000
01380883 GARZON INFANTE HECTOR JAVIER 2012 350,000
01380883 GARZON INFANTE HECTOR JAVIER 2013 350,000
01546992 GARZON OTALORA LUZGREY 2013 1,179,000
01987316 GBI GENETICA BOVINA ITALIANA SAS 2013 69,411,943
01433765 GESTION INTEGRAL NORMALIZACION DE
ACTIVOS  S A S
2013 90,000
01974964 GIL SUAREZ JOSE RUSBAL 2013 2,200,000
02228048 GIRALDO CARDONA MARIA TERESA 2013 5,000,000
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02207186 GIRALDO URIBE MILLER MAURICIO 2013 8,000,000
02110515 GOMEZ CUEVAS MARCELA PIEDAD DEL
SOCORRO
2013 9,840,800
01381170 GOMEZ HERNANDEZ LEONARDO 2013 40,000,000
01938294 GOMEZ RAMOS LUZ ADRIANA 2013 1,170,000
02253184 GONZALEZ CUBILLOS OLGA MIREYA 2013 1,000,000
00652364 GONZALEZ DIAZ PEDRO JULIO 2011 500,000
00652364 GONZALEZ DIAZ PEDRO JULIO 2012 500,000
00652364 GONZALEZ DIAZ PEDRO JULIO 2013 600,000
01401349 GONZALEZ HERNANDEZ MARTHA CECILIA 2013 1,179,000
01722712 GONZALEZ MARCO AURELIO 2012 1,100,000
02275440 GONZALEZ RAMIREZ SANDRA CAROLINA 2013 2,000,000
02246098 GONZALEZ YANETH CRISTINA 2013 2,000,000
01470394 GRAFICAS E & M 2012 6,200,000
01470394 GRAFICAS E & M 2013 6,500,000
01841338 GRANERO M Y M MAS 2013 1,100,000
02233749 GRIMOR LOGISTICS 2013 500,000
02244343 GRUPO 3 ASES BANQUETES Y EVENTOS S A S 2013 10,000,000
02219322 GRUPO MARTIS SAS 2013 30,000,000
02260475 GUARDIANES 24/7 SAS 2013 0
02180990 GUERRERO DE LA TORRE ALLAN MAURICIO 2013 15,000,000
02165837 GUERRERO FIGUEROA ANDRES NICOLAS 2012 1,100,000
02165837 GUERRERO FIGUEROA ANDRES NICOLAS 2013 6,400,000
01457954 GUEVARA CONTRERAS LUIS ALBERTO 2013 1,175,000
01059427 GUTIERREZ CESPEDES BLANCA NUBIA 2013 900,000
02227395 GUZMAN MARTINEZ MARTHA LUCIA 2013 300,000
02228828 H&J TECH SAS 2013 33,144,475
01531433 HELEN S PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA 2012 1,000,000
01531433 HELEN S PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA 2013 1,000,000
00572725 HERAZO GARCIA RODOLFO RAFAEL 2011 1,000,000
00572725 HERAZO GARCIA RODOLFO RAFAEL 2012 1,000,000
00572725 HERAZO GARCIA RODOLFO RAFAEL 2013 1,000,000
02223370 HERNANDEZ DE HINCAPIE MARIA DEL PILAR 2013 500,000
01989344 HERNANDEZ URICOECHEA MARIA CAMILA 2013 1,000,000
01314134 HERRERA CUSTODIO 2013 1,050,000
01050451 HERRERA GOMEZ ENRIQUE 2013 500,000
02234384 HERRERA GONZALEZ RUTH NATALIE 2013 1,000,000
01777965 HIGH QUALITY TECH INTERNATIONAL LTDA. 2013 1,000,000
01024922 HIGUERA GARCIA YOLANDA MARIA 2012 9,600,000
01024922 HIGUERA GARCIA YOLANDA MARIA 2013 9,900,000
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02028835 HOGAR GERONTOLOGICO MI DULCE COMPAÑIA 2013 1,000,000
02028832 HOGAR GERONTOLOGICO MI DULCE COMPAÑIA
S A S
2013 52,258,918
02213559 HOGARES DE PASO MARIANA BOGOTA 2013 2,000,000
01809918 IBAÑEZ DAZA ERICA VIVIANA 2009 800,000
01809918 IBAÑEZ DAZA ERICA VIVIANA 2010 1,000,000
01809918 IBAÑEZ DAZA ERICA VIVIANA 2011 1,000,000
01809918 IBAÑEZ DAZA ERICA VIVIANA 2012 1,000,000
01809918 IBAÑEZ DAZA ERICA VIVIANA 2013 1,000,000
01930080 IC COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS EP 2013 1,000,000
02221459 IMAGEN CHIC ASESORIA 2013 1,000,000
01543177 IMPOEXPORT PARTS LTDA 2013 184,136,249
02050146 IMPORAMERIS OMP 2011 1,000,000
02050146 IMPORAMERIS OMP 2012 1,133,000
02050146 IMPORAMERIS OMP 2013 1,179,000
00381121 IMPORTACIONES Y SUMINISTROS 2013 1,000,000
00448196 IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUDAMERIS
LTDA.
2013 1,100,000
02222199 INDUGAS COLOMBIA S A S 2013 18,000,000
02021371 INDUSTRIA CARDADORA EL EXITO 2013 1,150,000
01594183 INDUSTRIAL DE CARNICOS BERACA 2013 1,000,000
01301429 INDUSTRIAS J M 2013 1,100,000
01091945 INDUSTRIAS JOCAL EMPRESA UNIPERSONAL 2013 73,373,000
01349129 INDUSTRIAS METALICAS PEÑALOZA 2013 1,179,000
01879739 INEJUALA Y CIA S EN C 2012 59,465,000
01879739 INEJUALA Y CIA S EN C 2013 74,831,000
02187678 INMOBILIARIA & CREDITO HIPOTECARIO SAS 2013 5,000,000
01713104 INMOBILIARIA ARIAS AGUILAR EU SIGLA
INMARA
2013 100,000
02066042 INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION EN
ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ
2013 800,000
02018670 INTER TRADE SOLUTIONS SAS 2013 95,803,280
01937973 INTERLAINE COMUNICACIONES JM & M 2013 1,179,000
01607533 INTERNET EXTREMO - SUESCA 2013 6,000,000
02227398 INTERNET MAGU 2013 300,000
02094390 INVERSIONES A 7 S A S 2012 1,000,000
02094390 INVERSIONES A 7 S A S 2013 1,000,000
01740028 INVERSIONES AGROPECUARIAS CARTAGENA SA 2013 3,925,248,786
01680836 INVERSIONES BOHORQUEZ PULIDO & CIA S
EN C
2013 10,000,000




00454814 INVERSIONES GONZALEZ RICO LIMITADA -
EN LIQUIDACION
1995 15,000,000
00454814 INVERSIONES GONZALEZ RICO LIMITADA -
EN LIQUIDACION
1996 15,000,000
00454814 INVERSIONES GONZALEZ RICO LIMITADA -
EN LIQUIDACION
1997 15,000,000
00454814 INVERSIONES GONZALEZ RICO LIMITADA -
EN LIQUIDACION
1998 15,000,000
00454814 INVERSIONES GONZALEZ RICO LIMITADA -
EN LIQUIDACION
1999 15,000,000
00454814 INVERSIONES GONZALEZ RICO LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2000 15,000,000
00454814 INVERSIONES GONZALEZ RICO LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2001 15,000,000
00454814 INVERSIONES GONZALEZ RICO LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2002 15,000,000
00454814 INVERSIONES GONZALEZ RICO LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2003 15,000,000
00454814 INVERSIONES GONZALEZ RICO LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2004 15,000,000
00454814 INVERSIONES GONZALEZ RICO LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2005 15,000,000
00454814 INVERSIONES GONZALEZ RICO LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2006 15,000,000
00454814 INVERSIONES GONZALEZ RICO LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2007 15,000,000
00454814 INVERSIONES GONZALEZ RICO LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2008 15,000,000
00454814 INVERSIONES GONZALEZ RICO LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2009 15,000,000
00454814 INVERSIONES GONZALEZ RICO LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2010 15,000,000
00454814 INVERSIONES GONZALEZ RICO LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2011 15,000,000
01851303 INVERSIONES I V S A S 2013 8,599,085
01957885 INVERSIONES LA SEMILLA S A S 2013 1,000,000
01207093 INVERSIONES Y VALORES LATINOAMERICANOS
INVERLAT LTDA - EN LIQUIDACION
2012 21,957,939
00102805 INVERSIONISTAS Y GESTORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 330,035,000
02267836 ISAZA CENTRO DE SERVICIOS S A S 2013 600,000
01097712 J A R EQUIPOS PARA CONSTRUCCION 2013 10,000,000
01474138 JARAMILLO CARDONA JORGE HERNAN 2012 1,000,000
01474138 JARAMILLO CARDONA JORGE HERNAN 2013 5,000,000
01821364 JARAMILLO ZAPATA GLADYS ESTHER 2012 1,133,000
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01821364 JARAMILLO ZAPATA GLADYS ESTHER 2013 1,179,000
01961942 JARDIN EL HADA MADRINA 2012 990,000
01961942 JARDIN EL HADA MADRINA 2013 990,000
01763823 JAVIER HIGUERA Y COMPAÑIA ASESORES DE
SEGUROS LTDA
2013 36,047,000
02186780 JAYPA KUEROS Y MOLAS 2013 1,170,000
01445788 JM ELECTRONICS 2 2013 49,761,000
02207314 JOED COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01458986 JOSE ALEJANDRO PEREZ 2013 1,000,000
01251045 L G SOLUTIONS 2011 500,000
01251045 L G SOLUTIONS 2012 500,000
01251045 L G SOLUTIONS 2013 500,000
01639086 L G SOLUTIONS NO. 2 2011 500,000
01639086 L G SOLUTIONS NO. 2 2012 500,000
01639086 L G SOLUTIONS NO. 2 2013 500,000
02115227 LA CAVA CAFE BAR ROCK Y POP 2012 1,000,000
02115227 LA CAVA CAFE BAR ROCK Y POP 2013 1,000,000
01650065 LA CAZETA DEL INDUSTRIAL 2013 1,179,000
01505634 LA COLONIA SANTANDERIANA 2013 1,000,000
01884537 LA DUCHA KARAOKE BAR 2013 1,000,000
02239898 LA ESQUINA DEL SABOR 2 2013 1,000,000
02260488 LA LLANERADA SANTANDEREANA 2013 1,000,000
02232734 LA PIÑATEK 2013 1,000,000
00894750 LA QUINTA DEL POLLO 2011 4,710,000
00894750 LA QUINTA DEL POLLO 2012 4,910,000
00894750 LA QUINTA DEL POLLO 2013 5,100,000
02194131 LA RESURRECCION DE LOS MUEBLES 2013 2,300,000
01315416 LA SULTANA SALA DE BELLEZA 2013 1,000,000
02180093 LA SUPER GALLINA CRIOLLA 2013 1,000,000
01726472 LA VACA GOMELA 2010 900,000
01726472 LA VACA GOMELA 2011 900,000
01726472 LA VACA GOMELA 2012 900,000
01726472 LA VACA GOMELA 2013 900,000
01888516 LABORATORIO DENTAL DE ORTODONCIA Y
ORTOPEDIA MAXILAR ORTHOMILLENNIUM
2013 990,000
00622746 LABORATORIO DENTAL TECNOLOGIA ESTETICA
AVANZADA
2013 1,000,000
01582717 LAGER N ALE COLOMBIA S A S 2013 852,860,984
02207189 LAVASECO COLOMBIA 2013 8,000,000
02031207 LAVASECO FLAMINGO HR 2013 5,000,000
01623206 LAVASECO LA MEJOR 2011 500,000
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01623206 LAVASECO LA MEJOR 2012 500,000
01623206 LAVASECO LA MEJOR 2013 1,179,000
01066821 LAVASECO MAGGITEX 2013 1,050,000
00840141 LAVASECO TEC NOMATIC 2013 5,000,000
01598349 LAVASECO ULTRAMODERNOS 2013 3,900,000
02075328 LAVERDE QUIROGA JAIRO ALONSO 2012 1,179,000
02075328 LAVERDE QUIROGA JAIRO ALONSO 2013 1,179,000
01513199 LECHE Y MIEL PASTELERIA 2011 500,000
01513199 LECHE Y MIEL PASTELERIA 2012 500,000
01513199 LECHE Y MIEL PASTELERIA 2013 1,000,000
01425603 LEON TUNAROZA VERONICA 2013 1,133,000
02063538 LG SOLUTIONS TECHNOLOGY LTDA 2013 10,000,000
01801759 LICORERA EL TRAPICHE DE J . J 2013 1,000,000
01916694 LINARES ANZOLA JUAN CARLOS 2011 1,100,000
01916694 LINARES ANZOLA JUAN CARLOS 2012 1,100,000
01916694 LINARES ANZOLA JUAN CARLOS 2013 1,100,000
02004177 LINK COMUNICACIONES GLV S A S 2013 78,253,574
00166277 LIZARAZO GONZALEZ JUAN JOSE 2013 6,000,000
01382095 LLAVES Y CERRADURAS EL BATAN 2013 1,170,000
01549934 LOGISTICA Y MENSAJERIA INTEGRAL S.A.S 2012 9,000,000
01549934 LOGISTICA Y MENSAJERIA INTEGRAL S.A.S 2013 9,000,000
02145454 LOPEZ CARRILLO FANNY 2012 500,000
02145454 LOPEZ CARRILLO FANNY 2013 1,179,000
01497185 LOPEZ DIAZ SUSANA 2013 400,000
01669129 LOPEZ MENDEZ JAVIER JACOB 2008 100,000
01669129 LOPEZ MENDEZ JAVIER JACOB 2009 100,000
01669129 LOPEZ MENDEZ JAVIER JACOB 2010 100,000
01669129 LOPEZ MENDEZ JAVIER JACOB 2011 100,000
01669129 LOPEZ MENDEZ JAVIER JACOB 2012 100,000
01669129 LOPEZ MENDEZ JAVIER JACOB 2013 1,000,000
00235204 LOPEZ RAMOS LUIS EDUARDO 2013 1,170,000
02123082 LORECA SAS 2012 55,502,053
02123082 LORECA SAS 2013 55,502,053
01797024 LOS GUALANDAYES DEL PUENTE 2013 2,000,000
00032718 LOZANO ROZO CECILIA 2013 450,000
01222591 LUBRICANTES CASTILLO GORDILLO 2013 109,209,000
02173944 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS UDCA 2013 1,100,000
01903578 LUJAN HURTADO CLAUDIA PATRICIA 2010 900,000
01903578 LUJAN HURTADO CLAUDIA PATRICIA 2011 900,000
01903578 LUJAN HURTADO CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
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01903578 LUJAN HURTADO CLAUDIA PATRICIA 2013 1,100,000
01477444 LUNA MADARIAGA CARLOS SAUL 2013 15,000,000
00358374 LUNA PEREZ LUIS FREDY 2013 1,000,000
01005287 M V MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
VETERINARIOS
2013 41,200,000
02091473 MACHADO DE SANCHEZ GLADYS MARIA 2013 1,000,000
00922698 MADERAS Y MAS MADERAS 2013 5,000,000
00161456 MADERERA AGRICOLA Y MINERA LA SOLEDAD
TOMINEJAS LTDA EN LIQUIDACION
1991 1,500,000
00161456 MADERERA AGRICOLA Y MINERA LA SOLEDAD
TOMINEJAS LTDA EN LIQUIDACION
1992 1,500,000
00161456 MADERERA AGRICOLA Y MINERA LA SOLEDAD
TOMINEJAS LTDA EN LIQUIDACION
1993 1,500,000
00161456 MADERERA AGRICOLA Y MINERA LA SOLEDAD
TOMINEJAS LTDA EN LIQUIDACION
1994 1,500,000
00161456 MADERERA AGRICOLA Y MINERA LA SOLEDAD
TOMINEJAS LTDA EN LIQUIDACION
1995 1,500,000
00161456 MADERERA AGRICOLA Y MINERA LA SOLEDAD
TOMINEJAS LTDA EN LIQUIDACION
1996 1,500,000
00161456 MADERERA AGRICOLA Y MINERA LA SOLEDAD
TOMINEJAS LTDA EN LIQUIDACION
1997 1,500,000
00161456 MADERERA AGRICOLA Y MINERA LA SOLEDAD
TOMINEJAS LTDA EN LIQUIDACION
1998 1,500,000
00161456 MADERERA AGRICOLA Y MINERA LA SOLEDAD
TOMINEJAS LTDA EN LIQUIDACION
1999 1,500,000
00161456 MADERERA AGRICOLA Y MINERA LA SOLEDAD
TOMINEJAS LTDA EN LIQUIDACION
2000 1,500,000
02224618 MADIGRES S A S 2013 10,000,000
02070710 MAHECHA DE PARRA MARIELA 2013 1,000,000
02169786 MAJESTIC EVENTOS 2013 2,000,000
00861554 MAKROGAS E P S 2010 29,214,352
00861554 MAKROGAS E P S 2011 36,450,187
00861554 MAKROGAS E P S 2012 19,159,748
00861554 MAKROGAS E P S 2013 13,843,307
00767517 MAKROGAS S A E S P EMPRESA DE SERVICIO
P
2010 29,214,352
00767517 MAKROGAS S A E S P EMPRESA DE SERVICIO
P
2011 36,450,187
00767517 MAKROGAS S A E S P EMPRESA DE SERVICIO
P
2012 19,159,748
00767517 MAKROGAS S A E S P EMPRESA DE SERVICIO
P
2013 13,843,307
01808433 MALAGON JORGE ERIK 2013 12,000,000
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01940054 MANUFACTURAS SAHERZA LTDA CON SIGLA
MANUFACTURAS SAHERZA LTDA
2013 74,850,000
01457957 MARQUETERIA ALBERT 2013 1,175,000
00203315 MARQUEZ HIGUERA Y CIA S EN C 2013 1,428,862,982
02050143 MARROQUIN PIEDRAHITA OLGA JANNETTE 2011 1,000,000
02050143 MARROQUIN PIEDRAHITA OLGA JANNETTE 2012 1,133,000
02050143 MARROQUIN PIEDRAHITA OLGA JANNETTE 2013 1,179,000
02169782 MARTINEZ ARCINIEGAS EDGAR ARMANDO 2013 2,000,000
00400996 MARTINEZ ARIAS JOSE EDILSON 2013 59,225,000
02246090 MARTINEZ BUITRAGO LUIS DE JESUS 2013 2,000,000
01267985 MARTINEZ CHIQUILLO CARLOS ALEJANDRO 2013 500,000
02183044 MARTINEZ ERNESTO 2013 1,000,000
02221497 MARTINEZ MARIN ANGELA MARIA 2013 20,000,000
01995209 MARTINEZ ORTIZ DIANA MILENA 2012 1,000,000
01995209 MARTINEZ ORTIZ DIANA MILENA 2013 1,000,000
01301428 MARTINEZ TITO JAVIER 2013 1,100,000
02083594 MARTINEZ VELA RAFAEL ORLANDO 2012 1,000,000
02083594 MARTINEZ VELA RAFAEL ORLANDO 2013 1,000,000
02276939 MATEO ALCANTARA ANYELI FRANCISCO 2013 2,000,000
01381940 MATOS MORALES ANIBAL EDUARDO 2013 1,170,000
02032947 MAURU'S SUPERMERCADO 2013 1,000,000
01788719 MAXIDROGAS SAN IGNACIO 2011 500,000
01788719 MAXIDROGAS SAN IGNACIO 2012 500,000
01788719 MAXIDROGAS SAN IGNACIO 2013 500,000
02081227 MAYA FARMS SAS 2013 1,321,697,418
02089658 MCM MONTAJES Y CONSTRUCCIONES
MULTIDISCIPLINARIAS S A S
2013 30,000,000
01881470 MCP CONSTRUCCIONES E U 2013 89,800,000
01883821 MEDIBIO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA  SIGLA MEDIBIO SAS
2013 36,567,000
02196440 MEDINA MENDEZ HUMBERTO ANATOLIO 2013 1,179,000
S0034798 MEGASALUD COM 2013 1,000,000
00910589 MENDOZA QUIJANO ARTURO 2013 1,100,000
02274705 MENDOZA URQUIJO EDILBERTO 2013 1,100,000
01817073 MERCA HOGAR DE LA 185 2013 1,500,000
00704851 MERCA HOGAR DE LA 185 2013 1,500,000
01039336 MERCAMAS 2013 6,400,000
01203048 MERCHAN PEREZ MARIA SEFERINA 2013 1,179,000
01455073 MESA RUIZ ROBERT GIOVANNI 2013 5,000,000
01682278 METALICAS BOHORQUEZ PULIDO 2013 1,000,000
01727685 MIL MOTOS UBATE 2013 800,000
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01922259 MINIMERCADO SAN LUIS DEL GALAN 2010 900,000
01922259 MINIMERCADO SAN LUIS DEL GALAN 2011 900,000
01922259 MINIMERCADO SAN LUIS DEL GALAN 2012 900,000
01922259 MINIMERCADO SAN LUIS DEL GALAN 2013 900,000
01511524 MISCELANEA Y DISFRACES CLAUDIA LILIANA 2013 700,000
01497187 MISCELANEA Y PAPELERIA JESICA Y ANGIE 2013 1,200,000
01492238 MISCELANEA Y PAPELERIA LA 64 2012 100,000
01492238 MISCELANEA Y PAPELERIA LA 64 2013 1,179,000
01970693 MISCELANEA Y VARIEDADES SEBAS 2011 300,000
01970693 MISCELANEA Y VARIEDADES SEBAS 2012 300,000
01970693 MISCELANEA Y VARIEDADES SEBAS 2013 1,700,000
01948387 MKC UNIVERSAL TECHNOLOGY SAS 2013 50,000,000
02113225 MOJICA GELVES GRACIELA 2013 1,142,000
01991907 MOKA CAFE.NET 2012 1,000,000
01991907 MOKA CAFE.NET 2013 15,000,000
00607205 MOLANO MOLANO JOSE MAURICIO 2013 9,000,000
02270318 MONROY MENDOZA MILENA 2013 5,000,000
02022196 MONTANO LOPEZ DONEIDER 2012 950,000
02022196 MONTANO LOPEZ DONEIDER 2013 950,000
01531431 MONTAÑEZ MUÑOZ MARIA ELENA 2012 1,000,000
01531431 MONTAÑEZ MUÑOZ MARIA ELENA 2013 1,000,000
02263342 MONTAÑO ALVAREZ ALICIA 2013 4,000,000
01823247 MONTENEGRO BERMUDEZ ANA TERESA 2013 1,100,000
01800594 MONTOYA DE LOPEZ MARIA EDILMA 2013 1,020,000
01762440 MORA VALBUENA MARIA ADELINA 2013 1,000,000
01841335 MORALES AGUILAR HUMBERTO 2013 1,100,000
01677948 MORALES ALFONSO RAMIRO 2013 1,179,000
00795301 MORALES LEON LUIS GREGORIO 2013 1,179,000
00874835 MORANTES LEON JORGE ALIRIO 2013 8,148,000
01969102 MORENGY 2011 500,000
01969102 MORENGY 2012 500,000
01969102 MORENGY 2013 1,179,000
01600715 MORENO LOPEZ SANDRA MIREYA 2013 5,000,000
01884531 MORENO MANCIPE JOSE WERNEY 2013 1,000,000
01969100 MORENO NIÑO JUAN SEBASTIAN 2011 500,000
01969100 MORENO NIÑO JUAN SEBASTIAN 2012 500,000
01969100 MORENO NIÑO JUAN SEBASTIAN 2013 1,179,000
02119463 MORENO URREGO CLARA AZUCENA 2013 1,000,000
02198311 MOSQUERA MARTHA LUCIA 2013 500,000
01091766 MOTAS Y FIBRAS 2012 3,300,000
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01091766 MOTAS Y FIBRAS 2013 3,300,000
01524147 MOTO SERVICIOS EL TIO 2012 1,000,000
01524147 MOTO SERVICIOS EL TIO 2013 1,179,000
01799109 MOYA GARCIA ROSALBA 2013 1,000,000
01398637 MUEBLES JAZMIN ANDERSON AGUILAR 2013 3,700,000
01110888 MUEBLES MUNDO INFANTIL 2013 3,000,000
02192713 MULTIPLEX P C 2013 1,100,000
02268116 MULTISERVICIOS MACAO 2013 1,179,000
02026436 MUNDIAL DE ELECTRICOS LM LTDA 2013 21,000,000
01918385 MUNDO ALPHA MEDICAL S A S QUE SE PODRA
IDENTIFICAR CON LA SIGLA ALPHA MEDIC S
A S
2013 40,000,000
02228157 MUÑOZ ECHEVERRY YESSICA FERNANDA 2013 2,300,000
01824852 MUÑOZ SANCHEZ S EN C 2013 555,000,000
01386676 MURCIA MUÑOZ JORGE HERNAN 2013 1,179,000
01346600 MURCIA PINILLA OLIVERIO 2011 800,000
01346600 MURCIA PINILLA OLIVERIO 2012 800,000
01346600 MURCIA PINILLA OLIVERIO 2013 800,000
02031320 MURCIA RINCON JOSE ALIRIO 2013 10,000,000
02210783 NAOS 05 ARQUITECTOS 2013 6,400,000
02246932 NARVAEZ MARTINEZ CLAUDIA MARCELA 2013 1,179,000
00922695 NAVAJAS LOPEZ JOHN OLMEIDER 2013 5,000,000
01675080 NAVARRO NARANJO EDGAR EDUARDO 2013 1,000,000
02274213 NEITA MURILLO ERIKA LIZETH 2013 3,000,000
02256175 NEUROLINGUISTICA THINK IN ENGLISH SAS 2013 6,000,000
00894747 NEVA SANABRIA SANDRA PATRICIA 2011 57,493,000
00894747 NEVA SANABRIA SANDRA PATRICIA 2012 56,746,000
00894747 NEVA SANABRIA SANDRA PATRICIA 2013 59,846,000
01845059 NIÑO BARRERA JOSE SALVADOR 2009 100,000
01845059 NIÑO BARRERA JOSE SALVADOR 2010 100,000
01845059 NIÑO BARRERA JOSE SALVADOR 2011 100,000
01845059 NIÑO BARRERA JOSE SALVADOR 2012 100,000
01845059 NIÑO BARRERA JOSE SALVADOR 2013 1,000,000
02034602 NIÑO MORENO YUDI ESPERANZA 2011 600,000
02034602 NIÑO MORENO YUDI ESPERANZA 2012 600,000
02034602 NIÑO MORENO YUDI ESPERANZA 2013 600,000
01717441 NOGUERA SOTELO CAROL IVAN 2013 500,000
02212952 NOVOA DELGADO MARCO FIDEL 2013 1,010,000
02202309 NOVOA NOVOA JOSE ERNESTO 2013 1,000,000
01245892 NUEVO AMANECER CLUB DE BILLARES 2013 1,170,000
01017528 O SOLE MIO 93 2012 8,500,000
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01017528 O SOLE MIO 93 2013 8,500,000
01547453 OCEANO GRAFICO DISEÑO 2013 1,100,000
01213141 OCHOA PARRA ANTONIO ELIAS 2008 700,000
01213141 OCHOA PARRA ANTONIO ELIAS 2009 700,000
01213141 OCHOA PARRA ANTONIO ELIAS 2010 700,000
01213141 OCHOA PARRA ANTONIO ELIAS 2011 700,000
01213141 OCHOA PARRA ANTONIO ELIAS 2012 700,000
01213141 OCHOA PARRA ANTONIO ELIAS 2013 700,000
01972152 OFIMAXORG 2013 1,133,400
02265347 OLAYA PATIÑO ROLANDER 2013 1,000,000
02115223 OLAYA QUIROGA ANDRES FELIPE 2012 1,000,000
02115223 OLAYA QUIROGA ANDRES FELIPE 2013 1,000,000
01779594 OMEGA COMUNICACIONES WAB 2013 4,126,000
01801755 OPERACIONES INTERNACIONALES CIA
LIMITADA INTEROPER LIMITADA
2012 17,742,000
01801755 OPERACIONES INTERNACIONALES CIA
LIMITADA INTEROPER LIMITADA
2013 17,742,000
00140906 ORIENTAL DE PINTURAS 2013 5,000,000
02239895 ORJUELA ROCHA ANA ISABEL 2013 1,000,000
02239554 ORQUIDIA DORADA 2 2013 800,000
01899197 ORTEGA CORTES YULY ADRIANA 2013 5,000,000
01463326 ORTIZ ARIAS MARIA ADELAIDA 2013 1,179,000
01233806 ORTIZ BONILLA JEREMIAS 2011 1,000,000
01233806 ORTIZ BONILLA JEREMIAS 2012 1,000,000
02277794 ORTIZ MECANICOS S A S 2013 1,179,000
00938165 ORTIZ SAEZ RITA DELIA 2013 300,000
02136940 OSDAGAS NATURAL  SAS 2013 5,000,000
00692068 OSMO INGENIERIA LTDA 2013 17,500,000
02073445 OSPINA ARENAS YULY MARCELA 2013 1,100,000
01319661 OSPINA CASTRO CLARA 2004 100,000
01319661 OSPINA CASTRO CLARA 2005 100,000
01319661 OSPINA CASTRO CLARA 2006 100,000
01319661 OSPINA CASTRO CLARA 2007 100,000
01319661 OSPINA CASTRO CLARA 2008 100,000
01319661 OSPINA CASTRO CLARA 2009 100,000
01319661 OSPINA CASTRO CLARA 2010 100,000
01319661 OSPINA CASTRO CLARA 2011 100,000
01319661 OSPINA CASTRO CLARA 2012 100,000
01319661 OSPINA CASTRO CLARA 2013 100,000
02034107 OTONIEL GONZALEZ OROZCO SAS 2012 6,000,000
02034107 OTONIEL GONZALEZ OROZCO SAS 2013 6,000,000
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02265784 OTTOS PIZZA 2013 1,000,000
01755910 PACHECO MENESES DINETH CECILIA 2013 800,000
01346367 PAEZ JIMENEZ GUILLERMO 2013 70,000,000
01670008 PALACIOS ZAMBRANO ANGELICA MARIA 2013 1,000,000
01051819 PANADERIA HOJALDRITA 2012 1,000,000
01051819 PANADERIA HOJALDRITA 2013 1,000,000
01884863 PANADERIA LA GRAN BOLONIA 2013 1,760,000
02023433 PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN
PASTELPAN
2013 1,765,000
02258715 PANCHE CUELLAR ANGIE ALEJANDRA 2013 950,000
02212953 PAPELERIA BRADY 2013 1,010,000
01024923 PAPELERIA POINTER S 2012 9,600,000
01024923 PAPELERIA POINTER S 2013 9,900,000
01078429 PAPELES Y ESCOLARES 2002 800,000
01078429 PAPELES Y ESCOLARES 2003 800,000
01078429 PAPELES Y ESCOLARES 2004 800,000
01078429 PAPELES Y ESCOLARES 2005 800,000
01078429 PAPELES Y ESCOLARES 2006 800,000
01078429 PAPELES Y ESCOLARES 2007 800,000
01078429 PAPELES Y ESCOLARES 2008 800,000
01078429 PAPELES Y ESCOLARES 2009 800,000
01078429 PAPELES Y ESCOLARES 2010 800,000
01078429 PAPELES Y ESCOLARES 2011 800,000
01078429 PAPELES Y ESCOLARES 2012 800,000
01078429 PAPELES Y ESCOLARES 2013 1,179,000
01662423 PARADA SILVA LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
00862219 PARADA SUAREZ JUAN DE JESUS 2012 100,000
00862219 PARADA SUAREZ JUAN DE JESUS 2013 1,179,000
02028647 PARDO MORENO JOSE LUCIO 2012 1,000,000
02028647 PARDO MORENO JOSE LUCIO 2013 1,000,000
02162464 PARDO REYES JEYMY 2012 2,000,000
02162464 PARDO REYES JEYMY 2013 2,000,000
02255880 PAREDES CARDENAS RUBEN ALEXANDER 2013 500,000
02032941 PAREDES ROJAS MAURICIO 2013 1,000,000
00960436 PARRA GARCIA CLAUDIA ESPERANZA 2012 6,000,000
00960436 PARRA GARCIA CLAUDIA ESPERANZA 2013 6,000,000
01060004 PARRA HERRERA ERNESTO 2013 1,000,000
01314043 PARRA ZAMORA ARGEMIRO 2013 1,000,000
00382504 PASTA ITALIANA LA TORINESA 2013 500,000
01191149 PASTELPAN ZIPA 2013 1,000,000
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01061995 PATIÑO NEIRA NESTOR LEONARDO 2012 500,000
01061995 PATIÑO NEIRA NESTOR LEONARDO 2013 500,000
01123870 PAZ ROMERO EDGAR GERARDO 2013 1,100,000
01801758 PEDRAZA PEREZ OMAIRA 2013 1,000,000
01020015 PEDRAZA ROJAS MYRIAM DULFAY 2013 5,000,000
02056942 PEÑA BOHORQUEZ FELIPE 2013 1,000,000
01349125 PEÑALOZA MORENO CUPERTINO 2013 1,179,000
01503909 PEREZ CASTRO MARLENY 2013 360,000
01458984 PEREZ JOSE ALEJANDRO 2013 4,000,000
01467058 PEREZ LARA LUZ MERY 2006 750,000
02001205 PERILLA PERILLA MARGARITA 2012 1,000,000
02001205 PERILLA PERILLA MARGARITA 2013 1,000,000
01097784 PETROLEUM COMPANY SAS 2011 1,000,000
01097784 PETROLEUM COMPANY SAS 2012 1,000,000
01097784 PETROLEUM COMPANY SAS 2013 1,000,000
01903188 PHARMAMEDICK Y SUMINISTROS LTDA 2013 6,178,000
01859097 PICOTAZO BROSTER PARRILLA 2013 2,000,000
01582701 PIEL OTAS 2013 1,500,000
00650683 PIETRO'S LEATHER 2013 1,700,000
01972150 PINEDA MELENDEZ MARIANO 2013 1,133,400
01500811 PINTURAS PRIMAVERAL 2013 1,000,000
01021998 PINZON DE URUEÑA NUBIA 2013 500,000
01418315 PINZON LOAIZA ALEXANDER 2013 36,742,000
01604279 PINZON MORENO EFRAIN 2013 1,000,000
02153318 PINZON MUÑOZ INES EDELMIRA 2012 1,069,000
02153318 PINZON MUÑOZ INES EDELMIRA 2013 1,069,000
02056950 PIPE SPORT´S 2013 1,000,000
02134886 PIZZA Y PARRILLA LA GRAN 67 2013 2,000,000
01344303 PLANETA 2000 TELECOMUNICACIONES 2012 1,000,000
01344303 PLANETA 2000 TELECOMUNICACIONES 2013 500,000
00910591 PLANTIARMENQ 2013 1,100,000
01957560 PLASTICOS ESTEBAN 2013 900,000
01542905 PLATIKA LTDA 2013 2,184,750,792
01933560 PLOTTINK E U 2013 30,650,000
02050078 POLINDARA 2013 1,000,000
01989346 PONQUES Y MUFFINS 2013 1,000,000
00729662 PRIETO MARLENY 2012 100,000
00729662 PRIETO MARLENY 2013 1,179,000
02022198 PRODUCCIONES ENESCENA 2012 950,000
02022198 PRODUCCIONES ENESCENA 2013 950,000
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00913544 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAN GABRIEL 2013 71,590,000
01677951 PRODUCTOS CASTILLO DEL PORTAL 2013 1,179,000
00425398 PROMOTORA HERRERA PAEZ Y CIA S. EN C. 2013 813,737,000
00468207 PROTAMALES 2010 700,000
00468207 PROTAMALES 2011 850,000
00468207 PROTAMALES 2012 950,000
00468207 PROTAMALES 2013 11,000,000
02149067 PROYECTOS AUTOSOSTENIBLES SAN
FRANCISCO SAS
2012 1,000,000
02149067 PROYECTOS AUTOSOSTENIBLES SAN
FRANCISCO SAS
2013 1,000,000
02225233 PUENTES MIGUEL ARTURO 2013 700,000
02257028 PUENTES PEÑA AURA LIGIA 2013 1,000,000
02044899 PULIDO CANDELA OSCAR YESID 2013 5,000,000
01462135 PULIDO CASTRO GERMAN ALBERTO 2010 1,000,000
02256443 PUNTO FIJO AMERICAS 2013 5,000,000
00913542 QUINTERO SILVA LORENZO 2013 139,717,793
01460430 QUIÑONES MARIA FERNANDA 2013 1,170,000
01522258 RADA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS LTDA 2013 5,000,000
02226336 RADIADORES Y RODAMIENTOS R Y G 2013 184,136,249
01447627 RADIOS Y PASACINTAS LAS AMERICAS 2012 1,000,000
01447627 RADIOS Y PASACINTAS LAS AMERICAS 2013 1,100,000
02146557 RAIGOZA TORO JAIMIBER 2012 1,100,000
02146557 RAIGOZA TORO JAIMIBER 2013 1,100,000
01564390 RAMIREZ ARISTIZABAL GERARDO DE JESUS 2013 1,179,000
02212327 RAMIREZ DIOGENES 2013 1,000,000
01423250 RAMIREZ DUARTE MARTHA LUCIA 2012 1,000,000
01423250 RAMIREZ DUARTE MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
02224772 RAMIREZ JIMENEZ OLGA LUCIA 2013 1,100,000
00381118 RAMIREZ MUÑOZ FEBE 2013 553,786,729
02253346 RAMIREZ ORDOÑEZ ATOLIBER 2013 1,000,000
01382091 RAMIREZ VALENCIA BIBIANA MARIA 2013 1,170,000
00553068 RAMIREZ VALERO LUZ MARINA 2011 500,000
00553068 RAMIREZ VALERO LUZ MARINA 2012 500,000
00553068 RAMIREZ VALERO LUZ MARINA 2013 1,179,000
01926606 RAMOS RODRIGUEZ FABIO NELSON 2010 1,987,000
01926606 RAMOS RODRIGUEZ FABIO NELSON 2011 1,987,000
01926606 RAMOS RODRIGUEZ FABIO NELSON 2012 1,987,000
01926606 RAMOS RODRIGUEZ FABIO NELSON 2013 1,987,000
02056472 RANCHO BAHIA 2013 3,100,000
00343220 REBOBIMOTOS 2013 500,000
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02253348 RECICLAJES RAMIREZ E HIJOS 2013 1,000,000
02228050 REFRIGERIOS Y MUCHO MAS 2013 5,000,000
02145029 RENCHO'S 2012 100,000
02145029 RENCHO'S 2013 100,000
01889957 RENTERIA TORRES JUAN CARLOS 2011 500,000
01889957 RENTERIA TORRES JUAN CARLOS 2012 500,000
01889957 RENTERIA TORRES JUAN CARLOS 2013 500,000
01699348 REPUESTOS CAR DIESEL 2013 1,000,000
01889760 RESPUESTA VISUAL LTDA 2012 1,000,000
01889760 RESPUESTA VISUAL LTDA 2013 1,000,000
02272850 RESTAURANTE AL ROJO VIVO 2013 2,000,000
02001214 RESTAURANTE ANDREITA 2012 1,000,000
02001214 RESTAURANTE ANDREITA 2013 1,000,000
02265848 RESTAURANTE BOHEMIOS BOGOTA 2013 10,000,000
02273203 RESTAURANTE EL GIRASOL F.C.H. 2013 1,000,000
01020643 RESTAURANTE EL PORTAL DE SAN DIEGO DE
UBATE
2013 14,650,000
01802028 RESTAURANTE LOS GALLEGOS 50 2013 8,019,000
02258729 RESTAURANTE MIS HELECHOS 2013 950,000
02246933 RESTAURANTE Y ASADERO DE LA 63 SU
POLLO
2013 1,179,000
00898336 RETRO MANGUERAS Y RACORES 2013 6,800,000
00898083 RETRO MANGUERAS Y RACORES LTDA 2013 49,500,000
01855205 REYES BOCANEGRA MARTA 2012 900,000
01855205 REYES BOCANEGRA MARTA 2013 900,000
01688534 RINCON CASTIBLANCO RICARDO 2013 10,500,000
01189771 RINCON VEGA AURORA 2006 100,000
01189771 RINCON VEGA AURORA 2007 100,000
01189771 RINCON VEGA AURORA 2008 100,000
01189771 RINCON VEGA AURORA 2009 100,000
01189771 RINCON VEGA AURORA 2010 100,000
01189771 RINCON VEGA AURORA 2011 100,000
01189771 RINCON VEGA AURORA 2012 100,000
01189771 RINCON VEGA AURORA 2013 1,000,000
02267629 RIOS GALVIS VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
02008378 RIOS RAMIREZ NELSON ENRIQUE 2013 1,179,000
01494711 RIVEROS PARRA FLOR ADELA 2013 700,000
02233791 ROCHA ARIAS OMAR AMILCAR 2013 2,300,000
01788714 ROCHA HUERFANO HECTOR JAVIER 2011 500,000
01788714 ROCHA HUERFANO HECTOR JAVIER 2012 500,000
01788714 ROCHA HUERFANO HECTOR JAVIER 2013 500,000
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02233796 ROCHA S. JUNIOR 2013 1,700,000
02050076 RODRIGUEZ DE HUERTAS EDILMA 2013 1,000,000
01989154 RODRIGUEZ DE PALACIOS MARIA MARLENE 2013 3,000,000
02142931 RODRIGUEZ GUTIERREZ YENI PAOLA 2013 1,000,000
00140905 RODRIGUEZ LOPEZ PABLO ENRIQUE 2013 10,000,000
01922252 RODRIGUEZ MENDIETA LUIS ALBERTO 2010 900,000
01922252 RODRIGUEZ MENDIETA LUIS ALBERTO 2011 900,000
01922252 RODRIGUEZ MENDIETA LUIS ALBERTO 2012 900,000
01922252 RODRIGUEZ MENDIETA LUIS ALBERTO 2013 900,000
01511522 RODRIGUEZ MORENO SUSAN LILIANA 2013 700,000
02257790 RODRIGUEZ QUINTERO SANDRA MILENA 2013 5,000,000
00786875 RODRIGUEZ RIOS EFRAIN 2012 1,000,000
00786875 RODRIGUEZ RIOS EFRAIN 2013 1,100,000
01889979 ROHOBOT CONTRATISTAS ARQUITECTOS
INGENIEROS I
2011 500,000
01889979 ROHOBOT CONTRATISTAS ARQUITECTOS
INGENIEROS I
2012 500,000
01889979 ROHOBOT CONTRATISTAS ARQUITECTOS
INGENIEROS I
2013 500,000
01923091 ROJANO GUTIERREZ CESAR ENRIQUE 2013 1,000,000
01097706 ROJAS ARCHILA JULIAN ALBERTO 2013 10,000,000
01549760 ROJAS BOBADILLA FANNY 2013 130,200,000
00739106 ROJAS DE BAYONA CARMEN 2013 1,179,000
02031202 ROJAS RIAÑO HECTOR ESTEBAN 2013 2,100,000
02055853 ROJAS VILLAMIL PATRICIA PILAR 2013 500,000
02113229 ROKOLA LOS PAISANOS 2013 1,142,000
02220844 ROMERO AYALA DIEGO FERNANDO 2013 1,000,000
00382503 ROMERO DE GUZMAN CLARA INES 2013 500,000
02145028 ROMERO GARCIA JESUS ASTOLFO 2012 100,000
02145028 ROMERO GARCIA JESUS ASTOLFO 2013 100,000
01905623 ROMERO PARDO FERNANDO CUPERTINO 2013 900,000
02224226 ROMERO SUAREZ DIEGO ALEXANDER 2013 1,000,000
01336783 ROMERO VARGAS LUZ MARINA 2013 7,000,000
01499675 RUANO ACOSTA NUBIA MILENA 2013 760,000
01581366 RUBIO CIRO MONICA PATRICIA 2013 10,000,000
01995222 RUBIO SIERRA JOSE CLEMENTE 2011 500,000
01995222 RUBIO SIERRA JOSE CLEMENTE 2012 500,000
01995222 RUBIO SIERRA JOSE CLEMENTE 2013 500,000
01355690 RUIZ ALVAREZ JORGE ELIECER 2013 1,133,000
01952825 RUSSI VELOZA JOSE EDUARD 2013 10,000,000
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01920643 S & M CONSULTING GROUP LTDA SIGLA
S&MCG LTDA
2012 5,000,000
01920643 S & M CONSULTING GROUP LTDA SIGLA
S&MCG LTDA
2013 5,000,000
01387992 SAAVEDRA BALLESTEROS SANDRA MARY 2013 7,800,000
01512792 SAENZ SANDOVAL MARIO 2013 15,000,000
01252426 SALA DE BELLEZA AMPARO ARIZA 2013 500,000
01227236 SALA DE BELLEZA UNISEX FASHION LOOK 2013 1,000,000
01022197 SALAMANCA OLARTE NESTOR GUILLERMO 2012 1,100,000
01022197 SALAMANCA OLARTE NESTOR GUILLERMO 2013 1,500,000
02147950 SALAS BARAJAS SOFI 2013 1,000,000
01314931 SALCEDO PEDRO JESUS 2013 1,700,000
02147325 SALMA INVERSIONES 2013 15,000,000
02257793 SAMY RAPIDAS 2013 5,000,000
02232976 SANCHEZ DURAN MANUEL SALVADOR 2013 1,000,000
02133789 SANCHEZ HIGUERA ANA MARIA 2013 1,000,000
01799888 SANCHEZ JARAMILLO MARIA PATRICIA 2012 900,000
01799888 SANCHEZ JARAMILLO MARIA PATRICIA 2013 900,000
02097025 SANCHEZ JIMENEZ ANDRES 2013 5,000,000
01650063 SANCHEZ JOSE SANTOS 2013 1,179,000
01976697 SANCHEZ MEJIA CLAUDIA PATRICIA 2013 1,300,000
01005284 SANCHEZ SALCEDO MARCELA 2013 41,200,000
02265782 SANTAMARIA GOMEZ MARIA RAMOS 2013 1,000,000
01020641 SANTANA INFANTE SAGRARIO 2013 14,650,000
01141534 SARMIENTO BARON CARLOS JULIO 2013 7,000,000
02241880 SARMIENTO GONZALEZ JOHANNA 2013 1,500,000
00744792 SEGURA CAVANZO JORGE ENRIQUE 2013 724,003,000
01545788 SEGURDOG DE COLOMBIA  S.A.S 2013 4,000,000
02267890 SEMBRANDO MARAVILLAS 2013 1,700,000
01875670 SERFLUCOL S A S 2012 619,137,223
01875670 SERFLUCOL S A S 2013 596,194,376
01782534 SERRANO RAMIREZ DAVID CAMILO 2012 1,000,000
01782534 SERRANO RAMIREZ DAVID CAMILO 2013 1,000,000
01733869 SERVIALDO SERVICIO ADMINISTRATIVO
LABORAL CON DIRECCIONAMIENTO E U
2013 816,000
02278993 SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA 2013 5,000,000
01626440 SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION
LTDA SI DISTRIBUCION
2013 38,539,903
01219025 SERVICIOS INTEGRALES SERVIN LIMITADA 2013 100,000,000
01423608 SERVICOMUNICACIONES Y ALGOMAS 2013 800,000
01154084 SERVIMCO EXPRESS LTDA 2004 500,000
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01154084 SERVIMCO EXPRESS LTDA 2005 500,000
01154084 SERVIMCO EXPRESS LTDA 2006 500,000
01154084 SERVIMCO EXPRESS LTDA 2007 500,000
01154084 SERVIMCO EXPRESS LTDA 2008 500,000
01154084 SERVIMCO EXPRESS LTDA 2009 500,000
01154084 SERVIMCO EXPRESS LTDA 2010 500,000
01154084 SERVIMCO EXPRESS LTDA 2011 500,000
01154084 SERVIMCO EXPRESS LTDA 2012 500,000
01154084 SERVIMCO EXPRESS LTDA 2013 500,000
01789729 SERVIPARQUEADERO 12 2013 560,000
01129473 SERVITORNO O V 2013 1,300,000
02250283 SERVITRANK  S A S 2013 8,000,000
01981483 SESCO GLOBAL LTDA 2013 62,360,000
01960939 SHOWORLD MUSIC LTDA CON SIGLA SHWM
LTDA
2013 1,000,000
01367128 SIERRA ARIZA JESUS 2013 3,000,000
01559914 SIERRA CASTILLO ESTHER GLADYS 2013 7,000,000
01078427 SIERRA RODRIGUEZ JORGE RICARDO 2002 800,000
01078427 SIERRA RODRIGUEZ JORGE RICARDO 2003 800,000
01078427 SIERRA RODRIGUEZ JORGE RICARDO 2004 800,000
01078427 SIERRA RODRIGUEZ JORGE RICARDO 2005 800,000
01078427 SIERRA RODRIGUEZ JORGE RICARDO 2006 800,000
01078427 SIERRA RODRIGUEZ JORGE RICARDO 2007 800,000
01078427 SIERRA RODRIGUEZ JORGE RICARDO 2008 800,000
01078427 SIERRA RODRIGUEZ JORGE RICARDO 2009 800,000
01078427 SIERRA RODRIGUEZ JORGE RICARDO 2010 800,000
01078427 SIERRA RODRIGUEZ JORGE RICARDO 2011 800,000
01078427 SIERRA RODRIGUEZ JORGE RICARDO 2012 800,000
01078427 SIERRA RODRIGUEZ JORGE RICARDO 2013 1,179,000
01059429 SIGLO XXI SPORT 2013 900,000
01582697 SILVA BELTRAN DORIS CRISTINA 2013 1,500,000
02232078 SILVA CORONADO OMAR EFRAIN 2013 10,000,000
02116299 SILVA MONCADA JOHANNA PAOLA 2013 1,179,000
01607531 SINTURA GOMEZ CLAUDIA PATRICIA 2013 2,000,000
01339091 SISTEMAS A P C 2013 1,200,000
02173942 SOCHA PINTO JOSE OSCAR 2013 1,100,000
02112141 SOCIEDAD DE AMIGOS DEL BARRIO SAN
CAYETANO SAS
2013 72,868,373
01918986 SOFWARECEL 2013 20,000,000
02259773 SOLER HERNANDEZ LUZ MIREYA 2013 15,500,000
02115799 SOLJURIDICA INTEGRAL S A S 2013 50,000,000
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00632469 SOLO DROGAS DEL NORTE 2013 8,000,000
02249958 SOLUCIONES INTEGRALES CJ S A S 2013 22,191,000
02102024 SOLUCIONES INTEGRALES LITIUM S A S 2012 1,000,000
02102024 SOLUCIONES INTEGRALES LITIUM S A S 2013 1,000,000
00462870 SOTELO GONZALEZ JORGE HERNANDO 2013 1,000,000
01357616 STAR SIGNS EMPRESA UNIPERSONAL 2010 70,000,000
01357616 STAR SIGNS EMPRESA UNIPERSONAL 2011 70,000,000
01357616 STAR SIGNS EMPRESA UNIPERSONAL 2012 70,000,000
01357616 STAR SIGNS EMPRESA UNIPERSONAL 2013 70,000,000
02028998 STORE WORLD 2013 46,007,752
02267211 SU AGENCIA KENNEDY 2013 1,500,000
02194128 SUAREZ ARCOS MARIO MARCELO 2013 2,300,000
00980734 SUAREZ NITOLA FERNANDO 2006 1,632,000
00980734 SUAREZ NITOLA FERNANDO 2007 1,632,000
00980734 SUAREZ NITOLA FERNANDO 2008 923,000
00980734 SUAREZ NITOLA FERNANDO 2009 1,986,000
00980734 SUAREZ NITOLA FERNANDO 2010 1,015,000
00980734 SUAREZ NITOLA FERNANDO 2011 1,179,000
00980734 SUAREZ NITOLA FERNANDO 2012 970,000
00980734 SUAREZ NITOLA FERNANDO 2013 835,000
00417132 SUAREZ TRUJILLO MYRIAN VILMA 2013 500,000
02008382 SUPERMERCADO EL BOYACO 1 2013 1,179,000
02010716 SUPERMERCADO LAURA DANIELA 2013 1,179,000
02056504 SUPERMERCADO LOS LEOPARDOS 2013 1,000,000
02146561 SUPERMERCADO MANA Nº 1 2012 1,100,000
02146561 SUPERMERCADO MANA Nº 1 2013 1,100,000
01681238 SURTIDOR. AS DE AVES 22 OG 2012 1,000,000
01681238 SURTIDOR. AS DE AVES 22 OG 2013 1,000,000
01800596 SURTIMERCADO LOS PINOS 2013 1,020,000
01381942 TALLER DE ACORDEONES EL COLIBRI 2013 1,170,000
01513194 TAMAYO NIETO MONICA 2011 500,000
01513194 TAMAYO NIETO MONICA 2012 500,000
01513194 TAMAYO NIETO MONICA 2013 1,000,000
02202310 TAPICERIA INOVACION 2013 1,000,000
00182113 TARJETERIAS TEQUENDAMA 2013 150,000
02085293 TAX CORPORATE & PEOPLE CONSULTING SAS
CON SIGLA TCP CONSULTING SAS
2013 15,160,000
01864595 TECNIELECTRONICS PACHO 2012 5,000,000
01864595 TECNIELECTRONICS PACHO 2013 5,000,000
02082146 TECNIPROYECTOS  S A S 2013 1,916,448,873
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00744796 TECNOLOGIA AVANZADA 2013 1,000,000
01131455 TECNOLOGICA INMOBILIARIA INTERNATIONAL
BUSINESS
2013 10,000,000
01311204 TELE ATLANTICS COMUNICACIONES 2011 1,100,000
01311204 TELE ATLANTICS COMUNICACIONES 2012 1,100,000
01311204 TELE ATLANTICS COMUNICACIONES 2013 1,100,000
01346610 TELECOMUNICACIONES SUMAPAZ 2011 800,000
01346610 TELECOMUNICACIONES SUMAPAZ 2012 800,000
01346610 TELECOMUNICACIONES SUMAPAZ 2013 800,000
02152856 TELLO AMADO LUZ NANCY 2013 2,500,000
02167132 TEXTILES ATENTO SAS 2013 1,000,000
01559916 TEXTILES GLADYTEX 2013 7,000,000
01549763 THE BIG HAMBURGUER DE FANNY 2013 130,200,000
00739108 TIENDA LA CARMEN 2013 1,179,000
02034604 TIENDA NICOLE SANTA MARTA 2011 600,000
02034604 TIENDA NICOLE SANTA MARTA 2012 600,000
02034604 TIENDA NICOLE SANTA MARTA 2013 600,000
02280140 TIENDA SANTANDERIANA S 2013 1,000,000
01989157 TIENDA-CAFETERIA LINA SOFIA 2013 3,000,000
01797508 TODO ACEROS GONZALEZ 2013 1,179,000
02221456 TOLEDO ARCINIEGAS CLAUDIA INES 2013 1,000,000
01846513 TORRES CLAVIJO JOSE ULISES 2012 1,000,000
01846513 TORRES CLAVIJO JOSE ULISES 2013 8,250,000
02092513 TORRES ROCHA JOSE GREGORIO 2013 10,000,000
01157619 TORRES VIZCAINO LUIS ALEJANDRO 2013 38,750,000
01685165 TORTAS Y PONQUES LA SEXTA 2013 1,000,000
01318092 TOVAR BELTRAN VICTOR HUGO 2012 4,500,000
01318092 TOVAR BELTRAN VICTOR HUGO 2013 5,500,000
01439920 TOVAR RODRIGUEZ PEDRO JOSELIN 2012 3,000,000
01439920 TOVAR RODRIGUEZ PEDRO JOSELIN 2013 3,000,000
00164134 TRAMITACIONES DIAZVAL 2013 1,050,000
02231108 TRIANA SANABRIA ERNESTO 2013 15,000,000
01995578 TRIGOMANIA DOS H S 2012 1,000,000
01995578 TRIGOMANIA DOS H S 2013 1,000,000
02024999 TRIPLEX A S.A.S 2013 5,000,000
01546994 TROFEOS LA CENTRAL FABRICA 2013 1,179,000
01441370 TRUJILLO SANCHEZ ANTONIO 2012 4,500,000
01441370 TRUJILLO SANCHEZ ANTONIO 2013 5,300,000
02277397 TRUJILLO VIZCAYA JORGE ELIECER 2013 10,000,000
00351456 TURBAY QUINTERO CIA S. EN C.S. 2004 10,611,000
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00351456 TURBAY QUINTERO CIA S. EN C.S. 2005 12,200,000
00351456 TURBAY QUINTERO CIA S. EN C.S. 2006 12,200,000
00351456 TURBAY QUINTERO CIA S. EN C.S. 2007 12,200,000
00351456 TURBAY QUINTERO CIA S. EN C.S. 2008 12,300,000
00351456 TURBAY QUINTERO CIA S. EN C.S. 2009 12,300,000
00351456 TURBAY QUINTERO CIA S. EN C.S. 2010 12,300,000
00351456 TURBAY QUINTERO CIA S. EN C.S. 2011 12,300,000
00351456 TURBAY QUINTERO CIA S. EN C.S. 2012 12,300,000
00351456 TURBAY QUINTERO CIA S. EN C.S. 2013 893,505,000
01189773 UNIDAD DE SALUD INTEGRAL SANTA RITA 2006 100,000
01189773 UNIDAD DE SALUD INTEGRAL SANTA RITA 2007 100,000
01189773 UNIDAD DE SALUD INTEGRAL SANTA RITA 2008 100,000
01189773 UNIDAD DE SALUD INTEGRAL SANTA RITA 2009 100,000
01189773 UNIDAD DE SALUD INTEGRAL SANTA RITA 2010 100,000
01189773 UNIDAD DE SALUD INTEGRAL SANTA RITA 2011 100,000
01189773 UNIDAD DE SALUD INTEGRAL SANTA RITA 2012 100,000
01189773 UNIDAD DE SALUD INTEGRAL SANTA RITA 2013 1,179,000
00607206 UNITED PRODUCCIONES 2013 1,000,000
02092645 URICOCHEA ARIAS ANDRES STEE 2013 2,000,000
01245890 VALBUENA BARRERA MIGUEL ANGEL 2013 1,170,000
02122388 VALLEJUELO SAS 2012 173,000,000
02122388 VALLEJUELO SAS 2013 173,000,000
01995338 VANEGAS LOPEZ JOHN JAIRO 2012 1,133,000
01995338 VANEGAS LOPEZ JOHN JAIRO 2013 1,179,000
02095850 VANEGAS NIETO EDGAR ORLANDO 2013 3,800,000
01680176 VARELA MEDINA ANA BEATRIZ 2013 1,000,000
01899579 VARGAS ARCE CENAIDA 2011 900,000
01899579 VARGAS ARCE CENAIDA 2012 900,000
01899579 VARGAS ARCE CENAIDA 2013 900,000
01726470 VARGAS PARRA JOSE AUGUSTO 2013 1,500,000
01498904 VARGAS RODRIGUEZ RICARDO 2013 1,050,000
01250359 VARGAS ROMERO PEDRO JOSE 2013 1,000,000
01969823 VARIEDADES LAUREN VALENTINA 2011 400,000
01969823 VARIEDADES LAUREN VALENTINA 2012 400,000
01969823 VARIEDADES LAUREN VALENTINA 2013 1,700,000
01544602 VASQUEZ MUÑOZ YINET ANDREA 2013 4,100,000
02028988 VELANDIA LOZANO CLAUDIA MARCELA 2013 57,109,064
01585377 VELASCO CALDAS GLORIA MARLENE 2013 8,000,000
02056471 VELASQUEZ ARIZA LUZ MARINA 2013 3,100,000
00770393 VELASQUEZ BERNAL ORLANDO 2013 2,350,000
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01684850 VELASQUEZ VILLARRAGA GERMAN 2012 100,000
01684850 VELASQUEZ VILLARRAGA GERMAN 2013 1,179,000
01189770 VELEZ LOPEZ LUZ ALEJANDRA 2009 100,000
01189770 VELEZ LOPEZ LUZ ALEJANDRA 2010 100,000
01189770 VELEZ LOPEZ LUZ ALEJANDRA 2011 100,000
01189770 VELEZ LOPEZ LUZ ALEJANDRA 2012 100,000
01189770 VELEZ LOPEZ LUZ ALEJANDRA 2013 1,179,000
01797021 VELOZA NARVAEZ EDID 2013 2,000,000
01265876 VENUS IN DIOSAS 2004 500,000
01974965 VETERINARIA EL PAISA 2013 2,200,000
01971849 VIAS Y VIADUCTOS S A S 2013 999,036,164
00795303 VIDRIERIA Y MARQUETERIA JHONN 2013 1,179,000
01498908 VIDRIOS VULCANO 2013 1,050,000
01480403 VILLALBA RONDON ROLANDO 2013 1,000,000
01789727 VILLARREAL PEREZ CARLOS AUGUSTO 2013 1,103,000
00765918 VILLEGAS FAJARDO LIGIA STELIA 2013 1,179,000
02189982 WIDECHEM S A S 2013 10,000,000
01762442 X SPORT MARYS 2013 1,000,000
01174809 YELA MELO FABIOLA 2013 1,000,000
02277400 YORS AL CARBON PARRILLA CARNES Y
CHORIZOS
2013 10,000,000
01078319 YUCALITO ALIMENTOS Y CIA LIMITADA Y
PODRA USAR LA SIGLA DE YUCALITO LTDA
2011 61,187,162
01078319 YUCALITO ALIMENTOS Y CIA LIMITADA Y
PODRA USAR LA SIGLA DE YUCALITO LTDA
2012 69,675,360
01078319 YUCALITO ALIMENTOS Y CIA LIMITADA Y
PODRA USAR LA SIGLA DE YUCALITO LTDA
2013 78,449,398
01386253 ZAPATA BASTO JOSE UBERNEY 2013 80,000,000
01157623 ZAPATOS REGGIOS 2013 1,500,000
01887328 ZARATE ZARATE LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
02259776 ZAZON Y PIMIENTA 2013 15,500,000
01859996 ZETA DESIGN EU 2013 256,080,044
01499678 ZODIAC BAR 2013 760,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02097979 CORTES MORENO DIANA
ALEJANDRA
2012 4,000,000 08/10/2013
02097979 CORTES MORENO DIANA
ALEJANDRA
2013 4,000,000 08/10/2013
02097982 INVERSIONES LA PARMILLANA 2012 4,000,000 08/10/2013
02097982 INVERSIONES LA PARMILLANA 2013 4,000,000 08/10/2013
01955473 RINCON BARRETO ARCENIO 2011 1,030,000 16/10/2013
01955473 RINCON BARRETO ARCENIO 2012 1,030,000 16/10/2013
01955473 RINCON BARRETO ARCENIO 2013 1,030,000 16/10/2013
01955474 SABORES Y DELICIAS RINCON
BARRETO
2011 1,030,000 16/10/2013
01955474 SABORES Y DELICIAS RINCON
BARRETO
2012 1,030,000 16/10/2013
01955474 SABORES Y DELICIAS RINCON
BARRETO
2013 1,030,000 16/10/2013
02198073 ANGEL ROJAS 2013 1,000,000 21/10/2013
01920478 COMERCIALIZADORA DE CAFE LA
ESPERANZA
2010 900,000 21/10/2013
01920478 COMERCIALIZADORA DE CAFE LA
ESPERANZA
2011 900,000 21/10/2013
01920478 COMERCIALIZADORA DE CAFE LA
ESPERANZA
2012 900,000 21/10/2013
01920478 COMERCIALIZADORA DE CAFE LA
ESPERANZA
2013 900,000 21/10/2013




01524427 FARMACIA HOMEOPATICA DE
CHIA SUADEVAS
2006 500,000 21/10/2013
01524427 FARMACIA HOMEOPATICA DE
CHIA SUADEVAS
2007 500,000 21/10/2013
01524427 FARMACIA HOMEOPATICA DE
CHIA SUADEVAS
2008 500,000 21/10/2013
01524427 FARMACIA HOMEOPATICA DE
CHIA SUADEVAS
2009 500,000 21/10/2013
01524427 FARMACIA HOMEOPATICA DE
CHIA SUADEVAS
2010 500,000 21/10/2013
01524427 FARMACIA HOMEOPATICA DE
CHIA SUADEVAS
2011 500,000 21/10/2013




01524427 FARMACIA HOMEOPATICA DE
CHIA SUADEVAS
2013 500,000 21/10/2013
01308224 GARTNER COMUNICACION VISUAL 2004 500,000 21/10/2013
01308224 GARTNER COMUNICACION VISUAL 2005 500,000 21/10/2013
01308224 GARTNER COMUNICACION VISUAL 2006 500,000 21/10/2013
01308224 GARTNER COMUNICACION VISUAL 2007 500,000 21/10/2013
01308224 GARTNER COMUNICACION VISUAL 2008 500,000 21/10/2013
01308224 GARTNER COMUNICACION VISUAL 2009 500,000 21/10/2013
01308224 GARTNER COMUNICACION VISUAL 2010 500,000 21/10/2013
01308224 GARTNER COMUNICACION VISUAL 2011 500,000 21/10/2013
01308224 GARTNER COMUNICACION VISUAL 2012 500,000 21/10/2013
01308224 GARTNER COMUNICACION VISUAL 2013 500,000 21/10/2013
01308221 GARTNER GARCIA MARIA DEL
PILAR
2004 500,000 21/10/2013
01308221 GARTNER GARCIA MARIA DEL
PILAR
2005 500,000 21/10/2013
01308221 GARTNER GARCIA MARIA DEL
PILAR
2006 500,000 21/10/2013
01308221 GARTNER GARCIA MARIA DEL
PILAR
2007 500,000 21/10/2013
01308221 GARTNER GARCIA MARIA DEL
PILAR
2008 500,000 21/10/2013
01308221 GARTNER GARCIA MARIA DEL
PILAR
2009 500,000 21/10/2013
01308221 GARTNER GARCIA MARIA DEL
PILAR
2010 500,000 21/10/2013
01308221 GARTNER GARCIA MARIA DEL
PILAR
2011 500,000 21/10/2013
01308221 GARTNER GARCIA MARIA DEL
PILAR
2012 500,000 21/10/2013
01308221 GARTNER GARCIA MARIA DEL
PILAR
2013 500,000 21/10/2013
01524424 GIRALDO FRANCO LUIS
FRANCISCO
2006 500,000 21/10/2013
01524424 GIRALDO FRANCO LUIS
FRANCISCO
2007 500,000 21/10/2013
01524424 GIRALDO FRANCO LUIS
FRANCISCO
2008 500,000 21/10/2013
01524424 GIRALDO FRANCO LUIS
FRANCISCO
2009 500,000 21/10/2013
01524424 GIRALDO FRANCO LUIS
FRANCISCO
2010 500,000 21/10/2013





01524424 GIRALDO FRANCO LUIS
FRANCISCO
2012 500,000 21/10/2013
01524424 GIRALDO FRANCO LUIS
FRANCISCO
2013 500,000 21/10/2013
02035283 GOMEZ DIAZ ROBERTO CARLOS 2013 9,100,000 21/10/2013
02027244 LOPEZ INCA MARIA ESMERALDA 2012 1,000,000 21/10/2013
02027244 LOPEZ INCA MARIA ESMERALDA 2013 1,000,000 21/10/2013
01677347 REGATTA YACHTING 2013 2,000,000 21/10/2013
02198068 ROJAS QUINTERO ANGEL DARIO 2013 1,000,000 21/10/2013
01858241 SERRANO MARIA 2010 900,000 21/10/2013
01858241 SERRANO MARIA 2011 900,000 21/10/2013
01858241 SERRANO MARIA 2012 900,000 21/10/2013
01858241 SERRANO MARIA 2013 900,000 21/10/2013
02229676 SOCIEDAD RIVERA VARGAS &
CIA S EN C
2013 80,000,000 21/10/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01799251 3G LOGISTIC LTDA 2013 84,890,563 21/10/2013
02276022 ANDRESOF S A S 2013 30,000,000 21/10/2013
02174480 INNOTION SAS 2013 12,141,512 21/10/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
COMESTIBLES COLOMBIANOS S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00026509 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SERGIO ERNESTO ARENAS CASTELLANOS.
 
COLOMBIA ESL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00026510 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A JAIME YHOVANNY BEJARANO GAITAN..
 
COLOMBIA ESL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00026511 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A ANGELICA MARIA GONZALEZ..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
EMPRESA DE DESARROLLO LOS MORROS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 768
   DEL 25/07/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 00227709 DEL LIBRO 06. EL REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA DE DESARROLLO LOS
MORROS SUCURSAL COLOMBIA OTORGA PODER  A DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL
COLOMBIA..
 
CENTRO DE COPIADO LLAMADAS E INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00227710 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: IGNACIO ZAMUDIO LOPEZ.
 
MARLEX MANUFACTORING GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227711 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ALAIN AGUILERA..
 
VIMAC COLOMBIA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 00227712 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ANDRES FELIPE HOYOS BOTERO
.
 
CELULARES Y ACCESORIOS F Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227713 DEL
LIBRO 06. CEBALLOS CORDERO CINDY PAOLA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ERIKA BARRETO .
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LEORAMIREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227714 DEL LIBRO 06. RAMIREZ
FLOREZ LEONARDO ANTONIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MANUEL JIMENEZ .
 
OTTOS PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227715 DEL LIBRO 06.
SANTAMARIA GOMEZ MARIA RAMOS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: RENE SAEZ..
 
TIENDAS PUNTO GEF ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227716 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE ALMATEX SAS Y CRYSTAL SAS SE MODIFICA
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CRYSTAL SAS..
 
BAR VIDEO ROCKOLA NOCHE AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/06/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227717 DEL
LIBRO 06. GALVIS DE QUINTERO ANA JULIETA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE :JARAMILLO FAJARDO ERICK PAUL..
 
RANCHO LOS ALAMOS RESTAURANTE - PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/06/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00227718 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CATALINA ROMERO JUNCA.
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BINGO LOTTO ACTA  No. 009J    DEL 18/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227719 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE
AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ..
 
BINGO LOTTO ACTA  No. 009J    DEL 18/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227720 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR..
 
DISTRIBUCIONES JJ AGUIRRE M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227721 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR AGUIRRE MARTINEZ JOSE JOAQUIN CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON EDISSON
JOAQUIN AGUIRRE LATORRE. .
 
GRAN COMERCIALIZADORA COMESTIBLES IDEMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00227722 DEL LIBRO 06. AVILA TORRES CARLOS GUILLERMO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CONSUELO CAMARGO .
 
CERRAJERIA HAIBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227723 DEL LIBRO 06.
PERDOMO AVILES HELBERT ADOLFO MODIFICA SU PROCENTAJE DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA (50%) A  FAVOR DE PERDOMO AVILES DEINY.
 
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD ESCRITURA PUBLICA  No. 2683    DEL 13/09/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227724 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:ERNESTO  JIMENEZ  DIAZ INSCRITO BAJO EL
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REGISTRO  071348 .
 
DROGAS ARIZTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227725 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MILTON
LIBARDO ARIZA MARIN..
 
SEMILLA DE VIDA SANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227726 DEL
LIBRO 06. URREA GIRALDO ANA LUCY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ ANGELA GUTIERREZ .
 
TELSACEL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3981    DEL 17/10/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227727 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL; NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
ASADERO MI PARRILLISIMO SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00227728 DEL LIBRO 06. GERENA GERENA PEDRO HUMBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MAURICIO HUMBERTO GERENA.
 
DROGUERIA LIB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227729 DEL LIBRO 06. DUARTE
SALAZAR MARTHA AZUCENA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS MARIA IBANEZ COCONUBO.
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PAE GOVERNMENT SERVICES INC. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 00227730 DEL LIBRO 06. NOMBRA SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GLOBAL SALES SOLUTIONS LINE S L SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 2403    DEL 21/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 00227731 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
CARWASH RM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227732 DEL LIBRO 06. EL
SEÑOR ROA ROA EFREN EVERARDO CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON HEIDY RUBIELA RETAVISCA
BALAMBA..
 
SALA DE BELLEZA HARRODS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227733 DEL
LIBRO 06. PARDO ARIZA GRACIELA CEDE A TITULO GRATUITO LA TOTALIDAD DE SU PARTE
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NELSON
ZULUAGA..
 
INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 05/09/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227734 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE




SALA DE BELLEZA HARRODS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227735 DEL
LIBRO 06. SILVA PEÑA MARIA ELIZABETH CEDE A TITULO GRATUITO LA TOTALIDAD DE SU
PARTE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NELSON
ZULUAGA..
 
INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 12/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 00227736 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE    DE
LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA:.
 
PIZZA BURGER COMPANY C G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227737
DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: BEATRIZ URIBE..
 
CABINAS TELEFONICAS SION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227738 DEL
LIBRO 06. TUCUMAN JUAN CARLOS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ALVARO ENRIQUE RONCANCIO BARON.
 
FERREVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00227739 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA





5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01602836 DIA: 22 MATRICULA: 01159276 RAZON SOCIAL: POSTAL EXPRESS
SS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602837 DIA: 22 MATRICULA: 01159276 RAZON SOCIAL: POSTAL EXPRESS
SS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602838 DIA: 22 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL SAN JORGE PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602839 DIA: 22 MATRICULA: 02370757 RAZON SOCIAL: KOBE COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602840 DIA: 22 MATRICULA: 02370757 RAZON SOCIAL: KOBE COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602841 DIA: 22 MATRICULA: 02173249 RAZON SOCIAL: COLOMBIA HOTEL




INSCRIPCION: 01602842 DIA: 22 MATRICULA: 02173249 RAZON SOCIAL: COLOMBIA HOTEL
DEALS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602843 DIA: 22 MATRICULA: 01649896 RAZON SOCIAL: SYNERGY
CONSULTORES AUDITORES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602844 DIA: 22 MATRICULA: 01692686 RAZON SOCIAL: EPIFLORA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602845 DIA: 22 MATRICULA: 01692686 RAZON SOCIAL: EPIFLORA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602846 DIA: 22 MATRICULA: 02378169 RAZON SOCIAL: CLOSURE
SYSTEMS INTERNATIONAL (COLOMBIA TRADE)SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602847 DIA: 22 MATRICULA: 02378169 RAZON SOCIAL: CLOSURE
SYSTEMS INTERNATIONAL (COLOMBIA TRADE)SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602848 DIA: 22 MATRICULA: 01886990 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TECNICAS S A S O TAMBIEN CON LA SIGLA REAL ESTATE DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 100
 
INSCRIPCION: 01602849 DIA: 22 MATRICULA: 01886990 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TECNICAS S A S O TAMBIEN CON LA SIGLA REAL ESTATE DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602850 DIA: 22 MATRICULA: 02317442 RAZON SOCIAL: INSTITUTO
FORDESH FORMACION Y DESARROLLO HUMANO PARA EL TRABAJO SAS DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602851 DIA: 22 MATRICULA: 02317442 RAZON SOCIAL: INSTITUTO
FORDESH FORMACION Y DESARROLLO HUMANO PARA EL TRABAJO SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602852 DIA: 22 MATRICULA: 02260252 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION
Y OPERACION DE SERVICIOS DE SALUD SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602853 DIA: 22 MATRICULA: 02284792 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES PERIMETRO  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602854 DIA: 22 MATRICULA: 02284792 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES PERIMETRO  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602855 DIA: 22 MATRICULA: 02248707 RAZON SOCIAL: BRANDING &
MARKETING TEAM S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
 101
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602856 DIA: 22 MATRICULA: 02248707 RAZON SOCIAL: BRANDING &
MARKETING TEAM S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602857 DIA: 22 MATRICULA: 02313855 RAZON SOCIAL: FUERA DEL CUBO
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602858 DIA: 22 MATRICULA: 01430224 RAZON SOCIAL: EXPOCOLOMBIA
INTER E U EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602859 DIA: 22 MATRICULA: 01430224 RAZON SOCIAL: EXPOCOLOMBIA
INTER E U EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602860 DIA: 22 MATRICULA: 02106172 RAZON SOCIAL: MACKENZIE &
MACKENZIE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602861 DIA: 22 MATRICULA: 02106172 RAZON SOCIAL: MACKENZIE &




INSCRIPCION: 01602862 DIA: 22 MATRICULA: 02143479 RAZON SOCIAL: INCOLMINAS SAS
EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602863 DIA: 22 MATRICULA: 02143479 RAZON SOCIAL: INCOLMINAS SAS
EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602864 DIA: 22 MATRICULA: 02223222 RAZON SOCIAL: EFICIENCIA EN
TRANSPORTE DE CARGA Y CONSTRUCCIÓN SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602865 DIA: 22 MATRICULA: 02223222 RAZON SOCIAL: EFICIENCIA EN
TRANSPORTE DE CARGA Y CONSTRUCCIÓN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602866 DIA: 22 MATRICULA: 02371082 RAZON SOCIAL: VG GROUP S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602867 DIA: 22 MATRICULA: 02371082 RAZON SOCIAL: VG GROUP S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602868 DIA: 22 MATRICULA: 01152181 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
MEDICAL INTERNATIONAL LIMITADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602869 DIA: 22 MATRICULA: 01152181 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
MEDICAL INTERNATIONAL LIMITADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602870 DIA: 22 MATRICULA: 00517681 RAZON SOCIAL: VUELTACANELA
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602871 DIA: 22 MATRICULA: 02306232 RAZON SOCIAL: GAS NATURAL
SERVICIOS ECONOMICOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602872 DIA: 22 MATRICULA: 01740064 RAZON SOCIAL: CIIA LTDA EN
LIQUIDACION DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602873 DIA: 22 MATRICULA: 01740064 RAZON SOCIAL: CIIA LTDA EN
LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602874 DIA: 22 MATRICULA: 02365771 RAZON SOCIAL: EB STYLE
DESIGNS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602875 DIA: 22 MATRICULA: 02365771 RAZON SOCIAL: EB STYLE




INSCRIPCION: 01602876 DIA: 22 MATRICULA: 02341886 RAZON SOCIAL: HOGARELAX.COM
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602877 DIA: 22 MATRICULA: 02341886 RAZON SOCIAL: HOGARELAX.COM
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602878 DIA: 22 MATRICULA: 02367176 RAZON SOCIAL: PCS PROYECTOS
SOSTENIBLES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602879 DIA: 22 MATRICULA: 02367176 RAZON SOCIAL: PCS PROYECTOS
SOSTENIBLES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602880 DIA: 22 MATRICULA: 00292586 RAZON SOCIAL: ORBIDENTAL S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602881 DIA: 22 MATRICULA: 02252101 RAZON SOCIAL: EON BLUE
DISEÑO Y PRODUCCION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602882 DIA: 22 MATRICULA: 02252101 RAZON SOCIAL: EON BLUE




INSCRIPCION: 01602883 DIA: 22 MATRICULA: 01360365 RAZON SOCIAL: CONSTRU 5
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602884 DIA: 22 MATRICULA: 01671016 RAZON SOCIAL: RED DESIGN
SYSTEMS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602885 DIA: 22 MATRICULA: 01277623 RAZON SOCIAL: CONAIT
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602886 DIA: 22 MATRICULA: 01277623 RAZON SOCIAL: CONAIT
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602887 DIA: 22 MATRICULA: 02323387 RAZON SOCIAL: AQUAFUSION SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602888 DIA: 22 MATRICULA: 02323387 RAZON SOCIAL: AQUAFUSION SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602889 DIA: 22 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CAMINO DE
ARRAYANES MANZANA 2 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
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CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602890 DIA: 22 MATRICULA: 02373230 RAZON SOCIAL: FCV
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602891 DIA: 22 MATRICULA: 02373230 RAZON SOCIAL: FCV
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602892 DIA: 22 MATRICULA: 02127092 RAZON SOCIAL: RHGR & MONCADA
ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602893 DIA: 22 MATRICULA: 02238401 RAZON SOCIAL: AIRMAR EXPRESS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602894 DIA: 22 MATRICULA: 01542531 RAZON SOCIAL: HORIZONTES ABA
TERAPIA INTEGRAL LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602895 DIA: 22 MATRICULA: 02320602 RAZON SOCIAL: VISION TECNICA




INSCRIPCION: 01602896 DIA: 22 MATRICULA: 02320602 RAZON SOCIAL: VISION TECNICA
EN SALUD SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 1000
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602897 DIA: 22 MATRICULA: 02064593 RAZON SOCIAL: CV PROYECTOS &
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602898 DIA: 22 MATRICULA: 01904066 RAZON SOCIAL: AES GESTIOM
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602899 DIA: 22 MATRICULA: 01904066 RAZON SOCIAL: AES GESTIOM
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602900 DIA: 22 MATRICULA: 00999545 RAZON SOCIAL: INTERCARBON
MINING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602901 DIA: 22 MATRICULA: 02282742 RAZON SOCIAL: AMERICAN
TRANSLATION EXPERT GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602902 DIA: 22 MATRICULA: 02282742 RAZON SOCIAL: AMERICAN




INSCRIPCION: 01602903 DIA: 22 MATRICULA: 02271932 RAZON SOCIAL: TURISMO
UNIVERSAL REPRESENTACIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602904 DIA: 22 MATRICULA: 02323958 RAZON SOCIAL: OPEN MODEL S S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602905 DIA: 22 MATRICULA: 02323958 RAZON SOCIAL: OPEN MODEL S S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602906 DIA: 22 MATRICULA: 02375437 RAZON SOCIAL: FOUR LEAF
CLOVER SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602907 DIA: 22 MATRICULA: 02375437 RAZON SOCIAL: FOUR LEAF
CLOVER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602908 DIA: 22 MATRICULA: 01408475 RAZON SOCIAL:
METAINVERSIONES DENTAL ART SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602909 DIA: 22 MATRICULA: 02371010 RAZON SOCIAL: SIRIO MEDIA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602910 DIA: 22 MATRICULA: 02371010 RAZON SOCIAL: SIRIO MEDIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602911 DIA: 22 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL ESCOCIA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602912 DIA: 22 MATRICULA: 02281692 RAZON SOCIAL: SODIARK
CONSTRUCCIONES S A S SIGLA SODIARK S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602913 DIA: 22 MATRICULA: 02287631 RAZON SOCIAL: AP ABOGADOS
SERVICIOS LEGALES ESPECIALIZADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602914 DIA: 22 MATRICULA: 02371030 RAZON SOCIAL: FRITOS PERALZ
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602915 DIA: 22 MATRICULA: 02371030 RAZON SOCIAL: FRITOS PERALZ
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602916 DIA: 22 MATRICULA: 02377361 RAZON SOCIAL: TAL AVIATION




INSCRIPCION: 01602917 DIA: 22 MATRICULA: 01100572 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
COLOMBIANA Y ALQUILER DE MAQUINARIA INGECOLMAQ S.A.S. DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602918 DIA: 22 MATRICULA: 02377573 RAZON SOCIAL: HICO FISH SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602919 DIA: 22 MATRICULA: 02377573 RAZON SOCIAL: HICO FISH SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602920 DIA: 22 MATRICULA: 02335425 RAZON SOCIAL: MATCH
INMOBILIARIO COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602921 DIA: 22 MATRICULA: 02335425 RAZON SOCIAL: MATCH
INMOBILIARIO COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602922 DIA: 22 MATRICULA: 02253599 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
LA PAMPA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602923 DIA: 22 MATRICULA: 02253599 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA




INSCRIPCION: 01602924 DIA: 22 MATRICULA: 02373083 RAZON SOCIAL: LACTO ROBLE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602925 DIA: 22 MATRICULA: 02373083 RAZON SOCIAL: LACTO ROBLE
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602926 DIA: 22 MATRICULA: 02361685 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE
ENERGIA COLOMBIANA SA ESP DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602927 DIA: 22 MATRICULA: 02361685 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE
ENERGIA COLOMBIANA SA ESP DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
PARKING 34 OLIMPICA OFICIO  No. 1014    DEL 16/10/2013,  JUZGADO 6 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00137063 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES BAQUEPANI LTDA BAQUEPANI EN LIQUIDACION AUTO  No. 15669   DEL
18/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 00137064 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES  DEL SOCIO BAQUERO RIVEROS JOSE VICENTE .
 
PARKING 39 OFICIO  No. 1014    DEL 16/10/2013,  JUZGADO 6 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00137065 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
PARKING 19 OFICIO  No. 1014    DEL 16/10/2013,  JUZGADO 6 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00137066 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SERVI 7 DE AGOSTO OFICIO  No. 1949    DEL 14/05/2013,  JUZGADO 13 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00137067 DEL




CEDROS Y PINOS DEL NORTE OFICIO  No. 648     DEL 15/04/2013,  JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00137068 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
NEYSANA OFICIO  No. 416-09  DEL 12/02/2009,  JUZGADO 66 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00137069 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
JV GRUAS OFICIO  No. 1014    DEL 16/10/2013,  JUZGADO 6 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00137070 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
SARMIENTO GUEVARA LEONARDO OFICIO  No. 2583    DEL 15/10/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00137071 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
AHASBAI IMPRESORES Y CIA LTDA OFICIO  No. 225141  DEL 17/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00137072 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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SUPERMERCADO CLARI LUZ OFICIO  No. 3301    DEL 04/10/2013,  JUZGADO 7 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00137073 DEL LIBRO
08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PANADERIA PASTELERIA MEGAPAN UBATE OFICIO  No. 843     DEL 16/10/2013,
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL ROSAL (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 00137074 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
BORRERO ANGULO JONATTAN LEONARDO OFICIO  No. 2577    DEL 15/10/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00137075 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DEL SEÑOR BORRERO ANGULO JONATTAN LEONARDO. .
 
PARKING 4 OFICIO  No. 1014    DEL 16/10/2013,  JUZGADO 6 DEL CIRCUITO
ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00137076 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. (REG 114328).
 
DICXI SPORT OFICIO  No. 1223    DEL 16/10/2013,  JUZGADO 35 CIVIL LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00137077 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA DE
PROPIEDAD  DE LA DEMANDADA, LIMITE DE LA MEDIDA $25.000.000. .
 
CLINICA LAURA ALEJANDRA OFICIO  No. 225141  DEL 17/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00137078 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA INSCRITOS BAJO
LOS REGISTROS 105654 129786..
 
CLINICA PEDIATRICA U.M.P. OFICIO  No. 225141  DEL 17/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00137079 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA REGISTROS
105653 Y 129787. (LA MEDIDA SE HACE EXTENSIVA PARA TODOS LOS EMBARGOS
DECRETADOS POR ESA ENTIDAD). .
 
UNIDAD MEDICA PEDIATRICA OFICIO  No. 225141  DEL 17/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00137080 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA INSCRITOS BAJO LOS REGISTROS 105641 Y 129788,
TENIENDO EN CUENTA QUE LA MEDIDA SE HACE EXTENSIVA A TODOS LOS EMBARGOS
DECRETADOS POR DICHA ENTIDAD..
 
PARKING 38 HOSPITAL DE ENGATIVA OFICIO  No. 1014    DEL 16/10/2013,  JUZGADO 6
CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 00137081 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
LADINO MARTINEZ JOSE ORLANDO OFICIO  No. 2574    DEL 15/10/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00137082 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO .
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COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCION DINAMIC LTDA OFICIO  No. 3039    DEL
09/08/2013,  JUZGADO 39 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 00137083 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
ROPA BACANA OFICIO  No. 1616    DEL 07/10/2013,  JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
DE TOCAIMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00137084 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA LIMITANDO LA MEDIDA A LA SUMA DE $40.000.000.
 
CARNES EL LLANERO LA MONA S .P OFICIO  No. 2546    DEL 28/08/2013,  JUZGADO 42
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00137085
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
VIP SECURITY RENT A CAR OFICIO  No. 2417    DEL 24/09/2013,  JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00137086 DEL
LIBRO 08.   SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMECIO DE LA
REFERENCIA.
 
GOMEZ CARDENAS JAVIER OFICIO  No. 2567    DEL 15/10/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00137087 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO GOMEZ CARDENAS JAVIER.
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TORO GONZALEZ LEIDY YANETH OFICIO  No. 2580    DEL 15/10/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00137088 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO TORO GONZALEZ LEIDY YANETH.
 
J CAMACHO Y CIA LTDA OFICIO  No. 4005    DEL 09/09/2013,  JUZGADO 24 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00137089 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE PROPIEDAD DE CAMACHO
MERCADO JAIME ADOLFO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LIMITE DE LA MEDIDA
90.000.000.
 
GAFAS Y MONTURAS JIRETH OFICIO  No. 3204    DEL 19/09/2013,  JUZGADO 58 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00137090 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SANCHEZ NELSON GIOVANY OFICIO  No. 2557    DEL 10/10/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00137091 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO SANCHEZ NELSON GIOVANY.
 
ESTACION DE SERVICIO LA NACIONAL OFICIO  No. 3738    DEL 16/10/2013,  JUZGADO
13 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00137092 DEL LIBRO 08. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00137003 EN EL SENTIDO DE INDICAR SE DECRETO EL EMBARGO
DE LA RAZÓN SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
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ASADERO RESTAURANTE PIO POLLO G C OFICIO  No. 1877    DEL 30/09/2013,  JUZGADO
16 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00137093 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SOLUCIONES PARA INDUSTRIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775275 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA DEL REG 01774813 CON
EL FIN DE INDICAR QUE SOLAMENTE SE NOMBRO GERENTE Y NO COMO SE INDICO.
 
SP ENTRETENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775276 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ETRA INTERANDINA S A ACTA  No. 28      DEL 17/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775277 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE , PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
LADRILLOS OCHOA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2412    DEL 08/10/2013,
NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775278 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INSERT COIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775279 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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OCCASIO INVESTMENT SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2060    DEL 09/09/2013,  NOTARIA
77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775280 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
CASTRO YANCES ARQUITECTOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2740    DEL
09/10/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775281 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PHOENIX EMPAQUES Y SUMINISTROS S A S ACTA  No. 001     DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 01775282 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERERENTE Y SUBGERENTE .
 
MANDDE S.A ACTA  No. 003-13  DEL 23/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775283 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
ADSMASTERS.COM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775284 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01774646 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO 01774646
DEL LIBRO 09 DADO QUE HAY CONTRADICCIÓN EN EL NÚMERO DE CUOTAS QUE POSEE EL
EMPRESARIO. PRIMERO SE AFIRMA SON DIEZ Y LUEGO SE INDICA UNA. VER CAPITAL
SOCIAL..
 
CASTRO YANCES ARQUITECTOS LIMITADA ACTA  No. 24      DEL 12/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775285 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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CONSTRUCCIONES F ORTIZ BADILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 01775286 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PHARMAQ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2358    DEL 07/10/2013,  NOTARIA 77 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775287 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
INVERSIONES DEL GALLO Y EL BUHO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775288 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
CLINICA JUAN N CORPAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1739    DEL 10/10/2013,
NOTARIA 59 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775289 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
RECICLAJES ECOLOGICOS M N E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775290 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE EMPRESA UNIPERSONAL/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SERVICIOS Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE EL SOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775291 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
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MONTAJES DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 01775292 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
GESTION OR SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775293 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CONSERVAS Y LACTEOS DE CUCUNUBA S A S CONYLAC CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 04/09/2013,  CONTADOR DE CUCUNUBA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 01775294 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y
PAGADO .
 
OR-TECH MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775295 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
AFLATTO DISEÑO LTDA ACTA  No. 008     DEL 07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775296 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
RAMIREZ SINERGIA ORGANIZACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
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BAJO EL No. 01775297 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SAATEX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775298 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ENRIBRUCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775299 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL.
 
PERSEUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775300 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTE LEGAL..
 
POWERSHOP BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775301 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3442
DEL 22/12/1993,  NOTARIA  1 DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 01775302 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD; , NOMBRAMIENTOS: DE




INGENIEROS MECANICOS PETROLEROS SALUD Y CONTADORES SAS ACTA  No. 1       DEL
09/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775303 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
FAL INGENIEROS SAS ACTA  No. 293     DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775304 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
GEINSA CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775305
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE NO SE TOMA EL
SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
IMPUESTOS NACIONALES COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 20/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775306 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ACTA  No. 1       DEL
10/09/1994,  JUNTA DE SOCIOS DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775307 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MONTERIA).
 
DIVISIONES MODULARES MARTHA JAQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL




SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3647
DEL 30/12/1994,  NOTARIA  1 DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 01775309 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO






SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3647
DEL 30/12/1994,  NOTARIA  1 DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 01775310 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MONTERIA)
.
 
GEOFISI_K SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775311 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BRAND STUDIO LTDA - ACTA  No. 7       DEL 25/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775312 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LE SUITTE COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775313 DEL LIBRO




SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3647
DEL 30/12/1994,  NOTARIA  1 DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 01775314 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MONTERIA)
.
 
ZONA FRANCA CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 01775315 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL.
 
EXPRESO SUR ORIENTE S A EXPRESUR ACTA  No. 057     DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775316 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
EXPRESO SUR ORIENTE S A EXPRESUR ACTA  No. 057     DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775317 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUBGEREMTE .
 
OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S A SIGLA OPALCOL S A ACTA  No. 12      DEL
22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,




MOVISALUD1 IPS S A S ACTA  No. 1       DEL 18/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775319 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
FELOP DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin n u DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775320 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1107
DEL 15/05/1995,  NOTARIA  1 DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 01775321 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL   (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MONTERIA).
 
M & N INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 01775322 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ADMINISTRACION GERENCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775323 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
JCM CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775324 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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GLOBAL INTERNATIONAL STUDIES S.A.S. SIGLA GISTUDIES S.A.S. ACTA  No. 8
DEL 16/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 01775325 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. (COMPILA ESTATUTOS).
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ACTA  No. 11      DEL
23/05/1996,  JUNTA DE SOCIOS DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775326 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE  (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MONTERIA).
 
TRANSPROYECTOS SAS ACTA  No. 08      DEL 05/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775327 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: VIGENCIA. CAMBIA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. VER REGISTRO 01774889.
 
EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO VIRGILIO BARCO VARGAS S A S
SE PODRA IDENTIFICAR CON LA EXPRESIÓN EMPRESA VIRGILIO BARCO S.A.S. ACTA  No.
7       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 01775328 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE QUINTO RENGLON
DE LA JUNTA DIRECTIVA.
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SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ACTA  No. 12      DEL
13/06/1996,  JUNTA DE SOCIOS DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775329 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MONTERIA).
 
COMERCIALIZADORA KIN SAO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775330 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL, INSCRIPCIÓN PARCIAL DE SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
LABORATORIOS ARISTON LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3292    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775331 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ACTA  No. 13      DEL
14/06/1996,  JUNTA DE SOCIOS DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775332 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MONTERIA).
 
LABORATORIOS ARISTON LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 20/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775333
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
BUSINESS CUSTOMERS SOLUTION GROUP DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3660
   DEL 07/10/2013,  NOTARIA  4 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 01775334 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
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TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CALI..
 
DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775335 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PN
.
 
CONFECCIONES ANDRELIS LTDA ACTA  No. 11      DEL 27/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775336 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
TOYS COMPANY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 6       DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775337 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1278
DEL 05/07/1996,  NOTARIA  1 DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 01775338 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MONTERIA).
 
C I WALKERTEX S A S ACTA  No. 05      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775339 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL( GERENTE).
 
OPEN CARD S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775340 DEL LIBRO 09.
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SIMON JARAMILLO OCAMPO PRESENTO RENUNCIA COMO TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASESORIA LOGISTICA E INVERSIONES S A S ACTA  No. 3       DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775341 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1278
DEL 05/07/1996,  NOTARIA  1 DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 01775342 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS  (DOCUMENTO PREVIAMENTE




ARENULA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775343 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO COMO PRIMER GERENTE Y SEGUNDO
GERENTE..
 
INVERSIONES ARBOSERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775344 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
SUBGERENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1278
DEL 05/07/1996,  NOTARIA  1 DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 01775345 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
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FERRO STAR DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775346 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01774887 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA EL REG 01774887N DEL LIBRO 09 TENIENDO EN CUENTA QUE LA RENUNCIA ES
ANTERIOR AL NOMBRAMIENTO..
 
OSCAR E CORDOBA REPRESENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 01775347 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 01775348 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
HIGH QUALITY CLEAN SAS ACTA  No. 4       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775349 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
DADA CONSERVATION SAS ACTA  No. 02      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775350 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO  MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN..
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REDEBAN MULTICOLOR S A SIGLA RBM RBM REDEBAN MULTICOLOR Y/O REDEBAN MULTICOLOR
S.A ACTA  No. 019-13  DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775351 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL
TERCER RENGLON PRINCIPAL, TAMBIEN DEL TERCER Y SEPTIMO RENGLON SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA .
 
MIRADOR FILMS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775352 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
INVERSIONES B&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775353 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE R.L .
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 174
DEL 09/02/1998,  NOTARIA  1 DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 01775354 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL




HIGH QUALITY CLEAN SAS ACTA  No. 4       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775355 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
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MAKRO EVENTOS HAROLD MORAN S A S ACTA  No. 002     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775356 DEL
LIBRO 09. MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES .
 
TU MAQUILA LC S A S SILGA TU MAQUILA LC S A S ACTA  No. 6       DEL
01/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775357 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
COMPAÑIA MUNDIAL MINERA LTDA SIGLA WMC LTDA ACTA  No. 01      DEL 05/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775358
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENETE.
 
TOXEMENT S.A. ACTA  No. 51      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775359 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE DAVID POYNTER REIF III EN REMPLAZO DE KORACH  RANDALL J COMO
MIEMBRO PPAL DE J.D. NTO DE SANDRA MARCELA RUGE EN REEMPLAZO DE ADAMS RAYMOND
M  COMO MIEMBRO SUPLENTE DE LA J.D. .
 
INTEGRADORA ENERGETICA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 5226    DEL 30/09/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775360 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
HIGH QUALITY CLEAN SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775361 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
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FRIGOLATINO SAS ACTA  No. 006     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775362 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INDUSTRIAS MDC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775363
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
VIMA VIDRIOS Y MODULARES ARQUITECTONICOS  SAS ACTA  No. 004     DEL
18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775364 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
ECONSULTANCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775365 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1087
DEL 27/05/1998,  NOTARIA  1 DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 01775366 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA ACLARATORIA NO1852; MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL




AVICOLA LA GRANJOTA SAS ACTA  No. 2       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775367 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AVICOLA LA GRANJOTA SAS ACTA  No. 2       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775368 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ACTA  No. 07      DEL
04/05/1998,  JUNTA DE SOCIOS DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775369 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE ALTERNO
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MONTERIA).
 
SITEC SUMINISTROS SAS ACTA  No. 01      DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775370 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. PPAL Y SUS 4 SUPLENTES. VER REGISTRO 01772161
DEL LIBRO 09..
 
CGB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2960    DEL
08/10/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775371 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ACTA  No. 8       DEL
21/08/1999,  JUNTA DE SOCIOS DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775372 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE ALTERNO
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MONTERIA).
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CGB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA ACTA  No. 33      DEL 20/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775373 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE  GENERAL) Y SUS PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE .
 
GLOBAL MARKET INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 011     DEL 23/10/2012,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775374 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TRANSCASTIBLANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775375 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ECONOMETRIA Y SERVICIOS ESPECIALES SAS SIGLA FIDPA ACTA  No. 009     DEL
18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775376 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA MAYBELLL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775377 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
TAX ACCOUNTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775378 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2296
DEL 19/11/1999,  NOTARIA  1 DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 01775379 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  (DOCUMENTO PREVIAMENTE




CODEINGRAF S A S ACTA  No. 4       DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775380 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRUCCIONES RUIZ JUAN JOSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 01775381 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
IWANA NETWORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775382 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ECOPRIECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775383 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DIGICOM VALORES S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4337    DEL
10/09/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
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01775384 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ACTA  No. 10      DEL
16/06/2000,  JUNTA DE SOCIOS DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775385 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA RENUNCIA DEL GERENTE ALTERNO
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MONTERIA)
.
 
ULTRA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2347    DEL 10/10/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775386 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
EXPERTIX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2853    DEL 23/09/2013,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775387 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS..
 
KEVAN NORRIS ENTERPRISES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775388
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL)..
 
TRANSPORTES DIALSA S A S ACTA  No. 001     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775389 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
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TEKQUIMICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 768     DEL 12/08/2013,  NOTARIA UNICA
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775390 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE COTA.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE FACATATIVA)..
 
SKYPLANNER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775391 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ACTA  No. 11      DEL
08/07/2000,  JUNTA DE SOCIOS DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775392 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ALTERNO (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MONTERIA)
.
 
VONSER S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775393 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE Y CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, FIJA DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SAENZ UNO S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775394 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ACTA  No. 01      DEL
26/08/2005,  JUNTA DE SOCIOS DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775395 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MONTERIA).
 
MOTICAS KIDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775396 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
GYG EXPRESS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775397 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA  EMPRESA UNIPERSONAL Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ULTRA S.A. ACTA  No. 80      DEL 19/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775398 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
COLOR INSIGHT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775399 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
A ACERTAR LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1138    DEL 16/10/2013,
 NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775400 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
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SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 552
DEL 06/04/2010,  NOTARIA  1 DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 01775401 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE: MONTERIA).
 
INTERCOMERCIAL JR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775402 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TEKQUIMICA S A ACTA  No. 5       DEL 18/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775403 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 559
DEL 07/04/2010,  NOTARIA  1 DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 01775404 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MONTERIA)
.
 
INMOBILIARIA DON PEPE S.A.S. ACTA  No. 006     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775405 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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TEKQUIMICA S A ACTA  No. 7       DEL 23/07/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775406 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CÁMARA DE FACATATIVA)..
 
INMOBILIARIA DON PEPE S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
21/10/2013,  REVISOR FISCAL DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775407 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
APPROACH BUSINESS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775408
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPLEO S A S ACTA  No. 01      DEL
20/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775409 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
TEKQUIMICA S A ACTA  No. 7       DEL 23/07/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775410 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CÁMARA DE FACATATIVA)..
 
MEGABUS IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.




COLOMBIA SERVICES KAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775412
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
INMOBILIARIA ARIAS AGUILAR EU SIGLA INMARA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL
21/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775413 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
STUDY UNLIMITED S A S ACTA  No. 2       DEL 03/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775414 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INMOBILIARIA ARIAS AGUILAR EU SIGLA INMARA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL
21/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775415 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA..
 
TEKQUIMICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2227    DEL 10/08/2009,  NOTARIA 28 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775416 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 17 (FUNCIONES JD) Y
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CÁMARA DE FACATATIVA)..
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SUAREZ & DUQUE ABOGADOS SAS ACTA  No. 05      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775417 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
CAVAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2234    DEL 23/08/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775418 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y  PAGADO,  MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, MODIFICO RAZON SOCIAL, MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
MODIFICA OBJETO SOCIAL, COMPILO ESTATUTOS, Y ESCRITURA ACLARATORIA 2826 VER
REGISTRO 1770061. .
 
CLOSTER PHARMA S.A.S. ACTA  No. 27      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775419 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MEDICAL SUPPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775420 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SUAREZ & DUQUE ABOGADOS SAS ACTA  No. 05      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775421 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1309
DEL 22/07/2010,  NOTARIA  1 DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 01775422 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MONTERIA).
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TEKQUIMICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 834     DEL 25/03/2010,  NOTARIA 28 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775423 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 17 (FUNC JD).(DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE FACATATIVA)..
 
SERVICIOS DE CONSERJERIA DELTA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1651    DEL
04/10/2013,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775424 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
SERVICIOS DE CONSERJERIA DELTA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1651    DEL
04/10/2013,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775425 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
TEKQUIMICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2010,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775426 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CÁMARA DE FACATATIVA)..
 
RIBON PERRY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 09/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775427 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO.
 
F&D MUEBLES GERART SAS ACTA  No. 003     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775428 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
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SERVICIOS DE CONSERJERIA DELTA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1651    DEL
04/10/2013,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775429 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
OVATSUG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFCADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775430 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TEKQUIMICA S A ACTA  No. 11      DEL 28/05/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775431 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CÁMARA DE FACATATIVA)..
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1390
DEL 15/06/2011,  NOTARIA  1 DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 01775432 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL,. AUMENTA CAPITAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MONTERIA).
 
SERVICIOS DE CONSERJERIA DELTA LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 24/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775433
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
FRES K PULPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775434 DEL




INVERSIONES SERDNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 01775435 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TEKQUIMICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2383    DEL 07/09/2010,  NOTARIA 28 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775436 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 16 (REUNIONES
JD).(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE FACATATIVA)..
 
DISEÑO INTUITIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775437 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TEKQUIMICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 12054   DEL 18/11/2010,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775438 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE
FACATATIVA). .
 
BLINDAR SECURITY LTDA ACTA  No. 25      DEL 03/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775439 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJA: RAZÓN SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:OBJETO SOCIAL,VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.CAMBIO TOTAL DE
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ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
CENTRO INTERNACIONAL DE BELLEZA JAVIER MURILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 01775440 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TEKQUIMICA S A ACTA  No. 20      DEL 17/06/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775441 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CÁMARA DE FACATATIVA)..
 
TEKQUIMICA S A ACTA  No. 29      DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775442 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CÁMARA DE FACATATIVA)..
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/05/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 01775443 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(MATRIZ)   COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE BETTIN RECURSOS
AMBIENTALES E INGENIERIA SAS (SUBORDINADA) (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE: MONTERIA).
 
BRAHMA CONCEPT S A S ACTA  No. 5       DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775444 DEL LIBRO 09.




SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 24/06/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 01775445 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL
INSCRITA CON EL NUMERO 01775443 DEL LIBRO IX (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MONTERIA).
 
RI IBERCOL INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775446
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE.  ACTA ACLARATORIA.
 
TRAVEL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775447 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TURIS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775448 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE).
 
INVERSIONES CENTRALIZADAS S A S ACTA  No. 6       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775449 DEL
LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
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SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2459
DEL 23/09/2013,  NOTARIA  3 DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 01775450 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO DE LA CIUDAD DE MONTERIA A LA CIUDAD DE BOGOTA (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MONTERIA).
 
LEDAKON S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2012,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775451 DEL LIBRO
09. RENUNCIA SUPLENTE DEL PRIMER SUBGERENTE (BOHORQUEZ ESPAÑA TADEO).
.
 
LEDAKON S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2012,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775452 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA MIEMBRO TERCER RENG SPTE DE JUNTA DIRECTIVA. (BOHORQUEZ ESPAÑA
TADEO).
 
ACEIS BOGOTA S A ACTA  No. 11      DEL 18/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775453 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CBCPUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775454 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALL EVENTS LIMITADA ACTA  No. 8       DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775455 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
I DIRECT COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 002     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775456 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
I DIRECT COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 002     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775457 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
IDENTIDAD CULTURAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3075    DEL 09/10/2013,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775458 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SCUDERIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 14/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775459 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CENCO TECNOLOGIA LTDA - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 16831   DEL
10/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 01775460 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR .
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ALLIANZ COLOMBIA S A ACTA  No. 265     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775461 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LUZ MARINA FALLA EN REEMPLAZO ARDILA GUARIN MARIA
YOLANDA   COMO CUARTO MIEMBRO PPAL DE LA J.D. .
 
TRIPTIKA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775462 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
FUEL SERVICE COLOMBIA SAS ACTA  No. 27      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775463 DEL
LIBRO 09. Y ACTA 28; SE ELIMINA EL CARGO DE REVISO FISCAL.
 
E D S GUADALAJARA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 8       DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775464 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
E D S GUADALAJARA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 01/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775465 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
INCADEP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775466 DEL




COONIC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775467 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE J.D. R.L. PPAL Y SUPLENTE..
 
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
15/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 01775468 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ABBOTT INVESTMENTS LUXEMBOURG SARL
(EXTRANJERA)  MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
PLASTICA DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA PERO LA SOCIEDAD TAMBIEN PODRA UTILIZAR
ESCRITURA PUBLICA  No. 2260    DEL 21/05/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775469 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
GRUPO IMAGINA S A S ACTA  No. 01      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775470 DEL LIBRO 09.
MODIFICO RAZON SOCIAL..
 
TETON BUILDINGS LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 4       DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775471 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
PLASTICA DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA PERO LA SOCIEDAD TAMBIEN PODRA UTILIZAR
ACTA  No. 05      DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




TRACTMANAGER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775473 DEL LIBRO 09. RENUNCIA EL SUPLENTE DEL GERENTE EL SEÑOR VIVAS RUBIO
MIKE ALFONSO.
 
PUBBLICA S A S ACTA  No. 42      DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775474 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
ORTOPEDISTAS ESPECIALIZADOS DE BOGOTA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 07/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 01775475 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ESTUDIO JURIDICO COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775476 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PUBBLICA S A S ACTA  No. 42      DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775477 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FERNANDO RIPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775478 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CSF COMPAÑIA DE SERVICIOS FARMACEUTICOS S.A.S. ACTA  No. 71      DEL
07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 01775479 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA:
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
EUROPESAJE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6414    DEL 16/10/2013,  NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775480 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:18 MAYORIAS .
 
DIHEC Y COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5626    DEL
17/10/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775481 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DIHEC Y COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 17/05/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775482
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
PINTUVALBUENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775483 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
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MINERALES PROCESADOS SAS ACTA  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775484 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
GEOTOMOGRAFIA INGENIERIA DE POZOS LTDA ACTA  No. 12      DEL 18/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775485
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
WR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775486 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BETTANTORE GROUP LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 29/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775487 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LOGRENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775488 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE  DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
SAFETY RENTAL CAR SAS ACTA  No. 1       DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775489 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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ORTOPEDICOS WILLIAMSON Y WILLIAMSON S A S ACTA  No. 004     DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775490 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SERVINGENIERIA MYC S.A.S ACTA  No. sin num DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775491 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE FIJO DOMICILIO
MODIFICO OBJETO MODIFICA VIGENCIA FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
TOOLS ESTRATEGY SAS ACTA  No. 001     DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775492 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
A MANO S A S ACTA  No. 02      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775493 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA FRUTI REYES SAS ACTA  No. 001     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775494 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUASCA S.A E.S. P ECOSIECHA
S.A E. S.P RESOLUCION  No. 019     DEL 04/03/2013,  ALCALDIA MUNICIPAL DE
GUASCA (CUNDINAMARCA) DE GUASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL




ARKANDTECH ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775496 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
BASCAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 968     DEL 07/10/2013,  NOTARIA 31 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775497 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
BASCAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 968     DEL 07/10/2013,  NOTARIA 31 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775498 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SURTIPAPELES MB SAS ACTA  No. 001     DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775499 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
2DL SERVICIOS INTEGRALES S A S ACTA  No. 5       DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775500 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOEMOCIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775501 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
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ADMINISTRACION ALPHA E U. ACTA  No. 07      DEL 22/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775502 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA EU DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010 Y
MODIFICACION DE SU VIGENCIA.
 
PRODUCTO LATINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775503 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPRESOS SPEED SAS ACTA  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775504 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
SALUD SEGURA JATV S A S ACTA  No. 001     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775505 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
SERVICIOS INTEGRALES PARA ADMINISTRACION DE SEGUROS SIAS S.A.S. ACTA  No. 4
   DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 01775506 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
SERVICIOS INTEGRALES PARA ADMINISTRACION DE SEGUROS SIAS S.A.S. ACTA  No. 4
   DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 01775507 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.




LIMPIEZA Y ASEO DYJ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775508 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PURICOLOR S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775509 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
CANTE CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775510 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES CASTAÑEDA LUQUETTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775511 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL .
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
BEYOND STRATEGY SAS ACTA  No. 001     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775512 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
ARQGLASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775513 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCCIONES AREA 86 S A S ACTA  No. 04      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775514 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES OLIVEBAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3446    DEL 17/10/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775515 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
SABORES DEL MAR S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775516 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE..
 
INTRAGE INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775517 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
US MEDIA CONSULTING S A S ACTA  No. 008     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775518 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUBGERENTE).
 
GRANCOLOMBIANA DE TRANSPORTES S A S ACTA  No. 024     DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775519 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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ELECTRONICA Y PRODUCTOS DE HOGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775520 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
NEW LIFE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775521 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
INVERSIONES CONCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775522 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CUATROPROYECTOS S A S ACTA  No. 02      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775523 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
TECNODIDACTICAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3347    DEL 15/10/2013,  NOTARIA
69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775524 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PAE EVENTOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775525 DEL
LIBRO 09. FIJO NOMBRE, DOMICILIO ,VIGENCIA, MODIFICO OBJETO SOCIAL,FIJO
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CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJO SISITEMA DE REPRESENTANCION LEGAL,
MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REF INTEGRAL DE ESTATUTOS(
COMPILO ESTATUTOS).
 
PAE EVENTOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775526 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SU SUPLENTE.
 
INVERSIONES ALEGRE DRAGON MARINO S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775527 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
DISTRIQUIMICOS J M LTDA ACTA  No. 02      DEL 08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775528 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
CLICK BLUE LOGISTICS SAS ACTA  No. 001     DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775529 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PROCOYR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775530 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COLOMBIAPACK S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775531 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES ALEGRE DRAGON MARINO S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775532 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y LIQUIDADOR
SUPLENTE.
 
DISTRIQUIMICOS J M LTDA ACTA  No. 02      DEL 08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775533 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
EVERGREEN TOWERS S A S ACTA  No. 2       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775534 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES ALEGRE DRAGON MARINO S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775535 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MINERAL NORTH PREMIER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775536 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GEMCOAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775537 DEL LIBRO
09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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ARTIMA SAS ACTA  No. 3       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775538 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL(ADICIONA)..
 
USUARIO DE SERVICIOS AVIA LTDA ACTA  No. 23      DEL 18/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775539 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DURAN & VERGARA SAS ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775540 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIAS LIDERES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775541 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL Y SPTE PERSONA
NATURAL..
 
SOLUCIONES AFINES SAS ACTA  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775542 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESCENOGRAFIAS LUNAS SAS ACTA  No. 1       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775543 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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EXPERTOS TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775544 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
CAME S A CAMESA ESCRITURA PUBLICA  No. 2019    DEL 17/10/2013,  NOTARIA 15 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775545 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
BANTUE CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. 6       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775546 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES MINGO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775547 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
BANTUE CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. 6       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775548 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
BYILAC S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3011    DEL 15/10/2013,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775549 DEL LIBRO 09.




RENSER COLOMBIA SAS ACTA  No. 015     DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775550 DEL LIBRO 09.
APRUEBAN LA RENUNCIA DEL SUPLENTE DEL GERENTE LA SEÑORA JIMENEZ SANTAFE
VIVIANA .
 
WIN S A S ACTA  No. 08      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775551 DEL LIBRO 09. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
CLOUDCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775552 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ALEP SERVICIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2196    DEL 23/09/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775553 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
COMERCIALIZADORA ZAFIL SAS ACTA  No. 3       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775554 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVICORP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775555 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE .
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ALEP SERVICIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01501   DEL 14/06/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775556 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA ZAFIL SAS ACTA  No. 3       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775557 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IMPORLUJOS ALFAY LTDA ACTA  No. 11      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775558 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROYECTOS Y MONTAJES ALENU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775559 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENRO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ECOTRANSOLIDOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775560 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
RG VIDRIOS Y ALUMINIOS SAS ACTA  No. 001     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775561 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD REPRESENTANTE LEGAL .
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INDUSTRIA DE ALIMENTOS NARDI S A ACTA  No. 26      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775562 DEL
LIBRO 09. EN REUNION DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LA JUNTA DIRECTIVA ELECTA
NOMBRA A REPRESENTANTES LEGALES (GERENTE Y SUPENTE DEL GERENTE)..
 
ASESORIAS EN SEGUROS ROJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 01775563 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBREAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROTEC AMBIENTALES SAS ACTA  No. 002     DEL 05/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775564 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPP GRANELES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 4759    DEL 10/10/2013,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775565 DEL LIBRO 09. SE
REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTÍCULOS 9 Y 15. SE ELIMINAN LOS
ARTÍCULOS 11, 12, 13 Y 14.
 
DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/10/2012,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775566 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
.
 
ETXENIKE IMPORTA SAS ACTA  No. 1       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775567 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
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NATIONAL TRADING COMPANY LTDA PODRA USAR LA SIGLA NT COMPANY ACTA  No. sin num
DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 01775568 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL).
 
INCOOLTHERMO SAS ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775569 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INGENIERIA VITE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2816    DEL 16/10/2013,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775570 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
INVERSIONES BLOKE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775571 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
TECNISERVICIOS J B F B LTDA ACTA  No. 004     DEL 08/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775572 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, CAMBIO RAZON SOCIAL, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, MODIFICO OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP
LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, COMPILO ESTATUTOS..
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VALE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775573 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ACEGAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  LIQUIDADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775574 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (LIQUIDADOR) ELKIN QUITIAN BUSTOS.
 
SENATOR INTERNATIONAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 08      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775575 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y TRES SUPLENTES.
 
ALUMINIO Y DISEÑOS LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4513
DEL 15/10/2013,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775576 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
VELNET CARGO Y COURIER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5535    DEL 11/10/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775577 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
VELNET CARGO Y COURIER LTDA ACTA  No. 41      DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775578 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
EVENTOS Y CONVENCIONES CATALINA CAMARGO SAS ACTA  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775579
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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QUALITY HARVEST SAS CI CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775580 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIAS QUIMICAS JAVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775581
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
SUMIEXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775582 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SANCRIS HILOS Y CIERRES DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775583 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
DEFINITE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775584 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SUPLENTE. .
 
SANCRIS HILOS Y CIERRES DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775585 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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PHARMAQUILA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775586 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CLEGG CONTINENTAL S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775587 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONTROL AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775588
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ABCE SA ACTA  No. 1       DEL 20/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775589 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICO
NOMBRE, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, ELIMINO JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DINAMICAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775590
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
THE ELITE FLOWER S A S C I CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
11/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
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01775591 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
VERYDELI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775592 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL).
 
FRUIT AND COLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775593
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
UNISOLUCIONESDC S A S ACTA  No. 2       DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775594 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL LA UD ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 01775595 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS EN INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL S A S SIGLA SERINGESA S A S ACTA
 No. 02      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775596 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A MARINILLA (ANTIOQUIA).
 
INSTRUIR COLOMBIA SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS ACTA  No. sin num DEL
29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
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BAJO EL No. 01775597 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PARDO CUELLAR Y CIA. S. EN C. ACTA  No. 6       DEL 12/04/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775598 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUTURE GREEN ENERGY S A S C I DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775599 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
JARAMILLO PEREZ Y CONSULTORES ASOCIADOS S R L LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2867
   DEL 21/10/2013,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 01775600 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL( ADICIONA) SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: FUNCIONES JUNTA DE SOCIOS LITERAL K Y
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(LITERAL D) . MODIFICA VIGENCIA  . Y ACTA ACLARATORIA..
 
WAAK S A S ACTA  No. 2       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775601 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
WAAK S A S ACTA  No. 2       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775602 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
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CONSOLTIC SAS ACTA  No. sin num DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775603 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GASOLAR S A S ACTA  No. 14      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775604 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
PERCOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/07/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775605 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL  SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
MAVERICK S A S ACTA  No. 07      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775606 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TANNUS POSADA  S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775607 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
IMPORTADORA D&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775608 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
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TRANSPORTES HH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775609
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROINFIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775610 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
C I COLOMBIAN CARNATIONS LTDA ACTA  No. 105     DEL 09/12/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775611 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  DE
LIMITADA A S A S / FIJO DOMICILIO Y MODIFICO: RAZON SOCIAL, OBJETO, CAPITAL
SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE
/ COMPILA ESTATUTOS.
 
PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA O COMO LA SIGLA P S I LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 988     DEL 10/10/2013,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 01775612 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD PROYECTOS Y
SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA O COMO LA SIGLA P S I LTDA, SIN DISOLVERSE,
ESCINDE UNA PARTE DE SU PATRIMONIO EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD ICOL
INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S.
 
CHATARRERIA LA MEJOR DE METALES S A S ACTA  No. 009     DEL 26/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775613 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ICOL INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 988     DEL
10/10/2013,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775614 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA O
COMO LA SIGLA P S I LTDA, SIN DISOLVERSE, ESCINDE UNA PARTE DE SU PATRIMONIO
EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD ICOL INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S.
 
LA MAQUINA CREATIVA SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 04      DEL 17/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775615 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
C I CULTIVOS SAN NICOLAS LTDA ACTA  No. 151     DEL 09/12/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775616 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  DE LIMITADA A S A S / FIJO
DOMICILIO Y VIGENCIA / MODIFICO: RAZON SOCIAL , OBJETO, CAPITAL SOCIAL ,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE /
COMPILA ESTATUTOS..
 
HERPACA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/07/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775617 DEL LIBRO 09. EL SR.
NAXPIRAN NARVAEZ JOSE NOE RENUNCIA AL CARGO DE R.F. SUPLENTE. .
 
ANODICAS SUPERIOR E U Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA ANODICAS SUPERIOR ACTA  No.
003     DEL 18/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775618 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
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ANODICAS SUPERIOR E U Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA ANODICAS SUPERIOR ACTA  No.
003     DEL 18/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775619 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
ORGANIZACION DICORBA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775620 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SOCIEDAD COMERCIAL JONLIREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775621
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INGENIERIA AZTECA PARA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 14/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775622 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE JUAN
JERONIMO RAMIREZ BAUTISTA .
 
AIRLAND SERVICES S A S ACTA  No. 001     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775623 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DEGREMONT COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 18/10/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775624
DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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AJ INGENIEROS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775625
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
G C MARKETING ACTIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775626 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SKORPIO TRAVEL SAS ACTA  No. 006     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775627 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EXPORT QUALITY FISH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 628     DEL 14/02/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775628 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
EXPORT QUALITY FISH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 628     DEL 14/02/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775629 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TEXTILES ATENTO SAS ACTA  No. 01      DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775630 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TEXTILES ATENTO SAS ACTA  No. 01      DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775631 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775632 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL,
SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
S3 WIRELESS COLOMBIA S.A.S- EN REORGANIZACION ACTA  No. 37      DEL
04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 01775633 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y
PAGADO.
 
ANDITEXT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775634 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARLOS JULIO PUERTO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL
18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 01775635 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CARLOS JULIO PUERTO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL
18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 01775636 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
E.N. CONSULTORES ASOCIADOS SAS ACTA  No. 3       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775637 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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OC DISEÑO & CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775638 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
RINCON GAVIRIA S.A.S ACTA  No. 13      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775639 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ANDALUCÍA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 02/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 01775640 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
AR INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775641 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ASESORES FINANCIEROS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
13      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 01775642 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL,CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO SE REFORMA LOS ESTATUTOS EN SU
TOTALIDAD .
 
ASESORES FINANCIEROS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
13      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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22/10/2013, BAJO EL No. 01775643 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
LLANTAS SANTA ISABEL LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4333
DEL 22/08/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775644 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
M&F GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775645 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE
GENERAL..
 
LUGUI ASESORES DE SEGUROS LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA LUGUI LTDA
EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4379    DEL 12/09/2013,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775646 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES PROGRESO SEGUROS S A S SIGLA INVERPROS SAS ACTA  No. 005     DEL
10/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 01775647 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
LUGUI ASESORES DE SEGUROS LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA LUGUI LTDA
EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 10/12/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775648 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR  .
 
SISTEMAS COMPUSET S.A.S ACTA  No. 032     DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775649 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
OMICRON ASESORES DE SEGUROS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4333
DEL 10/09/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775650 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
OMICRON ASESORES DE SEGUROS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
10/12/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 01775651 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GRUPO SUKAI SAS ACTA  No. 5       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775652 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AGREGADOS DE CARUPA AGRECA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3135    DEL
17/10/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
01775653 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
JEM SUPPLIES SAS ACTA  No. 3       DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775654 DEL LIBRO 09. AMPLIA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ADICIONAN NUMERAL K).
 
PROJECT DESIGN SAS ACTA  No. 42      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 01775655 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
TUGUES PLAZA MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00020500 DEL LIBRO 12. SE CANCELO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL INSCRITO CON
EL NO. 00020372.
 
A M ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA SIGLA A M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 12/05/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 00020501 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL OTORGADO POR: BIOSERCH TECHNOLOGIES INC.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ARANGO Y CIA ARQUITECTOS CONSTRUCTORES LIMITADA ACTA  No. 38      DEL
18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 00014776 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SP ENTRETENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03254860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS PEÑA JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAS ARIAS HERNANDO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254862 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ LANCHEROS NELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTAMARIA FAJARDO SEGUNDO RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03254864 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CACHARRERIA Y MISCELANEA XIOMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254865 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORTIZ TACUNA EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254866 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WILCHES BELSY LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URBANO SUAREZ SEGUNDO MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RECORD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03254869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRADA ACERO LORENA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIO SANCHEZ JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ PEÑA ANGIE TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CERERIA DE LOS ANDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAENA PEREZ MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254874 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOYERIA Y RELOJERIA SUS JOYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOYERIA Y RELOJERIA SUS JOYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSERT COIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254877 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO UÑATE ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRANJA A G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03254879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARROYAVE ARTEAGA CATALINA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ OYOLA MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOCOMERCIAL DE PINTURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERRA GIRALDO FLAVIO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARADO BERMUDEZ JOSE ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 204B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254885 DEL




RESTAURANTE EL SABOR DE MI TIERRA A T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254886 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCA SEGUROS CONSULTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES FAS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS ROBIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254889 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MESA SANDOVAL OLGA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSMOS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 03254891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PHOENIX EMPAQUES Y SUMINISTROS S A S ACTA  No. 001     DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
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No. 03254892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CADTOPOGRAFIA Y CONSULTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ PINZON YORGEN ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ PINZON YORGEN ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACEVEDO QUIROGA JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIFRUVER LA 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO VISUAL EUROPTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03254898 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOPEZ LUNA MARIELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254899 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DORADO JIMENEZ YUBY ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254900 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLSALUD EPS SA RESOLUCION  No. 000001  DEL 25/07/2013,  LIQUIDADOR DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254901 DEL LIBRO
15. CANCELACIÓN DE MATRICULA  POR ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE..
 
ADSMASTERS.COM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254902 DEL LIBRO 15.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 03253103 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL REGISTRO 01774646
DEL LIBRO 09 DADO QUE HAY CONTRADICCIÓN EN EL NÚMERO DE CUOTAS QUE POSEE EL
EMPRESARIO. PRIMERO SE AFIRMA SON DIEZ Y LUEGO SE INDICA UNA. VER CAPITAL
SOCIAL..
 
CONSTRUCCIONES F ORTIZ BADILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 03254903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DORADO DISTRIBUIDORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254904 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PINEDA VIRVIESCAS MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G & F SERVICIOS Y LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254906 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G & F SERVICIOS Y LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254907 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
G & F SERVICIOS Y LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G & F SERVICIOS Y LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA SANTANDERIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FACTO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION CON SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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22/10/2013, BAJO EL No. 03254911 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FACTO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION CON SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254912 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METAL CORAZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254913 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METAL CORAZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254914 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES DEL GALLO Y EL BUHO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03254915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLANO MUÑOZ OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA RODRIGUEZ SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RECICLAJES ECOLOGICOS M N E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254918 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DONDE OLGA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03254919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTOS PINILLA Y LOS PRIMOS D LA CARRANGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254920 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSMA QUIROGA CARLOS FERLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSMA QUIROGA CARLOS FERLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANRIQUE DE HERRERA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254923 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANRIQUE DE HERRERA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254924 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANRIQUE DE HERRERA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANRIQUE DE HERRERA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTIAGO MONTENEGRO NELSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE EL SOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03254928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES GRAJALES FRANK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTALERIA ROSENTHAL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03254930 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CRISTALERIA ROSENTHAL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03254931 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRISTALERIA ROSENTHAL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03254932 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRISTALERIA ROSENTHAL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03254933 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO GRAFICO Y PAPELERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS CRUZ LUISA DELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03254936 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERNATIONAL REAL STATE SERVICES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 03254937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MONTAJES DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
R D MASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03254939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
T PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254940 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PARRA TORRES LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR LLANO RAMIRO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BANCO ASEGURADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254943 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA GRAJALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254944 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDIA ART  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254945 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDIA ART  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254946 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOC SALUD OCUPACIONAL CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03254947 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CALDON URIBE JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MANUEL ROMERO LTDA SIGLA IMANRO LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03254949 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ABASTECER HOUSERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORAL RAMIREZ GENITH DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254951 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA TIGGER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254952 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA Y VARIEDADES AQUI ES CALI VE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254953 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION OR SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03254954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MURILLO CAICEDO GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254955 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE CHIGORODO (ANTIOQUIA) A CHIA (CUNDINAMARCA).
 
VELASQUEZ MORENO MARIA LUX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIOS PRIETO DAYANA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALMACEN DE PINTURAS EL ALTICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALAMANCA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254959 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVERA DIAZ LISBETH ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA PUNTO DE ENCUENTRO E C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03254961 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TALLER MURILLO CAICEDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDINES Y DECORACIONES VIDA NUEVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254963 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA NUEVA BETANIA V I P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OR-TECH MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254965 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR LAS TEXAS FORMULARIO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254966 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAPELERIA POINTER S COMUNICACION  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254967 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HIGUERA GARCIA YOLANDA MARIA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAZA LOZANO MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS ORQUIDEAS VITRINERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OPTIVISION R.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA - MISCELANEA JIRETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254972 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUELLES Y FRENOS CONTINENTAL M D L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254973 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ SINERGIA ORGANIZACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03254974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DONATO´S MODA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254975 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PELUQUERIA YENNY CABRERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254976 DEL




MEDPLUS FARMACIA PALERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03254977 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SARAY CARVAJAL MARIA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDPLUS FARMACIA JAVERIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03254979 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SAATEX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254980 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SARMIENTO ROMERO ARAMINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SARMIENTO ROMERO ARAMINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ENRIBRUCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254983 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORGULLOSO MARTINEZ DAGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALCARNES IDEMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254985 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BALAMBA FORERO RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254986 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERSEUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254987 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POWERSHOP BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254988 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE PESCADERIA EL SABROSON DEL PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL




CREACIONES BARSAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03254990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ RODRIGUEZ JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS SARMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03254992 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS SARMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03254993 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3442
DEL 22/12/1993,  NOTARIA  1 DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 03254994 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MOTERIA
A BOGOTA.
 
TIENDA DE ABARROTES ROSABELLA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BANCO ASEGURADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254996 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMARGO PULIDO MARIA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254997 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON CASTILLO ROSA CECILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254998 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTRUCTURAS GERENCIALES S A S EGESA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03254999 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
ESTRUCTURAS GERENCIALES S A S EGESA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIROZ CORREA DORA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GALVIS ORTEGA EDGAR LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORES Y DETALLES JHON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA DELICIAS DE LA GUACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABINAS TELEFONICAS SION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUCIONES LGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRA VENTA SHADDAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAGUITOS.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEINSA CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255009
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIVISIONES MODULARES MARTHA JAQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 03255010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGRICOLA BAYARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255011 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUSSAN FLOREZ CARLOS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORES PROFESIONALES ESPECIALIZADOS CONPROES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255013 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORES PROFESIONALES ESPECIALIZADOS CONPROES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255014 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONSULTORES PROFESIONALES ESPECIALIZADOS CONPROES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255015 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CONSULTORES PROFESIONALES ESPECIALIZADOS CONPROES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255016 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BROCHERO MILLAN HERIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PISOS Y ACCESORIOS DG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAAVEDRA LOVERA CRISANTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVENTOS LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255020 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR ROCKOLA EL PIRATA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO PEÑA JORGE LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTICA VISION MODERNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255023 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEOFISI_K SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255024 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
F&D MUEBLES GERART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANABRIA ROMERO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255026 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EFEYCE INTEGRALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255027 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EFEYCE INTEGRALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255028 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PAMAYORISTAS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255029 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTIMA SECRET AV CHILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEOPLE FITNESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255031 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE PEDAGOGIA INICIAL "CENPI" DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255032 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LE SUITTE COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255033 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BRAND STUDIO LTDA - ACTA  No. 7       DEL 25/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255034 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
ZARATE CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARENAS SALCEDO LUZ MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZONA FRANCA CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 03255037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE PEDAGOGIA INICIAL "CENPI" DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255038 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REMER LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REMER LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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REMER LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REMER LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CADENA CUELLAR BRAYAN STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BROCHERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SYNERGY SUPPLIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255045 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZONA S7ETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES NATI'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255049 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAMA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255050 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RICO GUTIERREZ & CIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255051 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDINA ACUÑA WILLIAM GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN LORETTO PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255053 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MELO BOLIVAR ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255054 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EXIPOLLO W.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALUVIALES TOPOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255056 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALUVIALES TOPOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255057 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MD-MEGADISTRIBUCIONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 03255058 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MD-MEGADISTRIBUCIONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 03255059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LEPORE NATURALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE




RAMIREZ HERNANDEZ MARTHA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FELOP DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin n u DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255062 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARREÑO BERMUDEZ SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA DELICIAS DE LA GUACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255064 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
M & N INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 03255065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIMBAQUEVA POVEDA LUZ MYRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SAN LORETTO PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255067 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PINZON CORREDOR MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255068 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRACION GERENCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JCM CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA ENRRAMADA DE BARRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255071 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBARRIOS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255072 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA TEODOLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AUTO PARTES FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTO PARTES FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MASSA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y CHACHARRERIA DANNA JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255077 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES SOTO LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIFUENTES SOTO LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255079 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FARMACIA MINIMARKET CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255080 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TANQUES Y MONTAJES INDUSTRIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTIC  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255082 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTIC  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255083 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA KIN SAO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAXIPEZ D.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255085 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAMBONI BUITRON ONNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSTRU MANCIPE S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255087 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRU MANCIPE S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255088 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSINESS CUSTOMERS SOLUTION GROUP DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3660
   DEL 07/10/2013,  NOTARIA  4 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255089 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CALI..
 
CAMERINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255090 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA LOPEZ ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255091 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRIGA CARRILLO GERMAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GALINDO SARMIENTO MYLLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ CRUZ FLORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA GONZALEZ JHON KELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAZMIN-B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 03255096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HORTUA GUERRERO MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO SANDOVAL MABEL YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE MACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255098 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MELO SANDOVAL MABEL YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE MACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255099 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ROBERTO UMBARILA EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA NICOLE SANTA MARTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVENDAÑO RIOS JULIA EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO MORENO YUDI ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIÑO MORENO YUDI ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255104 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNI HOGAR HOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255105 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ SILVA YOHANA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MAXIPEZ ISA.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRIÑEZ MUÑOZ JOSE EVELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255108 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FOREVER YOUNG N0 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES JB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255110 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES JB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255111 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES JB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255112 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BENAVIDES BELLO FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255113 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARENULA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255114 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHAMELEONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARA S COMIDA SALUDABLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAYORGA MALAGON ALVARO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR PATARROYO JENNY EDILIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255118 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUILAR PATARROYO JENNY EDILIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255119 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CASTAÑEDA SANDOVAL MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑEDA SANDOVAL MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255121 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ GIRALDO FREDY ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ GIRALDO FREDY ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES NAJUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRICENTER DE LA 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIJURIDICOS LTDA AUTO  No. 14416   DEL 26/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255126 DEL
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LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA POR REGISTRO
00001989 DEL LIBRO 19 POR PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL .
 
BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA NICOLE SANTA MARTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255128 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIÑO MORENO YUDI ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255129 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES ARBOSERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COBOS GALEANO MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA MACIAS JULIO MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOPEZ ORDOÑEZ GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTES VANEGAS JORGE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO DELVASTO NIYERET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANEA JHIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
I MAX ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255137 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BECERRA JIMENEZ BLANCA DIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIR POLLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
 234
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTTA MURCIA ILCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSCAR E CORDOBA REPRESENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 03255141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LUBRICANTES Y MONTALLANTAS UDCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255142 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOCHA PINTO JOSE OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 03255144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POLLO BRASA LA OCTAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA DE BELLEZA EL UNIVERSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255146 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPRA VENTA EL PRIMO EB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOED COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255148 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ JORGE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255149 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FESTA E&AMP E S A S CON SIGLA FESTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255150 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FESTA E&AMP E S A S CON SIGLA FESTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255151 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MENDEZ CAMACHO JIMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIZZI ACCESORY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255153 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZARATE ZARATE LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255154 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTAMARIA GOMEZ MARIA RAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255155 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA Y PAÑALERA MI PRIMERA HUELLITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255156 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ SEGURA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTIVEN . COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOLER GONZALEZ YURANI TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ BERRIO SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255160 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
BUITRAGO ORTEGA MILEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA RAMOS AURA DENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES B&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255163 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ RODRIGUEZ RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255164 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMELONESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255165 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLARDO MONTESINOS YENIFFER   'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255166 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
A J ONCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA LADY J.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON CAMARGO CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255169 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MD-MEGADISTRIBUCIONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255170 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEMUS DE PINEDA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARGAS PATIÑO MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEPORE NATURALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255173 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MOLANO RODRIGUEZ RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL SANJUANERO ASADERO DE POLLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255175 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ ROA OSCAR MARINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ ROA OSCAR MARINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISFAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE




DISFAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255179 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISFAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255180 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISFAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255181 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO LTDA SIGLA INGEDEUR LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255182 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
OSMA QUIROGA CARLOS FERLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255183 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRAMANIA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUERRERO MORENO BERTA EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255185 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
TUNJA (BOYACA).
 
PLASTICOS DE LA NOVENA R P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255186 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO NIÑO WILTON ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA GUILLER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA RODRIGUEZ INGENIERIA & ARQUITECTURA LTDA PUDIENDO UTLIZAR LA SIGLA
CYRC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255189 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
IMPORTACIONES POMAR E HIJOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255190 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IMPORTACIONES POMAR E HIJOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255191 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTACIONES POMAR E HIJOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255192 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTACIONES POMAR E HIJOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255193 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEXTI CECI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255194 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TEXTI CECI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255195 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ DONCEL JOSIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255196 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO LAS JOTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255197 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PACHON SARMIENTO RAFAEL ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255198 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDONA OSPINA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA DE MUEBLES YORALYIB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TODO A  H 500 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255201 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OCAMPO GIRALDO HECTOR DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255202 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PICO CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PICO CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS MDC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255205
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARREÑO RINCON ASESORES & COMPAÑIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255206 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELGADO TRUJILLO SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECONSULTANCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CDPA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN LA MORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255210 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FAJARDO SALAMANCA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAJARDO SALAMANCA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255212 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROZO VARGAS MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVES FRANCO MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLA LA GRANJOTA SAS ACTA  No. 2       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255215 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DROGUERIA FARMA URIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255216 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FLOREZ CASTIBLANCO PEDRO IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APONTE RUIZ JAVIER EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CURASAO RESTAURANT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255219 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONTALLANTAS EL DESBARE DE SANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255220 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TUNJANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRIGORIFICOS EL LITOTAL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255222 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALARCON MAHECHA ROSA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255223 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MINIMERCADO LA ESPERANZA LA ESQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255224 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRICOS EL PORTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255225 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAHECHA DE PARRA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PISOS AL PIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ MARROQUIN ELIFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA EL TRIUNFO DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.




GARCIA ARENAS YENIFER PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255230 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ JARAMILLO MARIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255231 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODIGUEZ ACEVEDO VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAEZ PEREZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255233 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MODULARES ALFVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSCASTIBLANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255235 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D´SLOT CARS RACING CHIA CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARMOLES ELITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARULANDA DIAZ MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255238 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARULANDA DIAZ MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAYA TRAVELING INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255240 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES BOCANEGRA MARTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIFE CARE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255242 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LA SUPER GALLINA CRIOLLA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255243 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ BOHORQUEZ ANA UBALDINA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255244 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROBAYO SOLER JIMMY ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROBAYO SOLER JIMMY ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REYES HERNANDEZ YENNI CAROLINA NATALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDPLUS OPTICA CENTRO MEDICO CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255248 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MEDPLUS OPTICA CENTRO MEDICO CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255249 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDPLUS OPTICA CENTRO MEDICO CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA MAYBELLL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAX ACCOUNTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255252 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GENESIS D LUFERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ PEREZ NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEN PLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE




VIBRA STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAVARRO RAMIREZ ANGIE TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES RUIZ JUAN JOSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 03255258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255259 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255260 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GALLARDO MALDONADO ALFONSO JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MI HAKUBABYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATHEORTUA ZAPATA MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ DIAZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO GOMEZ ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 03255266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BETANCOURT GRAJALES MARIA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES METALICOS NAVARRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SILK HABITAT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255269 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA PORCICOLA SAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVACION SAHAGUN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERCCODI EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255272 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERCCODI EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255273 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IWANA NETWORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255274 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE Y FRUTERIA LOS PAISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255275 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA PATTI Y LAS DELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255276 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA AMSTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255277 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ECOPRIECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255278 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL JUNGLAR DE LAS MADERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLARDO SINCRONIZACION JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C.I NATURAL EXPORT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255281 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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C.I NATURAL EXPORT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255282 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACERO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255283 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON GOMEZ MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGATIENDA PAPO G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255285 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALONSO SALCEDO ANA CELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255287 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2013/10/22'.
 
MUEBLES GARZON.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUSTOMERS CONNECTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255289 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUSTOMERS CONNECTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255290 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUSTOMERS CONNECTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255291 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUSTOMERS CONNECTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255292 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERRERA CUSTODIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255293 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
B F PUBLICIDAD EXTERIOR  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255294 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BARRAGAN ROA YINA YELIPSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROZO CANTOR MABEL ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDIAS M Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS MORENO CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANCERA GALVIS MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANCERA GALVIS MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA EL IDILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255301 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TORRES VILLARRUEL JAVIER DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIO PARDO MARIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DE LOS REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMUDIO LOPEZ IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KEVAN NORRIS ENTERPRISES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255306
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRANSPORTES DIALSA S A S ACTA  No. 001     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255307 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
3PRO SOLUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255308 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ CONTRERAS YENNY COROMOTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEN PLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255310 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEKQUIMICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 768     DEL 12/08/2013,  NOTARIA UNICA
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255311 DEL LIBRO
15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE FUNZA A COTA..
 
SKYPLANNER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255312 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL GOURMET EVENTOS Y PASABOCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255313 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVITECA  AUTOFULL DE LA 63 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EXPLOLAND S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255315 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPLOLAND S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255316 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUMAX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255317 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DUMAX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255318 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOBON PINEDA LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUBBLICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255320 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUBBLICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255321 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GARNICA BAQUERO FABIAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255322 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EXPRESO BRASILIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255323 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS GARCIA JAIRO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTICAS KIDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255325 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA NUEVA PELUQUERIA DE ROSA DE LA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255326 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FLOWER FANTASY MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GYG EXPRESS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255328 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOSPEDAJE MUNZA III DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255329 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOMATIC CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255330 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOMATIC CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255331 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRILLA EXPRESS AUTOPISTA LOS ORIGINALES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255332 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BORJA ARIZA SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255333 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SERVICIOS J.R. LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255334 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS J.R. LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255335 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO OFIR S LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO OFIR S LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRONACA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255338 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRONACA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255339 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTAS Y VERDURAS YONI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MOTICAS KIDS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255341 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
PAPELERIA JR BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BACKING PRODUCTION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BACKING PRODUCTION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TESCA INGENIERIA DE COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TESCA INGENIERIA DE COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUTABIT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE




COLOMBIAIMPEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255348 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOZANO TAPIERO CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEAL RAMOS ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEAL RAMOS ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERCOMERCIAL JR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ LOPEZ JENY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CUERVO LOPEZ JORGE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MC GROUP SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255355 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MC GROUP SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255356 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARDILA ORTIZ DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA MORENO DIANA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGEN Y ESTILO'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255359 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CICAL LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255360 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SASON Y ZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255361 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ CARMEN JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255362 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA 61 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMA Y RECOMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLEGAS FAJARDO LIGIA STELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255365 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APPROACH BUSINESS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255366
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPLEO S A S ACTA  No. 01      DEL
20/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
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BAJO EL No. 03255367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SENDA NATIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABINAS Y DULCERIA EL RECUERDO LA 98 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255369 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGABUS IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLOMBIA SERVICES KAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255371
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
AISLANT MOLANO JAIME ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAVIJO MENDOZA MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INMOBILIARIA ARIAS AGUILAR EU SIGLA INMARA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL
21/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255374 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GUSANO FILMS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255375 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GUSANO FILMS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255376 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUSANO FILMS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255377 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUSANO FILMS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255378 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARRA VARGAS ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAMON MARTINEZ MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255380 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ALMACEN AISLANT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255381 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LA CASA DE MI MAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255382 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELEITA VARELA MISAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS MUÑOZ LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDICAL SUPPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255385 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ GONZALEZ AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DADELICIAS CHOQUIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
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03255387 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IDCART.ES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA EXITO PV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTAR RJR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255390 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BE LUCKY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255391 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BE LUCKY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255392 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ DUSSAN ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIMENTO INMUEBLES COMERCIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255394 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIMENTO INMUEBLES COMERCIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255395 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELABORADOS DE SOYA MILLENIUM SOY FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255396 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA DOÑA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO DAAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255398 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERCURTIDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255399 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESTRENO MODA FRESCA P.B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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REYES IBARRA REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBERI FONSECA JIMMY OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARBERI FONSECA JIMMY OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEPELERIA Y MISCELANEA DARLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORDA GARZON YOHANNY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEVEN AND SEVEN TM CORPORATE GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255406 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEVEN AND SEVEN TM CORPORATE GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
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03255407 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEVEN AND SEVEN TM CORPORATE GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255408 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEVEN AND SEVEN TM CORPORATE GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255409 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OVATSUG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFCADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMAGEN Y ESTILO'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255411 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REMONTADORA Y FABRICA DE CALZADO RR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255412 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEVEN & SEVEN CORPORATE GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255413 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SEVEN & SEVEN CORPORATE GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255414 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEVEN & SEVEN CORPORATE GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEVEN & SEVEN CORPORATE GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255416 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTE ECOLOGICO TOLIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTE ECOLOGICO TOLIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUNERARIA CRISTO REY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255419 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AS SOCCER AGENCY SUDAMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255420 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AS SOCCER AGENCY SUDAMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JIMENEZ GRAJALES FABIAN JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOREO BAR CROSSOVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRES K PULPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255424 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES SERDNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SONIDO AZULADO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255426 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SONIDO AZULADO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255427 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUNERARIA CRITO REY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255428 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA BISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255429 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENSAJERIA VILLA CLAUDIA FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255430 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ MORENO JAIRO ENRIQUE FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255431 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑO INTUITIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255432 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AVIM SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255433 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVIM SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255434 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVIM SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255435 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVIM SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255436 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EBEN-EZER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUNERARIA CRISTO REY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255438 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAMALES TOLIMENSES LEO Y FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255439 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELO TORRES FLOR ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255440 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO INTERNACIONAL DE BELLEZA JAVIER MURILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PARRA RODRIGUEZ LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255442 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ LIZARAZO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C Y W INSTALACIONES ASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255444 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VICTORIA S SECRET SANTAFE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255445 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PIAMBA GOMEZ ROSELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARAMO PARAMO CARLOS ARMANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255447 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RI IBERCOL INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255448
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES CICAL LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255449 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEBASTIAN BERRIO PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZULUAGA MARIN HEIDY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA SALAZAR LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BARBERI FONSECA JIMMY OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255453 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL NOVILLON DE VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255454 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUENTES MOGOLLON CESAR ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255455 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS REYES LUIS ENOC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VICTORIA S SECRET UNICENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAVEL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255458 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VARIEDADES LC 99 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255459 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PELUQUERIA VALERIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TURIS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255461 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRO SISTEMAS Y SOLUCIONES INFORMATICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255462 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA AUXILIAR DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA CHINCHILLA WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑEDA CHINCHILLA WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255465 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROCESS SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255466 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROCESS SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255467 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROCESS SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255468 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROCESS SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255469 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VICTORIA S SECRET ZONA T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUIYI.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALENCIA ZAPATA OTONIEL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BECERRA MONTES ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KARAYA LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255474 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KARAYA LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255475 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KARAYA LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255476 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KARAYA LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255477 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOYA T EXPRESS INTERNATIONAL FOOD SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.




MOTOS VALENCIA Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CBCPUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255480 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ QUIÑONES OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255481 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE MADERO PARRILLA J E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255482 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
F ESCENOGRAFOSS A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255483 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANTOR ROSAS GIOVANY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MINITIENDA GALVEZ RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ROCA EVENTOS & RECEPCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
F ESCENOGRAFOSS A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255487 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
I DIRECT COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 002     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
BAR LA TRANPA VALLENATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BON APPETIT A VOUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RBA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255491 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SANDWICH EL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANDWICH EL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPA FACIAL SCC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255494 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SPA FACIAL SCC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255495 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TENORIO FERRIN SENEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROA SUR SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255497 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PADILLA ANZOLA HUMBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255498 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE LA COSTEÑA LM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255499 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ ROMERO JULIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA MUÑOZ EMPRESA UNIPERSONAL FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255501 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA MUÑOZ EMPRESA UNIPERSONAL FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255502 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORJUELA ORTEGA JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORERA EL TRAPICHE DE J . J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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INCADEP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255505 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GALINDO BLANCA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABOGADOS Y ESCRIBAS.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COONIC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255508 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANS STAR GOLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ICOPORES EL MUÑECO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BOTELLITA RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SPA FACIAL SCC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255512 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROBAYO VINCHIRA MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ESTETICA LINEA PERFECTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255514 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HIERVABUENA  DOÑA CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS RICO JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDENAS RICO JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GALVIS VALENCIA ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANUBIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255519 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANUBIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255520 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CONTROL SISTEMAS COMUNICACIONES C S C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255521 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAS SOLUCIONES LOGISTICAS Y PUBLICITARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255522 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ MERCHAN JHON ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LECHE Y MIEL PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255524 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESTUDIO JURIDICO COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES HOGAR E HIGIENE .LTDA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255526 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIVERSITEC DE COLOMBIA COGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255527 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL SABOR DE LA 25 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255528 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
JL ASCENSORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAÑAVERAL COMIDA TIPICA VALLUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255530 DEL




LUJAN HURTADO CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255531 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERNANDO RIPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255532 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
COLOMBIA DRIVING INSTITUTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA DRIVING INSTITUTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255534 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOMBIA DRIVING INSTITUTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBIA DRIVING INSTITUTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
P&M PROYECTOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255537 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO CASTILLO LUIS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEGUA BERNAL ULIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA PAVAS ERIKA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LECHONA Y TAMALES DON CIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BINGO LOTTO ACTA  No. 009J    DEL 18/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255542 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
HIGUERA DUARTE LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255543 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIZA DIAZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CUAN TOVAR EDNA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOÑO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 03255546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
NEW BRANDS S A FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255547 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMAL LOUNGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIFRUVER LA GRAN COSECHA C.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255549 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO VENEGAS ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255550 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CUIDARTE TU SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUIDARTE TU SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ BOHORQUEZ NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA ARTE Y DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LOS DOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255555 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA AVILA ROSA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255556 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIGASHIHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO MARTINEZ LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTUVALBUENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255559 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINERALES PROCESADOS SAS ACTA  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255560 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEVA YANQUEN MARCO DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORA RODRIGUEZ JUAN ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES ZAPA FAUSTO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GLI AMICI BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINCIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255565 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BEJARANO MANQUILLO OSCAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEXURA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255568 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTERIA MAPACHE Y COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255569 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE ROPA Y CALZADO J C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255570 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TINJACA LOPEZ DIANA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGRENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255572 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERDOMO LLANOS CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ LOPEZ REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE EL SOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255575 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE EL SOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,




ASENTRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255577 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASENTRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255578 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASENTRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255579 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTISERVICIOS MACAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255580 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO MORA MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255581 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB EL REY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAMORRO PEREZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RODRIGUEZ QUIÑONES OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARQUITECTURA Y PROPIEDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQUITECTURA Y PROPIEDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARQUITECTURA Y PROPIEDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTAÑEZ OJEDA BERTHA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTELES AMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255589 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SUAREZ CORRALES LUZ NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA GARZON RIGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESORIOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255592 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADOS DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTELES AMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255594 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PUENTES PEÑA AURA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255595 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREIRA MORENO EDGAR JOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONSERVAS DEL PATIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255597 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAN TELMO VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ BELTRAN JOAQUIN EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PATRICK LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255600 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN PARRA JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEITES NATURALES MEDICINALES RAG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255602 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RUBIO GUZMAN JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUBIO GUZMAN JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOTELES AMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255605 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA DANNY LA MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIZZACHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 03255607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LEAL PEREZ PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSERVAS DEL PATIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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STARS CASINO GAMES FILADELFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AQUAFUSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255611 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AQUAFUSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255612 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AQUAFUSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255613 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AQUAFUSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255614 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE ANDREITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
PROPIETARIO DE MACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.




PERILLA PERILLA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE MACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255616 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑEDA MORA MELGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑEDA MORA MELGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ FONTECHA WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255619 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEMO S OFFICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255620 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO ZAMORA YOSMARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO ZAMORA YOSMARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LA CASA RESTAURANTE Y CHORICERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255623 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPORT FIT VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255624 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HELVER MOTOS LA 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255625 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A MANO S A S ACTA  No. 02      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255626 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
CR SERVICIOS Y CAPACITACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CR SERVICIOS Y CAPACITACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ARISTIZABAL GAVIRIA ASTRID EMILSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255629 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARKANDTECH ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LOS LEOPARDOS FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255631 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA VARGAS JORGE ELIECER FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255632 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROUTE 66 OLD SCHOOL MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255633 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES SANTOS CRISTHIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255634 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO ALETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO




GRUPO ALETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255636 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FONSECA GARZON DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255637 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FONSECA GARZON DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ ROBAYO ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO EL BARBAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTOHOLICS.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALVAREZ RODRIGUEZ JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL MIRADOR H E Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDICIS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255644 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDICIS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255645 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HELADOS & HOJALDRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA BRISAS DEL FONCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMMA ENERGY SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255648 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GAMMA ENERGY SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255649 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIPAPELES MB SAS ACTA  No. 001     DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255650 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CAVA CAFE BAR ROCK Y POP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255651 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OLAYA QUIROGA ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRISTANCHO SAAVEDRA CLAUDIA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ JIMENEZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255654 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TALITHA COMI CENTRO CULTURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOR Y ESTILOS DE LA 73 NO. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255656 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ULLOA MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAZAS FIGUEROA JEFERSSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA CASTILLO CINDY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255659 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIZA CASTILLO CINDY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255660 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GPS TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE




GPS TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255662 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIGUEL ANGEL A C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOEMOCIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255664 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255665 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VILOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255666 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLASH WASH LAVADO DE ALFOMBRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255667 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAOBAR CPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE




PAOBAR CPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255669 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTO LATINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255670 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGELS SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPORT FIT VIP OUTDOORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GPS TOURS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255673 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GPS TOURS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255674 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SERPROLAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255675 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTINFER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255676 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN CANO REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS FINANCIERAS INTEGRALES LTDA ASEFINANCIERA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255678 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS FINANCIERAS INTEGRALES LTDA ASEFINANCIERA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255679 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INGENIERIA & COMERCIALIZACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255680 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA & COMERCIALIZACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
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03255681 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPRESOS SPEED SAS ACTA  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255682 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KRESKY ENVIRONMENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255683 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KRESKY ENVIRONMENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255684 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES ACEVEDO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ NIÑO MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIPS AND SECRETS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE




MIGUEL ANGEL ESCULTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMANTIQUE & KO BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSTOS HERNANDEZ MARIA OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPIGA ANDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETRO OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255692 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PETRO OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255693 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PETRO OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255694 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CASTELLANOS MARTINEZ SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNICERIA LA NACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON CORREDOR LUGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ SUAREZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ SUAREZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUILAR MUNERA EULALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255701 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAÑAS LEON LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTICAS OPTTO SAS KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255703 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIMPIEZA Y ASEO DYJ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOGAR GERONTOLOGICO LOS GUERREROS DE JEOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255705 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS INOXIDABLES AGUILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS MORELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255707 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MULTISERVICIOS MORELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTELLANOS FORERO CLAUDIA YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADERFORMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255710 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MADERFORMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255711 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ VELA RAFAEL ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255712 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DOÑA CLAUDIA C F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO AGUDELO MYRIAM INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PURICOLOR S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255715 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
H&V GROUP INGENIEROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
H&V GROUP INGENIEROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
H&V GROUP INGENIEROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
H&V GROUP INGENIEROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255719 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR TABERNA EL CANTANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E PENSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255721 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLREVISTAS MODA Y CULTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255722 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES DE BENAVIDES FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANTE CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIDAD DE SALUD INTEGRAL SANTA RITA FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255725 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLO RINES Y LLANTAS VASQUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BEJARANO GONZALEZ GRACIELA IMELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COLREVISTAS MODA Y CULTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L G SOLUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255729 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
L G SOLUTIONS NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255730 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GACHA BAQUERO LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255731 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PURICOLOR S SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255732 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
BAR LA OFICINA DE GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES CASTAÑEDA LUQUETTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ CUBILLOS OLGA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIJANO GONZALEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARQGLASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255737 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GLOBAL CARPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MI TIERRA ARTESANIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255739 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MI TIERRA ARTESANIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MI TIERRA ARTESANIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255741 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MI TIERRA ARTESANIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255742 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
PALACIOS GOMEZ CARMEN ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABORES DEL MAR S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255744 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR SON Y SABOR DE OLD PARR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL INFORMADOR COMUNITARIO CUANDO VOY POR LA CALLE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,




TACOBA´S BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255747 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CABINAS TELEFONICAS SION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABINAS TELEFONICAS SION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OCAMPO MONROY JAYDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255750 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ RAMIREZ NURI LIBEI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOAMBITHOZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255752 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ECOAMBITHOZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL BUCANERO BAR SAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255754 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES LOGISTICAS DE TRANSPORTES LIMITADA SOLOTRANS LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255755 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROCHA BUITRAGO MISAELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ NOVOA PABLO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MECANIZADOS PEREZ J O LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255758 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA SOL Y LUNA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARTE CALABAZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BISOGNO HAU LHIN YI YSABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TYXHE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255762 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRIANA GAITAN JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA TIERRA DESEABLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 03255764 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTRAGE INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTRUCTURAS Y ANCLAJES HR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255766 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRUCTURAS Y ANCLAJES HR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO SAS Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA LOG&SER SAS
FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255768 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO SAS Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA LOG&SER SAS
FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255769 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO SAS Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA LOG&SER SAS
FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255770 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO SAS Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA LOG&SER SAS
FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255771 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
DIAZ PARDO MIRYAN ALVENYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255772 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS LIMA Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255773 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS LIMA Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255774 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JAISPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255775 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
CAFETERIA EL ANTOJITO JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRONICA Y PRODUCTOS DE HOGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTINEZ SANCHEZ CLARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255778 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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OROZCO BERTHEL CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARCIA ROJAS FERDY STIPP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTEINOX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255781 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERNET SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255782 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TECNOLOGICA INMOBILIARIA INTERNATIONAL BUSINESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 03255783 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INVERSIONES CONCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARZON BUSTOS ANGIE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAOBAR CPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255786 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIAZ DIAZ CHRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C.I. NAVECOM & CIA. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255788 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C.I. NAVECOM & CIA. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255789 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
F.A CUPIDOS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y CAFE BAR NAHOMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FRUTAS Y VERDURAS PAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTALERIAS MARSA PATIO BONITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255793 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNATIONAL TRAINING SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALL SUPPLY STORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALL SUPPLY STORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATIKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 03255797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
VERTIGO BAR CAFE DISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DUARTE PARDO LUIS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA GUZERAT SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255800 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METALICAS BOHORQUEZ PULIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255801 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
C I INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL




CLICK BLUE LOGISTICS SAS ACTA  No. 001     DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255805 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROCOYR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255806 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ROMERO BELTRAN ERVIN BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEROY CAKE FRUVAR CRA 30 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS LA FRAGUA S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255809 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIQUIMICOS J M LTDA ACTA  No. 02      DEL 08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255810 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
ANDO ANIMANDO EVENTOS Y ENTRETENIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MINERAL NORTH PREMIER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES ALEGRE DRAGON MARINO S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255813 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
LOPEZ RAMOS LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255814 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARTONPLAST AF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREALES PULIDO CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAFICAS EUROPA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRAFICAS EUROPA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255818 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SARMIENTO ROJAS RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA DE LA HOZ YUVIS SAID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARAMILLO ZAPATA GLADYS ESTHER FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255821 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE Y  TORTAS BERACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255823 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255824 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SALON DE BELLEZA EL CENTRO DEL GLAMUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255825 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA CORREA ROXAN KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA BELLAVISTA Y.F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRE ELECTRICOS M Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEMALKO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255829 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DEMALKO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255830 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANDA PARK HAYUELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LIVING RELAX STETIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES ROJAS MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA CASTRO CLARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255834 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IOCOM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255835 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IOCOM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255836 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IOCOM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255837 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IOCOM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255838 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES AFINES SAS ACTA  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255839 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAZAR GOMEZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE ASADERO EL PARQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255841 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVER TOYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255842 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYALA QUIROGA JOHN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE




EXPERTOS TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255845 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTURITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 03255846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
REPRESENTACIONES PADANG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255847 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES PADANG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255848 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL..
 
PANADERIA Y PASTELERIA PAN DE VIDA... FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255849 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO ROA CARLOS DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255850 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECH CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255851 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREVALO EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANTUE CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. 6       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255853 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
BYILAC S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3011    DEL 15/10/2013,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255854 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARO TORRES JENNY LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENCHO'S FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255856 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO GARCIA JESUS ASTOLFO FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255857 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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GOMEZ GIRALDO JOHN DAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255858 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA YE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255859 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMOS RIASCOS DOLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE CABEZAS SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA  PIPE Y PATY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255862 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OTERCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255863 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OTERCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255864 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CLOUDCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255865 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ SIERRA MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALCANTAR ALCANTAR FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA MOE C J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255868 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LATINOS DISCO BAR L Y P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRALBA MARIN DANY FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS LA AVENIDA VILLAVICENCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
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03255871 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OCHOA PARRA ANTONIO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICORP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMEVI LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LACTEOS Y CARNICOS EL MORICHAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255875 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELSACEL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3981    DEL 17/10/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255876 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C I CHARLOTTE FLOWERS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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C I CHARLOTTE FLOWERS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255878 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C I CHARLOTTE FLOWERS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255879 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C I CHARLOTTE FLOWERS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA ZAFIL SAS ACTA  No. 3       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255881 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA FRANCESA D J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255882 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FSC INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255883 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BOCANEGRA SOLINA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255884 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOCANEGRA SOLINA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255885 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMEVI LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUATAME CACERES PEDRO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORLUJOS ALFAY LTDA ACTA  No. 11      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255888 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
TEJERTEX DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PROYECTOS Y MONTAJES ALENU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROTULAR CIA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOGARES DE PASO MARIANA BOGOTA - SEDE B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255893 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ LOZANO FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PESCADOS Y MARISCOS J.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMARTSYS-IT S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255896 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLAZAS MENDEZ JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




NAVEGARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255898 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ENVIOS FANNY RAMIREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOTRANSOLIDOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255900 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA ORTEGON OSCAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO ARCILA GINA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255902 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANDEYUCA QUE RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYERIA Y RELOJERIA SUS JOYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255904 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RG VIDRIOS Y ALUMINIOS SAS ACTA  No. 001     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255905 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MMT MANUFACTURAS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255906 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MMT MANUFACTURAS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255907 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FERRETORNILLOS LA Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO PARDO MARTHA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARDO PARDO MARTHA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EDS SAN MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255911 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASESORIAS EN SEGUROS ROJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 03255912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMBAT ESMIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255913 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIJANO QUIJANO MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALDANA VISUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255915 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALDANA VELASQUEZ FLOR ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENCLAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE




ENCLAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255918 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA Y MINI MARKET EL DESCUENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255919 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ DALEMAN NELSON YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ DALEMAN NELSON YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POSADA "LAS BROMELIAS" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTELLANOS LOPEZ LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255923 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/10/2012,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMFECCIONES ANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255925 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTAS NACIONALES JOEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUIRRE MARIA ELOINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA ONDATEGUI LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTANA SANCHEZ GIUSEPPE CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255929 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA LA CASITA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255930 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEREZ OCAMPO FREDDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREPAS Y POLLO SUMERCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255932 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REINA RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255933 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DSSG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255934 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIA.C.SPA FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255935 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OLARTE TRIVIÑO JORGE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES BLOKE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAPATIS METALEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA CON SERVIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA CON SERVIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIO ELECTRICO Y ALMACEN J.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255941 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISEGUROS Y SERVICIOS J.O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WAAK  CAMINO A LA MONTAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255943 DEL




ROJAS RODRIGUEZ LEIDY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PARAISO NATURAL SAS FORMULARIO  No. ______
DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255945 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PARAISO NATURAL SAS FORMULARIO  No. ______
DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03255946 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALAZAR OROZCO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES MARTINEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255948 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES MARTINEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255949 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAUTISTA FERNANDEZ DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLANO MEZA JOHANNA KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA BOOMERANG UNICENTRO COMUNICACION  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255952 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAMBRANO BURBANO EVER LIZARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA BERNAL DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO DIAZ LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA ROA JOSELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARCIA DIAZ WENDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLEXOSCREENCOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LG CNS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255959 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RABA RODRIGUEZ YAMILE ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVI STRATEGIC INVESTMENT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255961 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EVENTOS Y CONVENCIONES CATALINA CAMARGO SAS ACTA  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255962
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BUITRAGO MOLINA WILTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUITRAGO MOLINA WILTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FONSECA GUZMAN VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTENIMIENTO DE CALENTADORES DE PASO A GAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255966 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIOR`S BOLSOS Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAYONA CORZO FERNEY CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M Y F MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255969 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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M Y F MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255970 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
M Y F MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255971 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M Y F MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS QUIMICAS JAVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255973
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELLEZA EXTREMA 2013 FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255974 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DSSG SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 03255975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
QUINTA DEPORTIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMIEXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255977 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUBIO BAUTISTA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTE DE SODA LA NEGRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO CARLOS YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ CUELLAR BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255981 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDENAS CEBALLOS ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CARDENAS CEBALLOS ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELLO BELLO JOSE HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255984 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A LA MESA (CUNDINAMARCA).
 
LA GRAN PIÑATA DE LA 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASCO URQUIJO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHENIX SALUD OCUPACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA CUSTOMS ASIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA CUSTOMS ASIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255989 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAPARRO PARRA MANUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO ZAMORA YOSMARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOVAR ZAMORA GINA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOVAR ZAMORA GINA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEFINITE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255994 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA ESQUINITA DEL PAN Y CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALSAMENTARIA DISTRIBUIDORA ARCO IRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255996 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA PRIMAVERA JAA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03255997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES CARDENAS GABRIEL ROBERTO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03255998 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
MORENO PRADA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03255999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA CUSTOMS ASIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256000 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR ALEXIS CARDENAS CEBALLOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03256001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR ALEXIS CARDENAS CEBALLOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,




PAÑALERA DIEGO R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS TRANSFORMES EXPRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256004 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RELIARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 03256005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TODO EN UNO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03256006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO SEQUERA HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDGE GROUP ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EDGE GROUP ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256009 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDGE GROUP ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDGE GROUP ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256011 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONTROL AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256012
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SAAVEDRA LAYTON VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256013 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DINAMICAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256014
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SYSMO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256015 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SYSMO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256016 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SYSMO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256017 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SYSMO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256018 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SCHROCK JAY VIRGIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMCEL PUNTO AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256020 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ RINCON WILSON ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LICORERA BAR ASHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256022 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
LA WISE HAUSE RESISTENCIA BAR FORMULARIO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256023 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AVICOLA CARPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03256024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON LOAIZA ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256025 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ MARTINEZ ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256026 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCOBAR LESMES JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA HERNANDEZ JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256028 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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HORTA CAMACHO LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256029 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
NEIVA (HUILA).
 
PADILLA PINZON LIZ ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ BELTRAN WILLIAM ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN RAMIREZ BARNABY JOHNATAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256032 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ADVISOR CONSULTING GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256033 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADVISOR CONSULTING GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256034 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADVISOR CONSULTING GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
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03256035 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ODISEO CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03256036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES VILLA SIGLO XXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256037 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VERYDELI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256038 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ AMAYA ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256039 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
FRUIT AND COLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256040
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MARTINEZ MORENO ADAMEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMCEL PUNTO AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256042 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FIESTAS INVITACIONES REUNIONES Y EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256043 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARTOLOMEO CLOTHING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPITAL DRINKS KARAOKE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ CORTES MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256046 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
BAR LA CHISPA PAISA F.J.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BAR LA CHISPA PAISA F.J.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256048 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STUTZMAN ANTHONY DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORERA BAR ASHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256050 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL LA UD ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 03256051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISFAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256052 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISFAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256053 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISFAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256054 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DISFAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256055 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CPT COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256056 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES VILLA SIGLO XXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256057 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SERVICIOS EN INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL S A S SIGLA SERINGESA S A S ACTA
 No. 02      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256058 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MARINILLA.
 
CALZADO GIRALDO SPORT DE LA 52 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256059 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO GOMEZ LUZ INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256060 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORRUGADOS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256061 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OPERACIONES INTERNACIONALES CIA LIMITADA INTEROPER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03256062 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTAÑA RODRIGUEZ FREDY RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA BOLERA RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256064 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INSTRUIR COLOMBIA SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS ACTA  No. sin num DEL
29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03256065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAZAR ASOCIADOS CONSULTORES DE COLOMBIA Y COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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22/10/2013, BAJO EL No. 03256066 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAZAR ASOCIADOS CONSULTORES DE COLOMBIA Y COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256067 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SALAZAR ASOCIADOS CONSULTORES DE COLOMBIA Y COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256068 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALAZAR ASOCIADOS CONSULTORES DE COLOMBIA Y COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256069 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
OBSTETRICIA & GINECOLOGIA LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA O & G LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256070 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
OBSTETRICIA & GINECOLOGIA LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA O & G LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




FUTURE GREEN ENERGY S A S C I DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GROW & PLAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03256073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GE&CON S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256074 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
WAAK S A S ACTA  No. 2       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256075 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
G&G ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256076 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G&G ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256077 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSOLTIC SAS ACTA  No. sin num DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




CIBER ESPACIO JG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256079 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES OSPINA JOSE GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDAS DEPORTIVAS ORANGE SPORT 6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256081 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA D&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256082 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE ALELITA 70 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES HH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256084
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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A D ARMICAZA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRÁ USAR LA ABREVIATURA A
D ARMICAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256085 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
A D ARMICAZA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRÁ USAR LA ABREVIATURA A
D ARMICAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256086 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEXCORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256087 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TEXCORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256088 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO HERRERA CLARA AIDEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M & O EVENTOS PROFESIONALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PROINFIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256091 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHAPARRO BERMUDEZ RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ ROJAS FERNANDO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MAQUINA CREATIVA SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 04      DEL 17/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256095 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
LANAS Y NUDOS MAZUREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASAS SANDOVAL LILYETH CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SAN COCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256098 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO ESPUMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256099 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIBER ESPACIO J G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JEDENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256101 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION DICORBA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ORTIZ ROMERO KATHERINNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANODICAS SUPERIOR E U Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA ANODICAS SUPERIOR ACTA  No.
003     DEL 18/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
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BAJO EL No. 03256104 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GLOBAL PROJECT STRATEGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL PROJECT STRATEGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD COMERCIAL JONLIREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256107
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
KATHARSIS SAS Y PODRA USAR LA SIGLA KATHARSIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 03256108 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KATHARSIS SAS Y PODRA USAR LA SIGLA KATHARSIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 03256109 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUENTES MORENO YECID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FUENTES MORENO YECID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN DE ROPA DILAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUMBRE ASOCIADOS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS GAMBOA YEDSY CAROLAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS GAMBOA YEDSY CAROLAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256115 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ CARRILLO VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES VALERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESTETICA PROFECIONAL RENGIFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTEX J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256119 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA ESL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256120 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AJ INGENIEROS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256121
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ELECTRICOS ROMERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256122 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G C MARKETING ACTIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SVA Y TECNOLOGIA MOVIL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
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03256124 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SVA Y TECNOLOGIA MOVIL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256125 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALAPE GOMEZ LUZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPACIOS GRUPO INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPACIOS GRUPO INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREVALO VDA DE HEREDIA MARIA DABEIBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256129 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREVALO VDA DE HEREDIA MARIA DABEIBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256130 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TIENDA LA ALAMEDA J.K.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA PEÑA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL PHARMACEUTICAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256133 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL PHARMACEUTICAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256134 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARNES CEBU LILI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256135 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES CEBU LILI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256136 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLDEPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE




KARMA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03256138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPUESTOS CAR DIESEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256139 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALARCON CORTES OSCAR ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256140 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FACATATIVA (CUNDINAMARCA).
 
RESTAURANTE Y ASADERO DE LA 63 SU POLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256141 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NARVAEZ MARTINEZ CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256142 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL RECUERDO Y EL PERFUME DEL ALMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256143 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DAL ITALIANO PIZZA E PANINI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO PAULA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEXTILES ATENTO SAS ACTA  No. 01      DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256146 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CARRASQUILLA FERRO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR TABOO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256148 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO EL PARAISO PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256149 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA - MISCELANEA JIRETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256150 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLADIEGO CASABUENA ORLANDO ERIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIÑONES RODRIGUEZ FANERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRER ORTIZ ELIDA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALITA Y CUMI BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAUSA LEGAL ASESORES Y CONSULTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256155 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZEA VIRACACHA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256156 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ANDITEXT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256157 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARDO PARRA SEGUNDO MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUR VERGEL HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 03256159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OC DISEÑO & CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FACTORIA QUINOA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256161 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FACTORIA QUINOA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AR INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256163 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NEW PROJECT CL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256164 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
M&F GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256165 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DE LOS TRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 03256166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOX TRADING S A S UTILIZANDO LA SIGLA BXT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 03256167 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOX TRADING S A S UTILIZANDO LA SIGLA BXT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 03256168 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GRUPO BOX SAS SIGLA GRUBO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256169 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRUPO BOX SAS SIGLA GRUBO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256170 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOX LOGISTICS S A S UTILIZANDO LA SIGLA BO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 03256171 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOX LOGISTICS S A S UTILIZANDO LA SIGLA BO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 03256172 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PASTIZ INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PASTIZ INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BORDA TOVAR CARLOS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256175 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BORDA TOVAR CARLOS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256176 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REHABILITAR DEPORTE FISIOTERAPIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256177 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION MEDICAL INTERNATIONAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256178 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION MEDICAL INTERNATIONAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256179 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORGANIZACION MEDICAL INTERNATIONAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256180 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORGANIZACION MEDICAL INTERNATIONAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256181 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTOS SUAREZ HUGO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BRAY CONTROLS ANDINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256183 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRAY CONTROLS ANDINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
03256184 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
V&E VIAJES Y ESTUDIOS EN EL EXTERIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 03256185 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
PROTECCION AGRICOLA S A-EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION AUTO  No. 003451  DEL
11/03/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 00002003 DEL LIBRO 19. DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO
POR EL JUEZ 1 DE FAMILIA DE BOGOTA,  Y  ORDENA DEJAR SIN EFECTO EL AUTO 400-
01169  DE FECHA 29 DE ENERO DE 2013  EN LA PARTE PERTINENTE  A DECRETAR  LA
APERTURA  DEL PROCESO  DE LIQUIDACION JUDICIAL  PROFERIDO DENTRO DEL PROCESO
DE INSOLVENCIA  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y EN CONSECUENCIA  INSCRIBIR
PROTECCION AGRICOLA S A EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION  PROTAG S.A.
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
ARITMETIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00001838 DEL LIBRO
20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA COLPATRIA Y
ARITMETIKA S A S..
 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO
No. sinnum  DEL 15/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 00001839 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN CONTRATO DE
FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA
BOGOTA SA.
 
ESPAÑA TORRES CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00001840 DEL LIBRO 20. CANCELACIÓN FDE CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO
ENTRE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA Y ESPAÑA TORRES CARLOS..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
INTERNATIONAL REAL STATE SERVICES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL





5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
GRUPO DE DAMAS VOLUNTARIAS HOSPITAL SANTA CLARA E S E ACTA  No. 78      DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 00231433 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO DE DAMAS VOLUNTARIAS HOSPITAL SANTA CLARA E S E ACTA  No. 78      DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 00231434 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION COMUNITARIA DEL RETORNO AL CAMPO SIROMA Y SU SIGLA SERA PROSIROMA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231435 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COMUNITARIA DEL RETORNO AL CAMPO SIROMA Y SU SIGLA SERA PROSIROMA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231436 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CULTURAL TIEMPO PARA VIVIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 00231437 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION CULTURAL TIEMPO PARA VIVIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 00231438 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL ELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00231439 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION GRUPO EMPRESARIAL COUNTRY ACTA  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231440 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO
DE FUNDADORES, DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION GESTION CON CALIDAD DE VIDA ACTA  No. 4       DEL 02/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231441 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
ASOCIACION PADRES DE FAMILIA COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN DE UBATE ACTA  No. 3
    DEL 17/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 00231442 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION CLUB ROTARIO BOGOTA MULTICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00231443 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION CLUB ROTARIO BOGOTA MULTICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00231444 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION CLUB ROTARIO BOGOTA MULTICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00231445 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CLUB ROTARIO BOGOTA MULTICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00231446 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL PARA USO DOMESTICO DE LA VEREDA
FERRALARADA MUNICIPIO DE CHOACHI DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231447 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
DISTRITO ANDINO Y CENTROAMERICANO DE KIWANIS INTERNACIONAL DACA ACTA  No. 26
   DEL 18/08/2013,  JUNTA DE MIEMBROS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 00231448 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION STILO & COLOR GLAMOUR Y BELLEZA ACTA  No. 001     DEL 15/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231449
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION SOCIAL SEMILLA DE MOSTAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00231450 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION SOCIAL SEMILLA DE MOSTAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00231451 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CIMB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231452 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CIMB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231453 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE TABERNAS BARES BILLARES Y CAMPOS DE TEJO USME ACTA  No. 001
DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 00231454 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECITVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
CLUB DEPORTIVO ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA ACTA  No. AAGE13  DEL 14/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231455
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARTORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA OBJETO,




ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO LOS URAPANES_APFU ACTA  No. 1
DEL 01/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 00231456 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). VER ACTA PRINCIPAL EN EL REGISTRO 00231213..
 
CLUB DEPORTIVO ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA ACTA  No. AAGE13  DEL 14/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231457
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, Y ACTA ACLARTORIA.
 
CLUB DEPORTIVO ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA ACTA  No. AAGE13  DEL 14/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231458
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA CORPORACION GIMNASIO ALEMAN FRIEDRICH
VON SCHILLER ACTA  No. 20      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231459 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION SOCIAL PARA LA PROTECCION Y FOMENTO DE LOS DERECHOS DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES DE COLOMBIA CLUB PROTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 00231460 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FEDERACION CATOLICA DE EDUCACION CONACED BOGOTA Y CUNDINAMARCA. ACTA  No. 16
   DEL 17/10/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
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BAJO EL No. 00231461 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL
ARTICULO 28 DE LOS ESTATUTOS.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA CORPORACION GIMNASIO ALEMAN FRIEDRICH
VON SCHILLER ACTA  No. 20      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231462 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION ARTISTICO CULTURAL RUANA SOMBRERO Y SONES RAYSONES ACTA  No. sin num
DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,
BAJO EL No. 00231463 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y REVISOR
FISCAL.
 
CORPORACION INSTITUTO DE CAPACITACION Y FORMACION SOCIAL Y SOLIDARIA SIGLA
INSTITUTO SOCIAL Y SOLIDARIO ACTA  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231464 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
ASOCIACION RETO A LA ESPERANZA ACTA  No. SIN NUM DEL 11/06/2011,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 00231465 DEL LIBRO I. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA).
 
ASOCIACION RETO A LA ESPERANZA ACTA  No. SIN NUM DEL 25/01/2012,  ASAMBLEA
GENERAL DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
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00231466 DEL LIBRO I. MODIFICA OBJETO Y ARTICULO 6 (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA)
.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SAN JOSE, SAN
JOSE BAJO Y LA PLAYITA (SECTOR LA CONQUISTA) ACURESAN DEL MUNICIPIO DE
GRANADA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00231467 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION RETO A LA ESPERANZA ACTA  No. 02      DEL 12/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00231468 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA).
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS INFORMALES GOBERCAN
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231469 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION RETO A LA ESPERANZA ACTA  No. 02      DEL 12/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00231470 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA).
 
ASOCIACION RETO A LA ESPERANZA ACTA  No. 03      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
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00231471 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA).
 
ASOCIACION RETO A LA ESPERANZA ACTA  No. 04      DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00231472 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
CUCUTA A BOGOTA   (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE
CÚCUTA).
 
FUNDACION DE VUELTA A CASA ACTA  No. 2       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231473 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION ECOLOGICA Y SOCIAL ASECOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00231474 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION ECOLOGICA Y SOCIAL ASECOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00231475 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00231476 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL




FUNDACION DEPORTIVA ARNOLDO IGUARAN FUNDAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00231477 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCCION
MINERO ENERGETICA SIGLA CIDYPME ACTA  No. 02      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231478 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
S.R. PEQUEÑO PLANETA ACTA  No. 002     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231479 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS 17.
 
S.R. PEQUEÑO PLANETA ACTA  No. 002     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231480 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION CANTEJUEGUE ACTA  No. SIN NUM DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231481 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR.
 
FUNDACION CENTRO DE PENSAMIENTO PRIMERO COLOMBIA ACTA  No. 07      DEL
08/05/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 00231482 DEL LIBRO I. REFORMA DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, Y OTROS. ANEXA
NUEVOS ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
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FUNDACION FORTALECER CECRECE EN LIQUIDACION ACTA  No. 07-2013 DEL 05/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231483
DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION FORTALECER CECRECE EN LIQUIDACION ACTA  No. 07-2013 DEL 05/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231484
DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
FUNDACION CENTRO DE PENSAMIENTO PRIMERO COLOMBIA ACTA  No. 07      DEL
08/05/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 00231485 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
AMBIENTALISTAS POR LA DEFENSA DEL AIRE EL SUELO Y EL AGUA ASUAGUA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231486 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CENTRO DE PENSAMIENTO PRIMERO COLOMBIA ACTA  No. 07      DEL
08/05/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 00231487 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION AMBIENTAL SOCIAL Y CULTURAL MACONDO ACTA  No. 001     DEL
23/09/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 00231488 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
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NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
 
FUNDACION MUSEO INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA ACTA  No. 024     DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 00231489 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION CORPORACION PROSPERAR ACTA  No. 16      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231490 DEL LIBRO
I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (Y ACTAS ACLARATORIAS).
 
FUNDACION CORPORACION PROSPERAR ACTA  No. 16      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231491 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (Y ACTAS ACLARATORIAS).
 
FUNDACION CORPORACION PROSPERAR ACTA  No. 20      DEL 20/05/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231492 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ALUNOBA-NEEYAWWA ASOCIACION POR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INDIVIDUO EN
EQUILIBRIO CON EL AMBIENTE ACTA  No. 3       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231493 DEL LIBRO I. Y
ACTA ACLARATORIA NO. 4. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO CON EL
ARTÍCULO 12 DE LOS ESTATUTOS. .
 
ALUNOBA-NEEYAWWA ASOCIACION POR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INDIVIDUO EN
EQUILIBRIO CON EL AMBIENTE ACTA  No. 3       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231494 DEL LIBRO I. Y
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ACTA ACLARATORIA NO. 4. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. .
 
CORPORACION CESDHI ACTA  No. 18      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231495 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 21 DEL ESTATUTO. ELIMINA FIGURA
DEL REVISOR FISCAL.
 
ALUNOBA-NEEYAWWA ASOCIACION POR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INDIVIDUO EN
EQUILIBRIO CON EL AMBIENTE ACTA  No. 3       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231496 DEL LIBRO I. Y
ACTA ACLARATORIA NO. 4. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION PARA EL FOMENTO PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION Y UN
MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE Y PODRA DISTINGUIRSE EN TODOS SUS ASPECTOS COMO
AMBIENTE CONSTRUCTIVO ACTA  No. 007     DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231497 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION ALTERNATIVAS FAMILIARES ALFAM ACTA  No. 023     DEL 23/07/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231498
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION ALTERNATIVAS FAMILIARES ALFAM ACTA  No. 021     DEL 28/05/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00231499
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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ASOCIACION GEAN TEXTILES DE COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No.
00231500 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE EDUCACION ASCOFADE ACTA  No. 13
DEL 17/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092780 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: UK COLOMBIA TRADE
 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092781 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: UK COLOMBIA TRADE
 DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092782 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: PIENSA ACTUA Y
CONSTRUYE CON CURIYACTO CON SIGLA PIACO CURIYACTO  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092783 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: PIENSA ACTUA Y
CONSTRUYE CON CURIYACTO CON SIGLA PIACO CURIYACTO  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092784 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION
NACIONAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO Y FINANCIERAS DE COLOMBIA -
"FECOLFIN" CON SIGLA FECOLFIN  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092785 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLECTIVO LOMA VERDE SIGLA COLECTIVO LOMA VERDE  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00092786 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PLUS
AGRICOLA-APOYO SOSTENIBLE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VETERANOS RETIRADOS Y PENSIONADOS DE LA FUERZA
PUBLICA COOVETERANOS ACTA  No. 01      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00013760 DEL LIBRO III.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL ENTRE OTRAS. COMPILA. VER REGISTRO 00013736.
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MANTA SIGLA COOTRANSMANTA ACTA  No. 31
DEL 26/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE MANTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 00013761 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÒN. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MANTA SIGLA COOTRANSMANTA ACTA  No. 31
DEL 26/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE MANTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 00013762 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FINAGRO SIGLA FONDEFIN ACTA  No. 26      DEL 04/04/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00013763
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CRUZ ROJA DE CUNDINAMARCA Y BOGOTA D C CUYA SIGLA ES
FECRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00013764 DEL LIBRO III. EL




FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION SAN ANTONIO FEFSA ACTA  No. 14      DEL
16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 00013765 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA. (VER REGISTRO 00013447).
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION SAN ANTONIO FEFSA ACTA  No. 08      DEL
07/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL
No. 00013766 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MINEROS DE CUCUNUBA EN LIQUIDACION ACTA  No.
sinnum  DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE UBATE (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00013767 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR RUBEN DARIO NOREÑA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MINEROS DE CUCUNUBA EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00013768 DEL LIBRO III. RENUNCIA  DE JOSE FERNANDO
GUARNIZO COMO REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MINEROS DE CUCUNUBA EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00013769 DEL LIBRO III. RENUNCIA DE LETTY YOLANDA
ROBAYO COMO REVISOR FISCAL SUPLENTE..
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FONDO DE EMPLEADOS DE EDITORIAL LIBROS Y LIBROS SA FEELLSA ACTA  No. 024
DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO
EL No. 00013770 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
PRECOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CASTILLA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 00013771 DEL LIBRO III. EL SEÑOR GUARNIZO RAMIREZ JOSE
FERNANDO PRESENTÒ RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL QUE VENIA
DESEMPEÑANDO EN LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
PRECOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CASTILLA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 00013772 DEL LIBRO III. LA SEÑORA ROBAYO CASTIBLANCO
LETTY YOLANDA PRESENTO RENUCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE QUE VENIA
DESEMPEÑANDO EN LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MINEROS DE RAQUIRA EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00013773 DEL LIBRO III. RENUNCIA REVISOR FISCAL
GUARNIZO RAMIREZ JOSE FERNANDO.
 
COOPERATIVA DE CREDITO EL PROGRESO DEL FUTURO CON SIGLA COOPROGRESO ACTA  No.
179     DEL 05/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 00013774 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE Y SUBGERENTE)..
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MINEROS DE RAQUIRA EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00013775 DEL LIBRO III. RENUNCIA REVISOR FISCAL
SUPLENTE   ROBAYO CASTIBLANCO LETTY YOLANDA  .
 
MINEROS PRESIDENTE COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00013776 DEL LIBRO III. RENUNCIA REVISOR FISCAL
GUARNIZO RAMIREZ JOSE FERNANDO .
 
MINEROS PRESIDENTE COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00013777 DEL LIBRO III. RENUNCIA REVISOR FISCAL
SUPLENTE ROBAYO CASTIBLANCO LETTY YOLANDA  .
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMANCA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 00013778 DEL LIBRO III. RENUNCIA REVISOR FISCAL
GUARNIZO RAMIREZ JOSE FERNANDO   .
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMANCA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 00013779 DEL LIBRO III. RENUNCIA REVISOR FISCAL
SUPLENTE   ROBAYO CASTIBLANCO LETTY YOLANDA  .
 
COOPERATIVA ALIANZA LTDA ACTA  No. sin num DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00013780 DEL
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LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN. Y ACTA ACLARATORIA. VER
REGISTRO 13569.
 
COOPERATIVA DE PORTADORES DE LIBROS CRISTIANOS LTDA. SIGLA: CORPOCRISTO ACTA
No. 19      DEL 17/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 00013781 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION. VER ACTA PRINCIPAL REGISTRO 00011701..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MINEROS DE TAUSA EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00013782 DEL LIBRO III. RENUNCIA DE GUARNIZO
RAMIREZ JOSE FERNANDO COMO REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MINEROS DE TAUSA EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00013783 DEL LIBRO III. RENUNCIA DE ROBAYO
CASTIBLANCO LETTY YOLANDA COMO REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MONTECRISTO EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN
NUM DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/10/2013, BAJO EL No. 00013784 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MONTECRISTO EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00013785 DEL LIBRO III. RENUNCIA DE GUARNIZO
RAMIREZ JOSE FERNANDO COMO REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MONTECRISTO EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00013786 DEL LIBRO III. RENUNCIA DE ROBAYO
CASTIBLANCO LETTY YOLANDA COMO REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DISTRIBUIDORA NISSAN SIGLA FEMDINISSAN ACTA  No. 015
DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013,








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
FEDERACION LUTERANA MUNDIAL ESCRITURA PUBLICA  No. 5182    DEL 02/09/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/10/2013, BAJO EL No. 00000870 DEL
LIBRO V. ACLARATORIA:
SE REVOCA LA DESIGNACIÒN DE SILVIO SCHNEIDER COMO APODERADO..
 
 
